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Dr Jaša ROMANO
JEVREJI U LOGORU NA RABU i NJIHOVO UKLJUČIVANJE 
U NARODNOOSLOBODILAČKI RAT
l.OGOR za Jevreje na Rabu, kao i sve ono što /e usledilo posle njegove likvidacije 
predstavlja posebno poglavlje u istoriji jevrejske zajednice Jugoslavije. To po- 
glavlje je ispisano krvlju većeg broja jevrejskih boraca, koji su po oslobođenju 
iz logora poginuli u sastavu narodnooslobodilačke vojske (NOV) u borbama protiv 
nacističkih, ustaških, četničkih i drugih zločinaca.
Zahvallujući Komunističkoj partiii Jugoslavije, koja je organizovala i spro- 
vela borbu protiv okupatora i njegovih pomagača, bilo je omogućeno i znatnom 
broju jugoslovenskih Jevreja, među kojima i Jevrejima interniranim u logoru na 
Rabu da se uključe u sastav NOV i doprinesu značajan obol u oslobodilačkom 
ratu naroda Jugoslavije. Moramo posebno naglasiti da Jevreji u tom ratu nisu 
učestvovali kao zasebna narodnost ili etnička grupacija, već kao ravnopravni 
članovi zajednice jugoslovenskih naroda. Njihov doprinos u toj borbi bio je zna- 
čajan i po broju učesnika i po broju poginulih. Prema nepotpunim podacima, 
u narodnooslobodllačkom ratu (NOR) je učestvovalo preko 4000 Jevreja, od kojih 
je poginulo preko 1200.
U ovom radu prikazaćemo učešće u NOR Jevreja, koji su biil internirani 
u logoru na Rabu. Smatraii smo za potrebno pisati o nijhovom uključivanju u NOR 
iz dva razloga: prvo, što je to bio jedlni slučaj u Jugt^r^N^^^iil da su Jevreji iz 
raznih krajeva naše zemlje, prisilno koncentrisani u jednom logoru, stvoriii uz 
pomoć Komunističke partije sopstvenu vojnu organizaciju za borbu protiv oku- 
patora i njegovih pomagača; i drugo, što su Jevreji iz tog logora masovno stupili 
u NOR, čim su za to bili stvoreni objektivni uslovi.
Poseban problem prl obradi tog rada predstavljao je vrlo mati broj saču- 
vanih dokumenata iz perioda boravka Jevreja u logoru na Rabu, kao i iz perioda 
njihovog uključivanja u NOR. Stoga smo bili primorani da se korlstimo, velikim 
delom, sećanjima preživelih logoraša i boraca. Svesni smo da su ta sećanja 
posle skoro 30 godina izbledela i da su izvesni važni događaji, kao i imena, 
pozaboravljani. No, i pored izvesnih nedostataka na koje će čitaoci verovatno 
naićl, ovim radom će biti otet zaboravu jedan blistavi period iz istorije jevrejske 
zajednice Jugoslavije. Veliki deo zasluga za to pripada drugaricama i drugovima 
kojl su nam dali dragocene podatke: Flori Tolentino-Devčić, Anici Romano-Drače, 
Erni Koen-Knežević, Nadi Salcberger, Editi Lederer-Košir, Miri Lederer-Klancir, 
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Dragici Vajnberger, Davidu Trinkiju, ing. Benku Leviju, Moricu Montilji, Mirku 
Najmanu, Đuri Polaku, Mimu Atiasu, Fedoru Staniću, i dr.
Posebno želimo da se zahvalimo drugaricama i drugovima koji su rukopis 
pregledali i dali nam korisne dopune: Lei Salcberger-Abinun, ing. Ell Samakovlija, 
Viatki Vajs, prof. Brunu Pristeru, prof. dr ivanu Berkešu, prof. dr Aleksandru 
Goldštajnu, dr Ladislavu Kadelburgu, dr Lavu Singeru, Aleksandru Leblu i Vladi 
Salcbergeru.
Dobrotom Vlatke Vajs i Aleksandra Lebla ovaj rad je dopunjen original- 
nim slikama iz logora u Kraljevici i na Rabu.
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APRtLA 1941. godine jugoslovenski narodi doživeli su najtežu sudbinu u svojoj 
istoriji. Aprilski rat, koji je trajao svega 9 dana, otkrio je svu trulost državnog 
i vojnog režima, kao i razorno delovanje brojne pete kolone, koj’a se uvukla 
u sve pore državne i vojne uprave. Tako brzom vojnom porazu i kapitulaciji 
Jugoslavije nlje se nadala ni nemačka Vrhovna komanda, koja je bila angažovala 
50 nemačkih, talijanskih i mađarskih divizija.
Osnovni cilj Hitlera bio je da Jugoslaviju kao državu faktički likvidira i u 
vezi s tim propisao je 12. aprila 1941. tzv. »Prrvremene smernice« o rasparčavanju, 
odnosno o podeli Jugoslavije između fašističkih agresora. Na taj način nemačka 
Vrhovna komanda oslobodila bi najveći deo svojih oružanih snaga, koje su bile 
angažovane u okupaciji Jugoslavije, i prebacila ih u rat protiv SSSR-a, prema 
već utvrđenom planu »Barbarosa«.
Rasparčavanje Jugoslavije je izvršeno na sledeći način: Makedonija je pode- 
Ijena između bugarskih i talijanskih osvajača; severne oblasti Slovenije, Banat 
kao i Srbiju Nemci su zadržali za sebe (sem pograničnog dela istočne Srbije, 
koji je pripao Bugarima); Bačku, Baranju, Međumurje i Prekomurje okupirala je 
Mađarska; Kosovo i Metohija, Crna Gora, Dalmacija, Hrvatsko primorj’e i južni 
deo Slovenije su pripali Italiji, a od teritorije Hrvatske, Slavonije, Srema, Bosne 
i Hercegovine formirana je tzv. Nezavisna Država Hrvatska (NDH) pod ustaškom 
upravom.'
Rasparčavanje Jugoslavije i njena podela između fašističkih agresora bili su 
od presudnog značaja za konačnu sudbinu Jevreja nastanjenih na tim teritori- 
jama. Odnos fašističkih agresora prema Jevrejima nije bio isti i zbog toga izve- 
stan broj Jevreja. doista vrlo mali, preživeo je drugi svetski rat.
Naj'pre su Nemci likvidirali Jevreje iz Banata. Oni su dovedeni u drugoj’ 
polovini avgusta 1941. u Beograd s tim, što su muškarci internirani u logor 
»Topovske šupe«, dok su žene i deca smešteni u stanovima beogradskih Jevreja. 
Krajem septembra i u toku oktobra muškarci su streljani kod s. Jabuke (Pan- 
čevo). žene I deca su internirani početkom decembra 1941. u logor na Sajmištu 
(Zemun) i do maja 1942. pobijeni.
Masovno streljanje beogradskih Jevreja-muškaraca od strane Nemaca 
otpočelo je krajem septembra 1941. I do kraja decembra streljani su gotovo 
svi muškarci. žene i deca su odvedeni početkom decembra u logor na Sajmištu 
i svi su pobijeni do maj’a 1942. Na Sajmištu su pobijeni i Jevreji iz Novog Pazara 
u prvoj polovini 1942. Jevreje-muškarce iz istočne Srbije Nemci su internirali 
početkom oktobra 1941. u logor »Crveni krst« (Niš) i streljali ih februara 1942. 
kod Bubnja (Niš). dok su žene i deca odvedeni na Saj’mište i pobijeni u prvoj 
polovini 1942. godine.
1 Pregled istodje Saveza komunlata Jugoslavtje, Beograd 1963, str. 291.
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Prema niakedonskim Jevrejima bugarski fašisti nisu preduzeli genocidne 
mere do marta 1943. godine, sem što su Jevreje koji su prebegli iz Srbije 
predali novembra 1941. Gestapou, koji ih je streljao 3. decembra te godine na 
Banjici. Međutim, po naređenju Gestapoa, bugarski fašisti su marta 1943. inter- 
nirali sve makedonske Jevreje u sabirni logor u Skoplju, odakle su ih Nemci 
odveli u Treblinku i pobili.
Pa kapitulaciji Italije Nemci su zaposeli Kosovo i Metohiju i 1944. odveli 
Jevreje u logor Bergen-Belsen, gde su gotovo svi pobijeni.
Prva masovnija ubistva Jevreja na teritorijama okupiranim od Mađara usle- 
dila su januara 1942. i to u nekim mestima južne Bačke. Naime, posle pogibije 
nekoliko mađarskih žandarma u borbi sa šajkaškim partizanskim odredom, ma- 
đarski fašisti su kao odmazdu organizovali zločinačku hajku na Jevreje i Srbe, 
koja je poznata pod nazivom »raclja«. U toj »raciji« pobijeno je nekoliko hiljada 
Srba i oko 1400 Jevreja. Sem toga, mađarski fašisti su odveli u toku 1942. 
i 1943. godine oko 4000 Jevreja na prisilne radove u Ukrajinu, Borski rudnik i u 
Mađarsku, odakle se vratilo samo nekoliko desetina, dok su ostali pobijeni lli 
umrli od gladi i bolesti. Kada su marta 1944. godine nemačke jedinice zaposele 
te teritorije pod mađarskom okupacijom, izdalo je Ministarstvo unutrašnjih po- 
siova u Budimpešti, po direktivi Nemaca, naređenje o odvođenju svih Jevreja 
s tih teritorija u logore. To naređenje »o čišćenju zemlje od Jevreja» izdato je 
6. aprila 1944. pod br. 6163 i u njemu se naređuje da deportacija Jevreja ima 
otpočeti 26. 4. 1944. i u roku od 4 dana moraju se prikupiti u sabirne logore, 
odakle će biti odvedeni u Aušvic. Krajem maja je otpočelo prebacivanje u Aušvic, 
gde je nekoliko hiljada Jevreja s tih teritorija stradalo.2
Neposredno po formiranju NDH, lokalne ustaške vlasti samoinicijativno 
su otpočele sa organizovanjem sabirnih logora za Jevreje i Srbe, a uskoro je 
izdato zvanično naređenje o formiranju koncentracionih logora. Prvi sablrni logor 
organizovan je kođ Koprivnice (»Danica«) i to 29. 4. 1941, a zatim u Zagrebu 
(»Zagrebaćki zbor«), Gospiću, Kruščici, Loborgradu, a sredinom 1942. u Tenju 
(Osijek) I Vinkovcima. U tim sabirnim logorima bili su logoraši izloženi zverskim 
zlostavljanjima. mučenjlma i ponižavanjima, ali u njima su bila izvršena samo 
pojedinačna ubistva logoraša. Do masovnog ubijanja logoraša došlo je u kon- 
centracionim logorima, kamo su bili odvedeni logoraši iz sabirnih logora. Zva- 
ničnu naredbu o Interniranju Jevreja u logore izdao Je Pavellć 26. 6. 1941. pod 
brojem CXI-531-Z.p.-1941. (»Izvanredna zakonska odredba I zapovijest«) u kojoj 
se kaže: »židovi šire lažne vijesti u svrhu uzneiniravanja pučanstva, te se ko- 
lektivno zato smatraju odgovornim, i prema tome će se protlv njlma postupati 
i spremati ih povrh kaznenopopravne odgovornosti u zatočenička zbirališta pod 
vedrim nebom.3
Međutim, do objave tog naređenja u sabirnim logorima nalazilo se nekollko 
hiljada Jevreja s teritorije NDH.
■ J. Mlrnlć, Slstem fašlstlčke okupaclje u Bačkol I Baranll, Zbornlk za društvane nauke Matlce srpske, 
’ Zločlnl faSlstlčkog okupatora I njegovlh pomagača protlv Jevrela u Jugoslavl/I (u daljem teketu Zločlnl 
okupatora), Beograd, 1952. str. 60.
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Iz navedenih sabirnih logora Jevreji i Srbi su prebačeni u koncentracione 
logore — logore smrti. Prvi koncentracionl logor formiran je na otoku Pagu 
(25. 6. 1941), zatim Jadovno (jula 1941), Jasenovac (avgusta 1941), Stara Gradiška 
(septembra 1941), Đakovo (decembra 1941). Na otoku Pagu su bila organizovana 
2 logora: muški u Slanu i ženski u Metajnu. Do sredine avgusta 1941, kada je 
logor rasformiran, u njemu je na najzverskiji način pobijeno nekoliko hiljada 
Srba i nekoliko stotina Jevreja. Ti koncentracioni logori su pos-tojali mnogo pre 
no što je Pavelić izdao naređenje o njihovom formiranju. To naređenj’e je izdato 
23. 11. 1941. (»Zakonska odredba o upućivanju nepoćudnih i pogibeljnih osoba 
na prisilan boravak u sabirne logore«? Pavelić je nazvao te iogore smrti — 
»^i^i^irnim logorima«. Do kraja 1942. u tim logorima se nalazilo ili jo već bilo 
pobijeno oko 17.000 Jevreja samo s teritorije Hrvatske i Slavonije? Van logora 
s tih teritorija je bilo još oko 4000 Jevrej'a. Međutim, po naređenju nemačkog 
poslanstva u Zagrebu trebalo je do 25. maja 1943. prebaciti i te Jevreje u logor 
Aušvic. Prebacivanje je organizovao i sproveo izaslanik tog poslanstva Abrumajt.'
Prema nepotpunim podacima, s teritorije Hrvatske i Slavonije stradalo je 
u logorima oko 21.000 Jevreja, a s cele teritorije NDH oko 32.000 Jevreja.
Talijanski fašisti nisu primenili genocidne mere prema Jevrejima ni na 
teritoriji koju su anel^ltirali (»Zona I«), a ni na teritoriji koju su okupirali (»Zona II«). 
Pored domaćih Jevreja na te teritorije je prebeglo po kapituladji Jugoslavije ne- 
koliko hiljada Jevreja i to s teritorija koje. su ušle u sastav NDH, kao i teri- 
torija koje su okupirali Nemci. Na žalost, mogućnosti za bekstvo većeg broja 
Jevreja s navedenih teritorija nisu postojale, s obzirom na mere koje su predu- 
zeli ustaše i Nemcl da bi ■ onemogućili bežanje. Sem toga, i talijanske vlasti su 
sprečavale ulazak jevrejskih izbeglica na teritoriju »Zone I« i »Zone II«. Bekstvo 
je uspelo, u najvećem broju slučajeva, licima koja su mogla da potplate ustaške 
rukovodioce za dobijanje propusnica za odlazak, kao i taljjanske vojne koman- 
dante u pojedinim mestima za dobijanje dozvole za nastanjivanje u tim mestima.
Jevrejima koji su se nastanili u mestima »Zone I« i »Zone II« talijanske 
vlasti su zabranile da ih napuštaju — biii su konfinirani. Ta konfinacija Jevreja 
nastanjenih u »Zoni I« trajala je do kapitulaoije Italije, tj. do 9. septembra 1943, 
a Jevreja nastanjenih u »Zoni II« do novembra 1942. godine, kada su ih talijan- 
ske vlasti internirale ii određene logore za Jevreje ■ u kojima su ostali do kapi- 
tulacije Italije.
PRVA INTERNIRANJA JEVREJA NASTANJENIH U »ZONI II«
Planom nemačke Vrhovne komande od 12. aprila 1941. godine bilo je pred- 
videno da Dalmacija, deo Hrvatskog primorja kao i prlobalska ostrva budu pri- 
sajedinjeni fašističkoj Italiji, s tlm što će se granica između Italije i NDH nak- 
nadno utvrditi međusobnim sporazumom Musolinija i Pavelića. Posle dugih pre-
4 okupatore, str. 72.
3 Komunlstlčkl pokret I socljellstlčka revoluclfa u Hrvatsko/, Zagreb 1S69.
6 Dokumenat nereglstrovan u Arhlvu Hrvatske, Zagreb. 
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govora postignut je sporazum 18. maja 1941. godine. Po tom sporazumu navedene 
teritorije su bile podeljene u dve zone: »Zona I« i »Zona 11°. U sastav »Zone 1° 
ušle su sledeće teritorije: Riječka pokrajina (Sušak sa zaleđem), sva ostrva 
Hrvatskog primorja (sem Paga), teritorija od Splita do Novigrada s priobalskim 
ostrvima (sem Brača i Hvara), kao i Boka Kotorska. U sastav »Zone II« ušia su 
ostrva Pag, Brač i Hvar, kao i teritorije koje su se prostirale iza »Zone I« do 
sledeće granične linije: Vinica — Plitvički Leskovac — Plješivica — Šator — 
Malovan — Prenj — Troglav. U toj zoni locirana su sledeća veća mesta: Crikve- 
nica, Kraljevica, Novi Vinodol, Senj, Selce, Dubrovnik, Makarska i Herceg-Novi.7
7 Vojna enclklopadijs, tom 6, str. 472, Beograđ 1964.
6 Zločlnl okupatora, str. 120.
' Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton -l-T-821, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rolna 401, snlmak 327.
“ Isto, rolna 401, snlmak 322.
Teritorije koje su ušle u sastav »Zone I« bile su prisajedinjene Italiji i u toj 
zoni su Talijani imali svoju vojnu i civilnu upravu. U »Zoni II« Talijani su imali 
vojnu, a NDH civilnu, odnosno ustašku upravu. Prema tome, u toj zoni postojale 
su dve uprave — talijanska i ustaška — koje su već prvih dana došle u sukob 
po raznim pitanjima nadležnosti, o čemu će biti kasnije više govora.
Jevreji nastanjeni u »Zoni I« bili su zaštićeni od genocidnih mera, koje 
su primenjivale ustaše na teritoriji NDH. Međutim, u »Zoni 11°, u kojoj su ustaše 
imale svoju civilnu upravu, bile su već prvih dana preduzete razne protivjevrejske 
mere, kao i genocid. U prvo vreme, talijanske vojne komande u toj zoni nisu 
se suprotstavljale primeni protivjevrejskih mera od strane ustaša, pa ni geno- 
cida, verovatno da se ne bi zamerili svom savezniku Hitleru, koji je podržavao 
ustaše u sprovođenju genocida prema Jevrejima. Talijanske vojne komande u 
»Zoni 11° nisu bile samo pasivni posmatrači tih protivjevrejskih akcija već su 
indirektno pomagale ustašama pri njihovom sprovođenju, u prvom redu spre- 
čavanjem prebacivanja jevrejskih izbeglica u tu zonu i predavanjem izvesnog 
broja izbeglica, koje su uspele prebeći, ustašama, Takav postupak talijanskih 
vojnih komandi u »Zonl II« bio je diktiran iz Rima, a što se vidi Iz nekih saču- 
vanih dokumenata:
u naređenju Vrhovne komande (Obaveštajno odeljenje) upućeno vojnim ko- 
mandama na teritoriji »Zone II« 31. 8. 1941. g. pod brojem 324040, se kaže: 
»Javljeno je da već 2 meseca svakodnevno na anektirano područje dolaze mno- 
gobrojne grupe Jevreja koje se krišom prebacuju preko talijansko-hrvatske gra- 
nice... Gornje se saopštava radi primenjivanja odgovarajućih odredaba u cilju 
pooštravanja nadzorne službe na granici«
Komanda 2. armije u aktu pov. br. 391 od 30. 5. 1941, koji je upućen Viso- 
kom komesarijatu u Ljubljani, zahteva preduzimanje mera za sprečavanje preba- 
civanja Jevreja u Italiju iz bivše Jugc^j^li^’^ije;’
Ministarstvo inostranih poslova iz Rima dostavilo je 15. 7. 1941. akt pod 
brojem 278695 talijanskom poslanstvu u Zagrebu u kojem se naređuje da se 
preduzmu mere za sprečavanje prebacivanja Jevreja iz Bosne i Hercegovine na 
teritoriju Dalmacije.”
Međutim, stav talijanske vojne uprave prema Jevrejima u »Zoni II« izmenio 
se posle zločinačkog masakra koji su izvršile ustaše u logorima na Pagu. Naime, *6
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krajem juna 1941, kao što je pomenuto, ustaše su na otoku Pagu formirale dva 
logora u koje je bio interniran veliki broj Srba i Jevreja. Do kraja avgusta u tom 
logoru ustaše su pobile nekoliko hiljada Srba i nekollko stotina Jevreja na 
očigled vojne komande u Pagu, na čelu koje je stajao kapetan Bertoli. Talijanska 
vojna komanda nije preduzela mere da spreči taj masakr, pa je čak kada je logor 
rasformiran, organizovala spaljivanje leševa pobijenih iogoraša u cilju sakrivanja 
zločina, jer j‘e bila svesna da i ona snosi punu odgovornost za te zločine."
Posle tog masakra, tj. krajem avgusta 1941. talijanske vojne komande su 
preduzele mere za sprečavanje primene genocida na teritoriji »Zone II« od strane 
ustaša. Međutim, do tog vremena, veliki broj Srba i Jevreja bio je već stradao.
Neki su mišljenja da su Talijani preduzeli mere za sprečavanje genocida 
iz bojazni da će morati odgovarati posle rata i za te zločine, jer prema članu 
42. aneksa Haške konvencije, država koja na tuđoj teritoriji drži svoje oružane 
snage odgovorna je za zločine koji budu počinjeni prema stanovništvu te teri- 
torij'e, bez obzira ko ih je počinio.'2
Međutim, mnogobrojni zločini koje su počimli Talijani nad stanovništvom 
Slovenije, kao i hiljade pobijenih Slovenaca u raznim talijanskim logorima opo- 
vrgavaj'u prednje mišljenje. Odgovor na pitanje zašto je fašistička Italija uzela u za- 
štitu Jevreje nastanjene u »Zoni II« našli smo u jednom sačuvanom dokumentu. 
To je opširan izveštaj’ koji je uputio vrhovni komandant talijanskih oružanih 
snaga septembra 1942, Ministarstvu inostranih poslova u kojem se govori o jev- 
rejskim izbeglicama u »Zoni II« i nastojanjima ustaša da ih odvedu u logore. Na 
kraju izveštaj’a navode se razlozi zbog kojih Italija treba da zaštiti jevrejske iz- 
beglice:
»1. predaja Jevrej’a ustašama (ili Nemcima) imala bi za posledicu ozbiljan 
udar na prestiž talijanske vojske:
2. takav postupak bi značio kršenje garancija koj'e smo svojevremeno dali 
narodima nastanjenim u »Zoni II«. da prema njima neće biti primenjene rasne 
ili verske diskriminacije;
3. predaja Jevreja ustašama imala bi negativnih reperkusij'a kod stanov- 
nika pravoslavne vere u toj zoni, j'er bi mogli posumjnati da će oni biti predati 
ustašama posle Jevreja, a što bi dovelo do pobune u »Zoni II«.«13
Činjenica je da je postupak fašističke Italije prema Jevrejima, u poređenju 
s postupcima nacističke Nemačke, bio blaži. Uzrok treba tražiti i u odnosu tali- 
janske države i taljjanskog naroda prema Jevrejima i pre drugog svetskog rata. 
Antisemitizam nije bio prodro u šlroke narodne mase, koje nisu podržavaie 
ideju o primeni genocida prema Jevrejima. Doista, bilo je izvesnih antisemitskih 
ispada i propisivanja protivjevrejskih mera, ali sve to nije imalo genocidski ka- 
rakter, kao što je to bio slučaj u nacističkoj Nemačkoj. U nekim sačuvanim 
dokumentima iz ratnog perioda naišli smo na direktive upućene od viših ko- 
mandi potčinjenim komandama o potrebi primene humanijeg odnosa prema jev- 
rejskim izbeglicama. Navešćemo neka dokumenta:
n Zločinl okupatora, str. 124. 
’2 Zločinn okupatora, str. 120. 
w Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, Vašington, mlkrofllm u Institutu za savremenu Istorllu, Beograd, rolna 
405. snlmak 752*4, str. 1—2.
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Komanda 2. armije dostavila je potčinjenim komandama akt pod brojem 
7037 od 27. 6. 1942, u kojem se izveštavaju da će Jevreji nastanjeni u -Zoni II- 
biti internirani u određenim logorima »iz humanih razloga- (misli se na inter- 
naciju Jevreja u cilju sprečavanja njihovog odvođenja od strane ustaša u logore 
smrti — prim. J.R.): »Che numerosi profughi Ebrei affluiti da Croazia nella 
Dalmazia Italiana siano concentrati in localita Croate da noi ocupate. Cto per 
ovvie ragioni di umanita;«14
Ministarstvo inostranih poslova u aktu koji je dostavilo Komandi 2. armlje 
19. 8. 1943. po br. 25675 zahteva da vojska štiti jevrejske izbeglice od maltre- 
tiranja, jer »politika Itallje uvek se zasnivala na poštovanju principa humanosti, 
a takav princip treba danas da buđe primenjen više nego ikada u odnosu na 
Jevreje«;15
general Roata prilikom obilaska Jevrejskog logora u Kraljevici novembra 
1942. godine izjavio je da ltalija neće dozvoliti da jevrejske izbeglice nasta- 
ttjene u »Zoni II« budu odvedene od ustaša u logore smrti.16
Pomenućemo i dve izjave preživelih logoraša:
u pismenoj izjavi koju je dao dr Pavle Vinski. advokat iz Osijeka, 7. sep- 
tembra 1945. pred Komisijom za Ispitivanje ratnih zločina, stoji: »Hrvatske vlasti 
u Novom Vinodolu (gde je prebegao dr Vtnski — prim. J.R.) u nekoliko ma- 
hova su htele da provedu postojeće antisemitske odredbe, ali nisu nikako us- 
pele jer su se svi komandanti mesta talijanskih vojnih vlasti tome protivili«;17
u pismenoj izjavi ing. Andora Matea, koji je iz Sarajeva prebegao u Mostar, 
stoji da su talJjanske vlasti sprečile Francetića da odvede Jevreje u logore smrti, 
već su ih prebacili u Metković.”
Moramo napomenuti da je bilo slučajeva zlostavljanja Jevreja, kao i ne- 
pravilnih postupaka i od strane talljanskih fašista, kao što su: demoliranje jev- 
rejskog hrama u Splitu, i fizičko zlostavljanje svih Jevreja koji su se zatekli u 
hramu, odvođenje većeg broja Jevreja u logore u Itallji, oduzimanje novca od 
interniranih Jevreja, zatvaranje naprednlh jevrejskih omladinaca, itd. Međutim, 
svi postupci nisu imali karakter genocida, tj. životi ovih Jevreja nisu bili ugroženi.
Interniranje Jevreja iz »Zone II« u logore
Pomenuli smo da su talijanske vojne komande u »Zoni II«, posle pokolja 
koji su izvršile ustaše nad Jevrejima i Srbima na Pagu, preduzele mere u cilju 
sprečavanja daljih masovnih ubistava od ustaša u toj zoni. Međutim, ustaške 
viasti su uporno zahtevale od talijanskih vojnih komandi da im se predaju svi 
Jevreji nastanjeni u »Zoni II« radi odvođenja u logore. U vezi s tim zahtevima 
dolazilo je i do diplomatskih sukoba između Italije i NDH, Da bi prekratila te 
sukobe s NDH, Italija je donela odluku o interniranju Jevreja nastanjenih u 
»Zoni II« u određene logore u toj zoni, koji će biti pod upravom nadležnih 
u Dokumenet u Naclonelnom arhlvu u VaSlngtonu, mlkrofllm u Instltutu za ssvremenu Istorlju. Beograd, 
rolna 405, snlmak 778.
'= Isto, rol. 405, snlmak 821—822.
Isto, rol. 405, snlmak 479—481.
n Dokumenat u Jevrejskom Istorljskom muzeju, Beoarad. rea. broj 1860.
» fzvoitaj od 15. 3. 1868. u Jevrejskom Istorljskom muzeju, Beograd, do<. 3705. 
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armijskih korpusa. U vezi s tom odlukom, Ministarstvo inostranih poslova do- 
stavilo je juna 1942. akt Komandi 2. armije u kojem se zahteva da se izvrše 
pripreme za interniranje Jevreja. Komanda 2. armije dostavila je naređenje 5, 6. 
i 18. armijskom korpusu, da hitno izaberu na svojim područjima odgovarajuća 
mesta u koja bi se moglo izvršiti navedeno interniranje. U aktu se preporučuje 
da se ispitaju mogućnosti za interniranje u sledeća mesta: Crikvenica, Novi, 
Senj, Omiš, otok Brač, Hvar i Lopud.”
U aktu Komande 2. armije se navodi da se interniranje Jevreja nastanjenih 
u »Zoni II« naređuje »iz humanih razloga« (spasavanje Jevreja od odvođenja 
u logore smrti od ustaša).
Povod za internacij'u, koji se navodi u tom aktu, smatramo da je tačan, 
a u prilog tome govori činjenica da Jevreji nastanjeni u »Zoni I« nisu bili inter- 
nirani, odnosno odvedeni u logore, jer im nije pretila opasnost od ustaša. 
U »Zoni I« bile su veće grupacije jevrejskih izbeglica u Splitu, Korčuli i Vela Luci. 
Oni su do kapitulacije Itallje ostali u tim mestima kao konfinirana lica.
Prema izboru nadležnih komandl armijskih korpusa, Jevreji nastanjeni 
u »Zoni II« bili su interniranl u 4 logora:
1. Dubrovački logor bio je razmešten u mestima zapadno od Dubrovnika: 
Kupari, Srebreno, Mlini, Gruž i Lopud. U taj logor su internirani Jevreji koji su 
do rata živeli u Dubrovniku, Makarskoj i Herceg-Novom, kao i izbeglice nasta- 
njene u tim mestima posle kapitulacije Jugoslavije. Najveći broi izbeglica bio je 
s teritorije Bosne i Hercegovine, a manji broj iz Hrvatske i Slavonije. Prema 
izv'eštaju Komande 2. armije, u tOm logoru je bilo 874 Jevreja;^0
2. Logor u Kraljevici bio je po broju interniranih Jevreja najveći. U taj logor 
internirani su Jevreji koji su se posie kapitulacije Jugoslavije nastanili u: 
Crikvenici, Novom, Hreljini, Selcu, Senju, Kraljevici, Skradu, Moravicama, Ogu- 
linu I dr. Najveći broj je prebegao s teritorije Hrvatske i Slavonije. Prema 
napred pomenutom izveštaju Komande 2. armije, u Kraljevici je bilo internirano 
1172 Jevreja. Međutim, prema podacima nekih preživelih logoraša, u Kraljevici 
biio je internirano oko 1250 Jevreja, od kojih se neki nisu hteli prijaviti talijanskim 
vlastima i stoga je u izveštaju Komande 2. armije naveden manji broj ' Jevreja. 
Među interniranim bio je izvestan broj jevrejskih izbeglica iz Mađarske, Nema- 
čke, čehoslovačke i Austrije;
3. Logor na otoku Braču bio je po broju interniranih Jevreja najmanji. Oni 
su bili internirani u dva mesta: Sumartin i Postire. Prema izveštaju Komande 6. 
armijskog korpusa, ukupno je bilo 211 lica.* 201 S obzirom na mali broj interniranih 
Jevreja, talijanske vlasti nisu izgradile posebne logore ograđene žicom u nave- 
dena dva mesta. Jevreji su bili smešteni u izdvojene zgrade u jednom reonu 
koji je bio pod kontrolom karabinijera. Stoga neki smatraju da Jevreji na Braču 
nisu bili internirani, već konfinirani. Da se stvarno radilo o internaciji vidi se 
iz naređenja Komande 2. armije broj 13297/AC od 1. 12. 1942. godine, koje je 
19 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, Beograd, 
rolna 405. snlmak 778. „ .
20 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, Vašlngton, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, Beograd,
rolna 405, snlmak 848. , x ,i
21 Dolcumenat u Naclona^nom arhlvu^ ^aSln^ton (|-T-^21), mlkrofHm u Intflttftu za savremenu tetoriju. 
Beograd, rolna 405, snlmak 860.
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dostavljeno Komandi 18. armijskog korpusa u čiju nadležnost je spadao logor 
na Braču. U aktu se naređuje da se mora primeniti isti postupak prema jevrej- 
skim logorašima u svim logorima na teritoriji »Zone II»?2 Na Braču su bile 
internirane j'evrejske izbeglice koje su se po kapitulaciji Jugoslavije nastanile 
u Kninu i Drnišu;
4. Logor na Hvaru imao je prema pomenutom izveštaau Komande 2. armije 
404 internirca, koji su naj'većim delom prebačeni iz Metkovića. Među njima naj- 
više ih je bilo iz Mostara, a delom iz Sarajeva. Oni su bili internirani u nekoliko 
rekviriranih zgrada u jednom reonu grada, koji nije bio ograden žicom, već su 
ga čuvali karabinijeri. I taj logor je bio pod komandom 18. armijskog korpusa, 
kao i logor na Braču, pa prema tome, i na Hvaru su jevrejske izbeglice bile 
internirane, a ne konfinirane, kako to neki navode.
Interniranje Jevreja nastanjenih u »Zoni II« u navedena 4 logora izvršeno 
je početkom novembra 1942. godine. Koliki je bio stvaran broj interniranih Jev- 
reja u navedena 4 logora nismo mogli utvrditi, jer 3 izveštaja Komande 2. armije, 
do kojih smo uspeli doći, pokazuju razllčito brojno stanje. Tako, na primer, 
u jednom izveštaju se navodi da je bilo na Braču i Hvaru 554, a u drugom 615 
interniraca; u jednom izveštaju se navodi da je u sva 4 logora bilo 2554, a u 
drugom 2661 internirac.23 Međutim, prema izjavama nekih preživelih logoraša, 
broj Jevreja u navedenim mestima bio je znatno veći, jer izvestan broj Jevreja 
se skrivao, ili nije prijavio sve članove porodice nadajući se da će, u slučaju 
da Talijani pristanu da predaju Jevreje ustašama, izbeći predaju, ako ne budu 
u spiskovima. Mi smo takođe utvrdili na osnovu većeg broja sačuvanih doku- 
menata, da je broj Jevreja u »Zoni II« bio znatno veći nego što je navedeno 
u pomenutim talijanskim dokumentima, o čemu ćemo kasnije dati detaljno obja- 
šnjenje.
S internacijom Jevreja nastanjenih u »Zoni II« u pomenute logore složio 
se i Pavelić, s tim da se Jevreji odreknu svojih dobara na teritoriji NDH, kao 
i hrvatskog državljanstva.22 34 Međutim, iako je Pavelić pristao na takvo rešenje, 
Hrvatsko povereništvo pri Komandi 2. talijanske armije dostavilo je Komandi 
2. armije akt broj 3430 od 25. 11. 1942. godine u kojem se traži izručenje Jev- 
reja nastanjenih u »Zoni II« r.bog njihove »komunističke i protuhrvatske djelat- 
nosti«25 Talijani su negativno odg<^'^<^t^rlt na taj zahtev.
22 Isto, rolna 405, snlmak 542—643.
23 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Inetltutu za savremenu latorlju, 
Beograd, rol. 405, snimak 848.
24 Isto, rol 405, snlmak 473—474.
25 Isto, rol. 401, snlmak 873.
Internacijom Jevreja u logore na teritoriji »Zone II« bilo je onemogućeno 
njihovo odvođenje u logore smrti od strane ustaša. Doista, ta internacija uslovila 
je vrlo teške uslove života u navedenim logorima, ali životi interniranih Jevreja 
su bili sačuvani.
Uslovi života Jevreja u Iogorima »Zone II«
Uslovi života Jevreja internlranih u logore na teritoriji »Zone II« nisu bili 
podjednaki, naročito u pogledu smeštaja i tretmana logorskih uprava.
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U dubrovačkom logoru bili su relativno nabolji uslovi za smeštaj u pore- 
đenju sa stanjem u ostalim logorima. Logoraši su bili smešteni u bivšim hote- 
lima u mestima Kupari, Mlini, Srebreno. Gruž i Lopud. Prema tome, logor je 
imao više punktova, ali nijedan nije bio ograđen bodtjikavom žicom. U pismenoj 
izjavi Marka Šprunga, koji je bio interniran u tom logoru, samo nekoliko kara- 
binijera je čuvalo stražu u cilju onemogućavanja napuštanja logora od strane lo- 
goraša i kontakata s mesnim stanovništvom?4 Komandant logora, teneto Ricardo 
Rici, prepustio je organizaciju unutrašnjeg reda u logoru samim logorašima. 
U vezi s tim bilo je potrebno izabrati logorsku upravu, koja će zastupati interese 
logoraša pred talijanskom vojnom komandom i koja će rešavati unutrašnje pro- 
bleme logora. Na izborima koji su tajno sprovedeni, pobedila je lista naprednih 
logoraša, tj. pristalica NOP. Ta uprava je predstavljala, u stvari narodnooslobo- 
dilački odbor (NOO)?'
24 Ismenl Izveštaj od 1. 5. 1967, u arhlvl Jevrejskog Istorljskog muzeja, Beograd, dok. br. 3678.
27 A. Kamhl, M. Levlnger, Pokret otpora među Jevrejima Bosne i Hercegovine interniranim na Lopudu 
I Rabu, Spomenlca 400 godlna od dolaska Jevreja u BIH, Sarajevo 1966, str. 256.
28 Plamenl Izve^St^a^J Ing. Andora Matea od 12. 8. 1969, u arhlvl Jevrejskog Istorljskog muzeja, Beograd 
(u daljem tekstu JIM), —• dok. br. 3705.
Pred izabranu upravu postavio se veliki broj problema koje je trebalo re- 
šavati vlastitim snagama i sredstvima. Najveći problem je predstavljala ishrana 
logoraša, koja je i po kvalitetu i po kvantitetu bila vrlo slaba s obzirom na to 
što je talijanska logorska komanda dodeljivala vrlo male količine životnih namir- 
nica, a sem toga i magacioneri su zakidali prilikom merenja. Na zahtev uprave 
logora, talijanska komanda dozvolila je da merenju namirnica prisustvuje pred- 
stavnik logora. No, ni to nije doprinelo znatnijem poboljšanju ishrane, pa je 
doneta odluka o oporezivanju imućnijih logoraša, i prikupljenim novčanim sred- 
stvima kupovane su namirnice u cilju poboljšanja ishrane. Hranu za sve logo- 
raše ■ pripremale su logorašice uz pomoć 3 talijanska vojnika-kuvara.
Među logorašima je bio izvestan broj zanatlija raznih struka i zah^^ljujući 
tome organizovane su razne uslužne radionice. Zdravstvenu službu obavljali su 
lekari internirci i ta služba je odigrala vrlo značajnu ulogu u zbrinjavanju obolelih 
logoraša. Posebna pažnja bila je posvećena kulturnom i prosvetnom životu u 
logoru, naročito omladine. U vezi s tim formirana je osnovna škola za decu, 
kao i kursevi stranih jezika za odrasle. Poseban odbor je brinuo za organizaciju 
kulturnih i zabavnih priredaba. Sve je to doprinelo da život u logoru bude 
snošljiv.* 278
U logoru u Kraijevici uslovi života bili su daleko nepovoojniji nego u dubro- 
vačkom logoru. Logor u Kraljevici je imao sva obeležja pravog koncentracionog 
logora: ograđen bodljikavom žicom, stalne straže na ulazu u logor, onemogu- 
ćavanje svakog kontakta logoraša s mesnim stanovništvom. Uslovi za smeštaj 
logoraša bili su izuzetno nepovdjni. Do dolaska Jevreja, logor je korišten za in- 
terniranje zarobljenih partizana i njihovih simpatizera.
U taj logor bili su Jevreji prebačeni bez prethodne pripreme za prihvat 
vrlo velikog broja lica. U logoru su postojale 4 dotrajale konjušnice i 8 drvenih 
baraka. U barake su bili smešteni žene i deca, a u konjušnici muškarci. U logoru 
nije bilo dovoljno vode za održavanje higijene, nije bilo kupatila ni perionica. 
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ishrana logoraša bila je vrlo slaba, jer se talijanska logorska uprava strogo 
pridržavala tablice sledovanja koja je bila propisana za logoraše. Komanda 5. 
armijskog korpusa, pod čiju nadležnost je potpao logor, nije preduzela potrebne 
mere da se stanje u logoru poboljša ni posle dva meseca od dolaska Jevreja 
u logor. Stoga su logoraši uputili Komandi 2. armije žalbu u kojoj su izneli 
sve nedostatke u logoru, posebno u vezi sa smeštajem i ishranom. U vezi sa 
tom žalbom Komanda 2. armije zatražila je objašnjenje od Komande 5. armijskog 
korpusa. U odgovoru Komande 5. armijskog korpusa od 12. 2. 1943, pod brojem 
1042/AC se priznaje da su radovi oko uređenja prostorija za smeštaj logoraša 
u zakašnjenju »zbog loših vremenskih prilika, nedostatka građevinskog materi- 
jala i kamenitog terena na kojem se logor nalazi«. Međutim, Komanda smatra da 
nisu opravdani prigovori logoraša o prenatrpanosti baraka i konjušnica »jer u ba- 
rake u koje je moguće smestiti 136, smešteno je 90 lica, a u konjušnicama 
u kojima može da se smesti do 300 lica, smešteno je samo 1415«. Iz tog 
odgovora može se zaključiti o stvarnoj prenatrpanosti logorskih nastambi. Ko- 
manda priznaje da je ishrana logoraša kvalitetno slaba, ali kvandtet odgovara 
propisanoj tablici za logoraše. Izuzetno dobljaju pojačanu ishranu oni logoraši, 
koji fizički rade na uređenju logora. Logorašima se ne dozvoljava da kupuju 
namirnice u mestu, već samo ako prodavci dođu u logor, a i ta kupoprodaja 
se vrši »pod kontrolom karablnljera«.29
» Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rol. 405, snlmak 134—143.
x Usmena Izjava prof. dr Ivana Berkeša, Beograd.
S obzirom na to što logorska uprava nije nastojala da obezbedi bolje 
uslove života u logoru, to su sami logoraši preduzeli niz mera u tom pravcu. 
lzvršili su najpotrebnije opravke i adaptacije u barakama i konjušnicama, kako 
bi odgovarale najosnovnijim uslovima za stanovanje. Oni su izgradili i dve drvene 
barake. U jednoj su smeštene majke dojilje i dojenčad, a u drugoj ambulanta, 
apoteka, uprava logora, logorski sud, brijačnica i krojačnica. Adaptirana je i jedna 
prostorij'a za kuhinju u kojoj se pripremala hrana za sve logoraše. Zahvaljujući 
tim merama, uslovi života u tom logoru znatno su se poboljšali.
Teški uslovi života, kao i vrlo slaba ishrana uslovili su pojavu većeg broja 
oboljenja logoraša, a bilo je I više slučajeva trbušnog tifusa. Talijanska komanda 
preuzela je na sebe organizaciju zdravstvene službe u logoru. U tu svrhu formi- 
rana je u logoru ambulanta u kojoj su radila tri lekara. Teži slučajevi oboljenja 
prebačeni su u bolnicu u gradu. To su bile dve adaptirane zgrade za bolnicu 
od kojih je jedna korišćena za zarazne slučajeve. Bolnica je mogia da primi 
90 bolesnika. Budući da talijanski lekari nisu posvećivali dovoljno pažnje obo- 
lelim logorašima, to su sami logoraši organizovali svoju apoteku, koja je bila 
snabdevena većom količinom sanitetskog materijala i lekovima. Taj materijal je 
kupovan od talijanskih vojnika, ili preko posebnih veza u apotekama u Rijeci. 
U apoteci su radili mr Milan Ajzenštajn, mr Anka Laitner i dr mr Ivan Berkeš. 
Apoteka je raspolagala većom količinom dijetalnih sredstava za ishranu dojen- 
ćadi. Po prebacivanju logoraša iz Kraljevice na Rab, prebačena je i ta apoteka, 
a o njenoj konačnoj sudbini biće kasnije govora.30
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I pored žalbe logoraša, Komanda logora nije preduzela mere za pobolj- 
šanje njihove ishrane, pa su logoraši uveli samodoprinos u tom cilju. Formiran 
je i poseban odbor koji se brinuo za najsiromašnije logoraše. Predsednik od- 
bora bio je dr Leo Roter, a članovi Bogdan Vajs, Aleksandar Piliš, Aron Berger, 
Dragica Frank i Jakov Glid.
Talijanska komanda postavila je za predstavnike iogora tri lica, koja će kon- 
taktirati s njom. Određeni su za predstavnlke dr Milan Vranić, Herman šos- 
berger i Artur Lotke. Logoraši nisu bili saglasni s takvim postupkom talijanske 
komande, ali ona nije htela da promeni svoju odluku.3'
31 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu. VaSlngton (l-T-821), mlkrofllm u Instltutu za savremenu istorlju. 
Beograd, rolna 405. snlmak 142.
32 Pismenl IzveStaj dr Pavla Vlnskog od 7. 9. 1945. dokumenat u JIM, dok. br. 1860.
3i Usmena izjava prof. dr Ivana BerkeSa, Beograd.
34 Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSIngton (l-T-8211, mlkrofllm u Instltutu za savremenu Istorlju, 
Beograd, rolna 405, snlmak 778
33 Isto, rolna 405. snlmak 819.
Zahvaljuj’ući postojanju većeg broja kulturnih i prosvetnih radnika među in- 
ternirclma, u logoru je bio organizovan bogat prosvetni, kulturni i zabavni život. 
Formirana je osnovna škola i gimnazija sa šest razreda, organizovani su kursevi 
stranih jezika, kursevi za krojačice, itd31 23 Postojao je i hor pod rukovodstvom 
Franje Nadašija, prof. Mirosiava Luncera i Bruna Pristera, koji je povremeno 
davao koncerte. Sem toga, dr Ivan Berkeš je formirao i marionetsko pozorište 
za decu.^3
Na otoku Braču Jevrejl su bili internirani u mestima Sumartin i Postire. 
Oni su bili smešteni u rek^irir^ane zgrade s tim što su karabinijeri sprečavali 
slobodno kretanje van određenog kruga. S obzirom na mali broj interniranih 
u tim mestima, talijanske vlasti nisu organizovale logor u pravom smislu te reči.
Na otoku Hvaru takođe nije bio formiran pravi koncentracloni logor, već su 
Jevrejl bili smešteni u mestu Hvar u rekviriranim zgradama. Zgrade su se nala- 
ziie u reonu u promeru od 150 metara, a karabimjeri su sprečavali slobodno 
kretanje interniraca.
Postoje mišljenja da Jevreji na otoku Braču i Hvaru nisu bili internirani, 
već konfinirani. Međutim, iz sačuvane talijanske dokumentacije se vidi da su 
Tanjani Jevrej'e na Braču i Hvaru tretirali kao internirce, bez obzira na to što 
oni nisu bili smešteni u odgovarajuće posebne logore, kao što je to bio slučaj 
u dubrovačkom i Jralievičkom logoru, i što je postupak talijanskih komandi bio 
nešto blaži na Braču i Hvaru. Da se radilo o internaciji, a ne o konfinacćji Jev- 
reja na Braču i Hvaru vidl se iz većeg broja sačuvanih taiijanskih dokumenata, 
od kojih ćemo pomenuti samo neka:
u naređenju Komande 2. armije od 27. 6. 1942, broj 7037 stoji da se pred- 
viđa interniranje Jevrej'a iz »Zone II« i na Hvaru;34
u izveštaju Komande 2. armije od 1. aprila 1943, navodi se koliki je broj 
interniranih Jevreja u dubrovačkom i kraljevičkom logoru, kao i u logorima na 
Hvaru i Braču;35
Komanda 2. armije dostavila je naređenje Komandi 18. armijskog korpusa 
pod brojem 13297/AC od 1. 12. 1942, (pod tim korpusom su bili logori na Braču 
I Hvaru), da se imaju primeniti jedinstveni propisi i mere u svim logorima na 
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teritoriji »Zone II«, »kako se ne bi smatralo da su Jevreji u nekim mestima 
konfinirani«?*
Uslovi života u logorima na Braču i Hvaru bili su po^r^c^š^lii’viji, prvenstveno 
zbog malog broja interniranih Jevreja.
Logoraši na Braču izabrali su za svoga predstavnika Franju Špicera (Ervina 
Šinka), koji je zastupao interese interniraca pred talijanskim vlastima. Na Hvaru 
je bio formiran ilegalni narodnooslobodilački odbor, a članovi tog odbora su bili 
Marcel-Marci Vajs, Jozef Albahari-čučo, Ela Samakovlija, Beba Samakovlija i Mo- 
ric-Moca Kampos.
Jevreji internirani u logore na teritoriji »Zone II« uspeli su vlastitim sna- 
gama i sredstvima da znatno poboljšaju uslove života. No, posle nekoliko meseci 
su ih prebaciii u logor na Rabu, gde su biii primorani da pristupe radu na orga- 
nizacćji boljih uslova života u novom logoru.
INTERNIRANJE JEVREJA IZ LOGORA »ZONE II« U LOGOR NA RABU I 
NEKA RAZMATRANJA O POVODU INTERNIRANJA
Internlranje Jevreja u logor na Rabu
Vrhovna komanda donela je početkom 1943. godine odluku o prebacivanju 
interniranih Jevreja iz logora lociranih na teritoriji »Zone II« u jedinstveni logor 
na Rabu. U vezi sa tom odlukom, Komanda 2. armije naredila je potčinjenoj 
intendantskoj službi da izvrši potrebne pripreme za prihvat interniraca iz nave- 
denih logora.^
Iz prednjeg se vidi da su odlukom Vrhovne komande o interniranju Jevreja 
u logor na Rabu bili obuhvaćeni samo oni sa teritorije »Zone II«, odnosno da se 
odluka nije odnosila na Jevreje nastanjene u »Zoni I« (Split, Korčula, Vela Luka), 
koji su i nadalje ostaii u tim mestima kao konfinirana lica. O razlogu donošenja 
takve odluke ne postoje sačuvani dokumenti. Stoga smo prisiljeni da na osnovu 
nekih činjenica pokušamo dati objašnjenje za tako donetu odluku Vrhovne ko- 
mande.
S obzirom na stanje na vojnim ratištima u prvoj polovini 1943, očito se nazirala 
propast »sila osovine«. Stoga je Italija nastojala da se iz tog rata izvuče sa što 
manje težih posledica. Iz Dnevnika grofa ćana se vidi da je u to vreme dola- 
zilo do sve većih razmimoilaženja između dotadašnja dva saveznika — Hitlera 
i Musolinija. Težnja Musolinija je bila da se izvuče iz vojnog pakta »sila osovine«, 
ali je bio svestan da će u tom slučaju morati napustiti teritoriju »Zone II«, koju 
će zaposesti vojne snage NDH ili Nemačke. Povlačenjem talijanskih vojnih snaga, 
Jevreji na teritoriji »Zone II« postali bi plen ustaša i nacista i završili bi, bez 
sumnje, u logorima smrti. Naše je mišljenje da je Italija donela odluku o pre- 
bacivanju Jevreja iz »Zone II« na Rab, koji je bio u sastavu »Zone I«, jer je
34 Doloimenat u Naclontitojm trrtlVrn, Vsžlngton (1-T-B21). mlkrofllm u Inatltuhi za sivrnmnanu Istorlju,
Beograd, rotna 405, snlmak 642—643.
” Isto, rolna 405. snlmek 131.
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verovala da će teritorija »Zone I« i nadane ostati u njenom sastavu, u kojem 
slučaju bi Jevreji bili spaseni. U prilog tom našem mišljenju govori i to što 
Jevreji koji su do tada živeli u »Zoni I« nisu prebačeni u logor na Rabu.
Postavlja se pitanje, šta je rukovodilo Italiju u nastojanjima da spase Jev- 
reje iz »Zone II«? Da li su bile u pitanju isključivo humane pobude? Naše je 
mišljenje da su postojali mnogo dublji razlozi, koji su bili presudni pri dono- 
šenju te odluke. Ti razlozi su bili u vezi sa daljom sudbinom Italije po izlasku 
iz vojnog pakta «sila osovine«, koja je zavisila od stava saveznika »Atlantskog 
pakta«. Pretpostavljamo da se Italija nadala da će spasavajući Jevreje steći sim- 
patije svetskog javnog mnjenja, kao i saveznika i na taj način, donekle, ublažiti 
nedela koja je počinila u toku drugog svetskog rata. Sem toga, Italiji je bila 
potrebna pomoć saveznika posle njenog napuštanj’a pakta »sila osovine« u slu- 
čaju pokušaja Hitlera da je okupira.
To su naše pretpostavke koje ne moraju biti tačne, ali su zasnovane na 
određenim činjenicama.
Prebacivanje interniranih Jevreja iz logora u »Zoni II« na otok Rab otpočelo 
j’e krajem maja, a završeno početkom jula 1943. godine. Najpre su prebačeni logo- 
raši iz dubrovačkog logora, a kasnije iz kraljevičkog, kao i s otoka Brača i Hvara. 
Prebacivanje je izvršeno brodovima. Talijanske vlasti su dozvolile da internirci 
ponesu sve svoje stvari iz dotadašnjih logora.
Događaji koji su usledili posle kapitulacije Italije pokazali su da je odluka 
Italije o prebacivanju jevrejskih interniraca iz logora u »Zoni II« na Rab bila 
u znatnoj meri spasonosna za Jevreje. Oni su izmakli prvom naletu nemačkih 
trupa na bivšu teritoriju »Zone II«, pa prema tome i odvođenju u logore smrti.
Od posebnog značaja je bila internacija velikog broja Jevreja na Rabu, jer 
su za vreme njihovog boravka u rapskom logoru stvoreni uslovi za masovno 
uključivanje bivših interniraca u narodnooslobodilački rat.
Uslovi života u logoru na Rabu
Koncentracioni logor na Rabu nosio je naziv »Campo di concentramento per 
internati civili di querra Arbe« (Koncentracioni logor za civilne vojne internirce). 
Fašistička Italija donela je odluku o formiranju tog logora jula 1942. godine sa 
ciljem da u njemu internira napredne i rodoljubive Slovence s teritorije Slove- 
nije koju je okupirala 1941. godine.
Logor je bio lociran na jugoistočnom delu otoka Raba, između zaliva Kampor 
i Sveta Eufimija, 6 km od mesta Rab. Po svom spoljašnjem izgledu to je bio 
pravi koncentracioni logor: ograđen bodljikavom žicom, sa stražarskim kulama 
i reflektorima za osvetljavanje logora noću. Obezbeđenje logora obavljala je 
vojna komanda na Rabu u čijem je sastavu bilo oko 2200 vojnika. Komandant te 
vojne jedinice, kao i samog logora bio je pukovnik Vicenzo Cuiuli (Vičenco 
Kujulij.38
Kroz taj logor prošlo je od njegovog formiranja do kapitulacije Italije ne- 
koliko hiljada Slovenaca (već u novembru 1942, u logoru je bilo internirano oko 
M Fr. šusterčić, Rab. —Otpor u žlcama, 1, Beograd 1969.
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13.000 Slovenaca). U tom logoru je umrlo oko 4000 Slovenaca od gladi, bolesti. 
teških higijenskih uslova i zlostavljanja od strane talijanske logorske uprave, koja 
je ih terala gladne i bose na obavljanje najtežih fizičkih poslova. Postupak logor- 
ske uprave prema Sovencima bio je krajnje nehuman. O stanju u tom slovenač- 
kom logoru nećemo detaljno govorrti, jer je o njemu izdata brošura »Rabski 
zbornik«, objavljena 1953. godine u Ljubljani.
Kao što je pomenuto. Vrhovna talijanska komanda donela je odluku februara 
1943. godine o formiranju posebnog jevrejskog logora na Rabu. Logor je for- 
miran krajem maja 1943. i bio lociran na istom delu otoka Raba na kojem se 
nalazio i slovenački logor, a ta dva logora razdvajao je put koji vodi od mesta 
Rab do mesta Lopare.
I jevrejski logor po svom spoljašnjem izgledu predstavljao je pravi koncen- 
tracioni logor: ograden bodljikavom žicom, stražarskim kulama, reflektorima za 
osvetljavanje logora noću, stalne straže na ulazu u logor, itd.
Posebnu pažnju posvetila je talijanska komanda onemogućavanju dodira iz- 
među jevrejskog i slovenačkog logora. U tom cilju bile su postavljene bodljikave 
žice između ta dva logora, kao i posebne straže.
U logoru su postojale dve vrste objekata za smeštaj logoraša: zidane pri- 
zemne zgrade i montažne drvene barake. U zidane zgrade bili su smešteni Jev- 
reji evakuisani iz dubrovačkog logora, a u drvene montažne barake Jevreji iz 
logora u Kraljevici, na Braču i Hvaru. U vezi sa takvim razmeštajem interniranih 
Jevreja nastali su i nazivi »Dubrovački logor« i »Logor Kraljevica«.
»Dubrovački logor« i »Logor Kraljevica« bili su međusobno odvojeni bod- 
Ijikavom žicom i na ulazu 'između njih je stajala talijanska straža. To je učinjeno 
u cilju onemogućavanja dodira između ta dva dela jevrejskog logora. Od prežive- 
lih logoraša nismo mogli saznati zašto je talijanska logorska uprava izvršila tu 
podelu.
U logoru je postojala prizemna zidana zgrada u koju je bila smeštena ambu- 
lanta, kao i jedna drvena baraka za smeštaj talijanske logorske uprave. U am- 
bulanti je radio talijanski lekar i u njoj su ukazivane logorašima mediclnske 
intervencije manjeg obima.
Po dolasku Jevreja u logor, talijanska logorska uprava oduzela im je novac 
uz napomenu da će biti deponovan u kasi logorske uprave. Međutim, po oslobo- 
đenj'u logora u kasi je nedostajalo oko 3,200.000 lira.3’ Isto tako logorska uprava 
je oduzela vrlo dobro snabdevenu apoteku, koja je bila prebačena iz logora 
u Kraljevioi. To je učinila uz obrazloženje da će nj'ena zdravstvena služba lečiti 
obolele logoraše. Bez sumnje je to učinila iz bojazni da će iz apoteke biti ile- 
galno prebacivan sanitetski materijal partizanima. Verovatno je to bio razlog i što 
je lečenje obolelih logoraša preuzela logorska uprava, odnosno njeni lekari, iako 
je bio među logorašima veći broj lekara raznih specijalnosti.40
9* Plsmenl IzveStal Alekaandra PlllSa I Jakoba Kalona od 28. 3. 1945, — u arhlvl JIM, dok, broj 3708. 
o Plemena Izjava Marka Sprunga od 1. S. 1967, u arnlvl JIM.
Uslovi života u logoru na Rabu bili su neuporedivo teži nego u ranljim logo- 
rima. Na relativno malom prostoru koncentrisan je bio veliki broj lica raznog uz- 
rasta i pola, a uslovi za smeštaj su bili veoma loši. Nisu postojali nl potrebni
Jedan detalj jevrejskog 
koncentracionog logora 
na Rabu
Deo »Dubrovačkog 
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uslovi za održavanje lične higijene logoraša, kao ni uslovi za higijensku pri- 
premu hrane za sve logoraše. Prostorija za umivanje bila je vrlo primitivna, 
a isto tako i prostorija za pripremanje hrane.
Organizaciju unutrašnjeg uređenja logora, održavanje reda i discipline, kao 
i pripremanje hrane prepustila je logorska uprava samim logorašima. U vezi s tim 
bilo je potrebno da logoraši izaberu rukovodstvo koje je trebalo da rešava brojne 
probleme, počevši od ishrane i smeštaja, pa do kulturnog, prosvetnog i zabavnog 
života u logoru. To rukovodstvo, u stvari, bio je narodnooslobodilački odbor 
(NOO), koji su logoraši izabrali tajnim glasanjem. Taj odbor je formirao razne 
ekipe koje su se brinule o poboljšanju higijenskih uslova života, kao i o orga- 
nizacćji kulturnog, prosvetnog i zabavnog života u logoru.
Pomenuli smo da su talijanski lekari rukovodili zdravstvenom službom u lo- 
goru. Međutim, oni se nisu dovoljno starali o zdravlju logoraša, što je uslovilo, po- 
red teških higijenskih uslova i slabe ishrane, pojavu oboljenja kod većeg broja 
logoraša, naročito dece i starijih osoba. To je prisililo logorsku upravu da u 
mestu Rab, tj. van logora, uredi logorsku bolnicu u prostorijama bivšeg hotela 
»Adria«, a budući da je broj težih bolesnika stalno rastao, formirana je još jedna 
bolnica u prostorijama bivšeg hotela »Imperial«. Te bolnice su vodili talijanski 
lekari, a pomoćno sanitetsko osoblje su bile časne sestre. Za čistoću u bolnicama 
brinule su se Jevrejke logorašice. Po oslobođenju logora zdravstvena služba je 
prešla u ruke jevrejskih lekara, a za upravnika bolnice postavljen je dr Bela Kon, 
hirurg, dok je administraciju vodio Marko Šprung.
Broj Interniranih Jevreja u logoru na Rabu
O broju interniranih Jevreja u logoru na Rabu ne postoj’e autentični podaci. 
Spiskovi logoraša evakuisanih s Raba na oslobođenu teritorij’u Like, Korduna i Ba- 
nije uništeni su u toku 6. neprijateljske ofanzive na Kordunu. Spiskovi su se 
nalazili kod članova Komisije za evakuacij’u logoraša.41 42Podaci o broju logoraša 
do kojih smo došli ispitivanjem preživelih logoraša vrlo su dubiozni i kreću se 
od 2400 do 4000 lica. Ti podaci su zasnovani isključivo na sećanjima. Tako se u pis- 
menoj izjavi Armina Bergera navodi da je bilo u logoru na Rabu oko 2400 lica.42 
Verovatno se podaci o broju logoraša, navedeni u knjizi »Zločini fašističkog oku- 
patora i njegovih pomagača protiv Jevreja u Jugoslaviji« (Beograd 1957) zasnivaju 
na izjavama preživelih logoraša. Na strani 122. u toj knjizi navodi se da je bilo 
u logoru na Rabu oko 2650 lica, ali se ne pominje izvor tog podatka. Međutim, na 
istoj strani navodi se da je bilo u dubrovačkom logoru oko 750, a u kraljevičkom 
oko 1250 lica, što ukupno čini oko 2000 lica. Za preostalih 650 se ne navodi odakle 
su dovedeni u logor na Rabu, i mi pretpostavljamo da se taj broj odnosi na lica do- 
vedena s otoka Brača i Hvara. Postoji još jedan podatak o broju logoraša na Rabu, 
naveden u izveštaju Logorskog komiteta KPJ jevrejskog logora, koj'i je dostavljen 
Komitetu KPH Pag-Rab, a nosi datum 8. septembar 1943. U njemu doslovce stoji: 
»U oba logora (»Dubrovački logor« i »Logor Kraljevk^a« — prim. J.R.) nalazi se
41 IzveStaJ clt. pod br. 14.
42 Plsmenl IzveStaJ od 13. I. 1966. u arhlvl JIM.
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internirano oko 2500 osoba, među njima veliki broj dece, žena i staraca«/3 
S obzirom na to da se radi o izveštaju Logorskog komiteta KPJ, moglo bi se 
pretpostaviti da su podaci o broju logoraša tačni. Međutim. u Jevrejskom isto- 
rijskom muzeju u Beogradu naišli smo na jedan dokumenat na nemačkom jeziku 
za koji nismo mogli utvrditi poreklo. U tom dokumentu doslovce stoji:
»KONZENTRATIONSLAGER«
Insel R A A B 
Juni 1943 — Ende 1943
Das Konzentrationslager auf der Insel Raab lag in einer wusten oden Gegend, ganz- 
lich abgesondert und unter strenger italienischer Bewachung.
Im Juni 1943 wurden hier aus den Lagern in Dubrovnik, Hwar, usw. etwa 3500 
Juden konzentriert.«"
(Koncentracioni lcgor — ostrvo Rab — j’un 1943 — kraj 1943.
Kotcentracioti logor na ostrvu Rabu nalazio se u pustom usamljenom kraju, 
potpuno 'izdvojen i pod strogom talijanskom stražom. Juna 1943. kctcentrisatc je 
ovde oko 3.500 Jevreja iz logora u Dubrovnlku, na Hvaru itd.J.
Taj dokumenat nas je primorao da sve podatke o broju jcgcraša koje 
smo napred naveli primimo s rezervom i da pokušamo daljim istraživanjima 
utvrditi bar približan broj logoraša. PHstupili smo traganju za sačuvanom do- 
kumettaciJcm i uspeli smo doći do većeg broja dokumenata, cdnostc spiskova 
logoraša, koji su najvećim delom nepotpuni. Sem toga koristili smo se izjavama 
preživelih logoraša, koji su nam dali imena većeg broja Jevreja ittertiratih 
na Rabu. Pomenućemo spiskove do kojih smo uspeli doći:
Nepotpuni spisak Jevreja evakuisanih s Raba na osjcbcđetu teritoriju Like, 
Korduna i Banije, koji je sačuvao Aleksandar Piiiš;45
nepotpuni spisak lica koja su s Raba stupila u NOV, a koji je sačuvao 
Aleksandar Piiiš;*5
spisak Iica koja je lekarska komisija na Rabu septembra 1943. oglasila 
privremeno nesposobnim za evakuacčju na oslcbcđenu teritcr■iju, kao i lica koja 
su zbog potrebe službe trebala do daljeg da ostanu na Rabu/7
nepotpuni spisak lica određenih za evakuaciju, svrstan po grupama;4^ 
spisak lica koja su se najazija na lečenju u bcjtici na Rabu septembra 
1943;49
spisak Jevreja u Crikvenici pre tjihcvog odvođenja u logor u KraUevicu;43 45*50 
spisak lica mcbijisatih u nOv, NOP novembra 1943. na csjobc-
43 Fotokoplja IzveŠtaja u JIM, dok. broj 1669.
44 Dokumenst u JIM, reg. br. k. 24-4*2/7.
45 Dokumenat u JIM, dok. broj 3687.
« JIM, br. 3685.
* JIM, br. 3688.
<• JIM, br. 3695.
* JIM, br. 3696.
» Dokumenat-mlkrofllm u JIM.
s' JIM. br. 3669.
đenoj teritoriji, a po naređenju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslo- 
bođenja Hrvatske (ZAVNOH) od 13. 11. 1943;5'
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nepotpuni spisak boraca Jevrejskog rapskog bataljona;52
anketni listovi demografskog popisa članova jevrejskih opština u 1971. 
godini;
kartoteka Jevreja učesnika u NOR, u ličnoj arhivi J.R.
Na osnovu navedenih spiskova i izjava preživelih logoraša sačinili smo 
spisak Jevreja u logoru na Rabu, koji obuhvata 3366 lica. U taj spisak nisu 
unesena lica koja su samoinicijativno prešla u Italiju po njenoj kapitulaciji, jer 
za njih nismo raspolagali potrebnim podacima. To je bila grupa od 211 lica, kako 
navodi Drago Plenča u članku »Jugoslavenski zbjeg«.5^ Prema tome, na Rabu 
je bilo oko 3600 interniranih Jevreja, a taj broj odgovara broju koji se navodi 
u pomenutom dokumentu na nemačkom jeziku.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj logoraša po godinama starosti i polu 
na osnovu našeg spiska, koji sadrži podatke za 3356 lica. Prema tome, u pre- 
gledu neće biti prikazano 211 lica, koja pominje Plenča, jer za ta lica ne raspo- 
lažemo potrebnim podacima.
Do 15—20 20—30 30—40 40—50 50—60 preko 60 Svega
Svega15. g. m ž m ž m ž m ž m ž m ž dece m ž
503 81 137 245 298 233 378 297 357 274 265 151 147 503 1281 1582 3366
14,9% 6,6% 16,-4% 17,5% 19,6% 16,1<% 8.9% 14,9% 38,1% 47,0%
nepoznato starost i pol 211
Svega 3577
U pregledu smo, pored brojčanog odnosa logoraša po godinama starosti 
i polu, prikazaii i njihov procentualni odnos, jer su ta dva faktora od posebnog 
značaja u brojčanoj analizi učešća Jevreja iz rapskog logora u NOR, o čemu 
će biti kasnije govora.
Iz pregleda se vidi da je u logoru bilo dece I lica starijih od 50 godina oko 
40% u odnosu na ukupan broj interniranih lica. Među internircima je bio 
i veći broj bolesnih i iznurenih, jer jedno i po godišnja konfinacija u »Zoni II«, 
sedmomesečna internacija u logorima kojl su prethodili logoru na Rabu, kao 
i tromesečna internacija u tom logoru ostavile su teške psihičke i zdravstvene 
posledice kod velikog broja logoraša. To je bio život pun neizvesnosti i teških 
psihičkih potresa.
lako su uslovi života u jevrejskom logoru na Rabu bili veoma teški, ipak 
su oni bili povoljniji negc u slovenačkom delu logora. Jevrejski logoraši nisu 
vođeni na prisilne fizičke radove kao što je bio slučaj sa slovenačkim logora- 
šima. Takav odnos prema jevrejskim logorašima naredila je viša talijanska ko-
= JIM, br. 3677.
53 Istorlja radnlčkog pokreta, 4, Beograd 1967.
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manda. To se vidi i iz jednog akta, koji je Komanda 2. armije 14. 7. 1943. pod 
br. 9422/AC dostavila svojoj intendanturi. U aktu se kaže da se Jevreji u lo- 
goru na Rabu imaju tretirati kao internirci, ali s obzirom na njihov heterogeni 
sastav (pol, starost, socijalni sastav) potrebno je prema njima primeniti poseban 
postupak, koji treba da se ogleda u sledećem:
sprovoditi sistematsko pobolj'šanje smeštaja jevrejskih interniraca, u čemu 
treba da učestvuju i internirci (inženjeri, majstori i drJ;
primeniti odgovarajuću toleranciju, ali da se ne prekorače propisane norme 
u odnosu na red i disciplinu u logoru;
poboljšati ishranu u granicama mogućnosti;
obezbediti uslove za otvaranje osnovne škole i gimnazije, koje će poha- 
đati deca i mladići;
dozvoliti otvaranje biblioteke u logoru koristeći se knjigama kojima raspo- 
iažu internirci;
dozvoiiti održavanje kulturnih i umetničkih priredaba;
omogućiti rad jednoj zubnoj stanici u kojoj će raditi dentisti logoraši; 
omogućiti formiranje raznih uslužnih radionica;
dozvoilti intermrcima kupanje u moru, čime će se ublažiti nestašica vode 
za održavanje lične higijene.54
Zahvaljujući merama koje su sami jevrejski logoraši preduzeli u cilju po- 
boljšanj'a životnih uslova, kao i tolerantnijem postupanju talijanske logorske up- 
rave, život u logoru na Rabu bio je relativno snošljiv.
Organizacione pripreme u logoru na Rabu za uključivanje logoraša u NOR
I pored velikog broja lica raznog pola i uzrasta, koja su bila koncentrisana 
na jednom ograničenom prostoru, uspelo se za relativno kratko vreme organizo- 
vati život i rad u logoru zahvaljujući stečenim iskustvima u organizovanju 
logorskog života u logorima koji su prethodili rapskom. Dobro sprovedena or- 
ganizacija doprinela je da život u logoru bude snošljiviji, a sem toga onemo- 
aućila talijanskoj upravi da logoraše odvodi na prisilne radove, kao što je bio 
slučaj sa slovenačkirn logorašima.
Od posebnog značaja je bila organizaoija koju su postavili članovi KPJ 
i SKOJ-a u vezi s uključivanjem logorskih masa u oslobodilački front, kao i u 
narodnooslobo□ilački rat u datom momentu. Međutim. pogrešno bi bilo zaključiti 
da su te pripreme bile preduzete prvi put u logoru na Rabu. One su zapravo 
otpočele još u prethodnim logorima, doista u nešto manjem obimu. Navešćemo 
neke podatke:
Dubrovački iogor: neposredno po formiranju logora pristupilo se radu na 
ukfjučivanju logoraša u oslobodilački front, a inicijator je bio ing. Evald Erlih, 
član KPJ od 1939. To je bilo novembra 1942.55 Sem njega u logoru je bilo još 
nekoliko članova KPJ i SKOJ-a, koji su formirali partijsku ćeliju, a za sekretara
£ Dokumenat u Naclonalnom arhlvu, VaSlngton (l-T-8211, mlkrofilm u Instltutu za savremenu Istorlju. 
Beograd, rolna 405, snlmak 844—845.
k Plsmena Izjava Davida-Dače Kabiija, JM. dok. br. 3675. 
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je izabran Viktor Hajon, krojački radnik iz Dubrovnika i član KPJ od 1941. Sekre- 
tarijat te partijske organizacije bio se povezao s ilegalnom partijskom organi- 
zacijom na Lopudu, a veza je održavana preKo Gvozdena Rašice, čiana gradskog 
komiteta KPJ u Lopudu. Od tog komiteta logorska partijska organizacija dobijala 
je partijski materijal kao i vesti o vojnopoHtičkoj situaciji u svetu i zemlji. Rad 
partijske organizacije u logoru odvijao se po sistemu trojki, a sem toga orga- 
nizovano je i nekoliko grupa simpatizera KPJ — aktivista sa po 3 do 4 člana 
u grupi. Članovi KPJ i SKOJ-a bili .su zaduženi za rad na ideološko-poHtičkom 
uzdizanju članova grupa aktivista.
U logoru je formiran i Narodnooslobodilački odbor (NOO), koji se povezao 
s ilegalnim NOO u Lopudu, a veza je održavana preko sekretara tog odbora 
ivana Krafta. Pored brojnih zadataka koje je izvršavao taj odbor u logoru u vezi 
s poboljšanjem uslova života logoraša, on je organizovao prikupljanje sanitet- 
skog materijala, lekova i finansijskih sredstava za partizanske jedinice, kao i 
otkup obveznica Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ).5^
54 a. Kamhl — M. Levinger, Pokret otpore među Jevrefima Bosne i Hercegovine Interniranim ne Lopudu
i Rebu, Spomenica 400 godina od doiaska Jevreja u BIH. Sarajevo 1966, str. 255.
57 Pismena Izjava prof. dr Aieksandra Goidštajna I prof. Bruna Pnistera, u llčno] arhlvl J.R.
58 Dokumenat u Nacionainom arhivu, Vašington (i-T-821), mikrofiim u Institutu za savremenu istoriju,
Beograd. roina 405, snimak 139.
59 Usmena Izjava prof. dr Ivana Berkeša.
40 Pismena Izjava prof. Bruna Pristera, u iičnoj arhivi J.R.
Logor u Kraljevici: u logoru je postojala veća grupa naprednih logoraša, 
odnosno pristalica NOP. Iz te grupe najaktivniji su bili dr Hinko Gotlib, dr Alek- 
sandar Goldštajn, prof. Bruno Prister, dr Ivan Berkeš, ing. Pavle Ungar i Ladislav 
Seke. Formirana je i grupa naprednih omladinaca u kojoj su se isticali Danko 
Nahmijas, Zlatko Vamošer. Vlatka Vajs, Dragica Vajnberger, Ivo šoten, i dr.57 Ta 
grupa je bila tako dobro organizovana da Talijani i pored mnogih pokušaja i pretnj'i 
nisu uspeli primorali logoraše da idu na prisilne radove u brodogradilište. Ona 
je vodila i uspešnu borbu protiv jedne manje grupe logoraša »^ro-talij'anski« r<a- 
strojene, koja je ubrzo razbijena.
Napredna omladinska grupa intenzivno je radila na svom ideološko-polltičkom 
uzdizanju. Ona se povezala s partijskom organizacijom u Tuhobiću, od koje je 
dobijala partijski materijal, kao i vesti o vojnopolitičkoj situaciji. Grupa je isko- 
ristila jedan požar u logorskoj kuhinji i zatražila od uprave logora da se dozvoli 
formiranje »Vatrogasne čete«. Po odobrenju četa je formirana i dobila naziv »Giu- 
ventu ebrea littoria«. U njoj je biio oko 50 omladinaca, a za komandira je postavljen 
Vajs.58 Međutim, razlog formiranja te čete bila je potreba da u logoru postoji jedna 
polulegalna vojna formacija, koja bi stupila u dejstvo ako bi došlo do napada na 
logor. Sem toga, trebalo je da ta četa u datom momentu preraste u čisto vojnu 
jedinicu, koja bi stupila u redove NOV. Četa je bila podeljena na vodove i desetine 
i s njenim Ijudstvom izvođena je redovno vojna obuka. Svi pripadnici te čete 
stupili su po oslobođenju Raba u NOV.5’
U vreme boravka u logoru u Kraljevici komponovao je prof. Bruno Prister 
revolucionarnu poemu koristeći se motivima iz španske revolucije. Poema je izve- 
dena na jednom koncertu u logoru.54 * 960
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Na Hvaru: među jevrejskim izbeglicama ittertiratim na Hvaru bilo je tekclikc 
članova KPJ i SKOJ-a, koji su već 1941. formirali partijsku crgatizaciju. Za sekre- 
tara organizaicije izabran je Jozef Albahari-čučc, predratni član KPJ iz Sarajeva. 
Članovi sekretarijata te crgatizacije su bili: Marcel-Marci Vajs, Ela Samakovlija, 
Beba Samakovhja i Mcric-Mcco Kampos. Grgamzacija se povezala s ilegaltcm 
partij■skcm organizacijom na Hvaru, a veza je održavana preko Franje Novaka- 
-»Franjić«. Sem toga, formiran je i NOO, a člatovi tog odbora bili su pomenuti 
članovi sekretarijata partijske orgamzacije. Narodnoos!cbodijački odbor izdavao 
je povremeno Bilten preko kojeg su izbeglice bile upoznate s vcitcpclitičkom 
situacijom.
Partijska organizacija posvetna je posebnu pažnju pripremama za odlazak 
jedne veće grupe omladinaca u partizane. Odlazak je bio planiran za početak 
1943. godine. Do ostvarenja te akcije nije došlo, jer pripreme nisu bile izvršene 
dovcjJto kcnspirativno. Za tjihcv odlaz.ak doznala je jedna grupa Jevreja izbe- 
glica, koja je, iz bojazni da će uslediti represalije od strane Talijana zbog 
bekstva tih omladinaca, izvestila talijansku komandu. Tako je propala jedna vrlo 
lepo zamišljena akcija, a glavni organizatori te akcije — Ela i Beba Samakovhja 
bile su uhapšene i kasnije prebačene u logor na Rabu. Samo su dvojica omla- 
dinaca uspela da se prebace partizanima."
Međutim, jedna grupa od 15 omladinaca uspela je nešto kasnije da se 
uključi u partizanske jedinice. O tome je Zapovjedništvo III dcmobratskog zbora 
iz Sarajeva dostavilo izveštaj Glavnom stožeru oružanih snaga u Zagrebu pod 
br. 626 od 23. III 1943."
Na Braču: među intertiranim Jevrejima na Braču bilo j'e tekcliko članova 
KPJ i SKOJ-a, kao i veći broj naprednih omladinaca. Glavni organizator napred- 
nog pokreta među jevrejskim izbeglicama na Braču bio je Franjo špicer (Ervin 
Šinko), koji je učestvovao u mađarskoj revoluciji i raspolagao određenim isku- 
stvima u organizovanju otpora. On je bio izabran od jevrciskih izbeglica kao pred- 
stavnik, koji će zastupati njihove interese pred talijanskim vlastima. Sem toga, 
rukovodio je ideološkim kursevima u koje je bio uključen veći broj omjadmaca.
U cilju obaveštavanja jevrejskih izbeglica o vcitcpolitičkci situaciji, orga- 
nizovane su »Zidne novine«, koje je uređivao Vlado Salcberger.
Već prvih dana je napredna grupa uspostavila vezu s ilegalnom partijskom 
organizacijom u mestu Selca (Brač), a veza je održavana preko nekog Joze 
zvanog »Papa». U MK SKOJ-a za Selce bio je kccptiran za člar«a Jozef Papo, 
rodom iz Makarske?3
Iz prednjeg se vidi da su u logorima u kojima su Jevreji bili mtemirani 
pre dolaska na Rab, pcstcjaje određene organizacije koje su aktivno dejcvaje. 
Njihovo delcvatje bilo je usmereno u dva pravca: na pcbcljšanje uslova života 
i na aktiviranje logoraša za tjihovo ukjJučivatje u csjcbcdilački front. Nosioci 
te delatnosti bili su članovi KPJ i SKOJ-a, kao i napredni omladinci. U tom 
radu stečena su određena iskustva, koj'a su iskorišćena u logoru na Rabu.
61 Plsmena lzjava ing. Ele Samakovllje od 28. 6. 1968, u arhlvl J1M I od 4. 6. 1971, u HčnoJ arhlvl J. R.
63 Dokumenat u Vojnolstorljskom Instltutu Beograd, reg. br. 79, 40/3—2.
63 Usmena Izjava Vlade Salcbergera.
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Zahvaljujući ranije stečenim iskustvima. kao i činjenici da je na Rabu bio 
koncentrisan veći broj članova KPJ i SKOJ-a i naprednih omladinaca, rad na 
organizovanju normalnog života u logoru i na pripremama za uključivanje u NOR 
tekao je znatno brže i bio je svestraniji.
Već prvih dana po dolasku u logor na Rabu pristupilo se formiranju narod- 
nooslobodilačkog odbora. S obzirom da je locor bio podeljen na dva dela — »Du- 
brovački logor« i »Logor Kraljevčca« — to je u svakom od njih formiran po- 
seban NOO. članovi NOO u »Dubrovačkom logoru« bili su ing. Evald Erlih, Vik- 
tor Hajon, dr Lav Singer i Valika Singer, a u »Logoru Kraljevica« Franjo Špicer 
(Ervin šinko), Jozef Albahari-čučo, Ela SamakovHja, dr Aleksandar Goldštajn, ing. 
Pavle Ungar i Moric-Moco Kampos.6* U cilju objedinjavanja rada tih dvaju NOO 
formiran je izvršni odbor NOO za jevrejski logor u koji su usli predstavnici jed- 
nog i drugog dela logora. Predsedriik tog Izvršnog odbora bio je Viktor Hajon, 
blagajnik Jakob Kajon, a članovi Franjo Špicer (Ervin Šinko), dr Lav Singer, dr 
Aleksandar Goidštajn i Mirko Levinger“ Zadatak NOO bio je da radi na pobolj- 
šanju uslova života (smeštaja i ishrane), organizuje prosvetni, kulturni i zabavni 
život u logoru, kao i da prikuplja lekove, sanitetski materijal i novac za parti- 
zanske jedinice. Za svaki od navedenih sektora postojale su određene ekipe.
U svakom delu jevrejskog logora formirane su i partijske organizacije, a 
njihov rad objedinjavao je Logorski komitet KPJ. O broju članova tog Komiteta 
postoje različiti podaci. U pomenutom izveštaju Logorskog komiteta od 8. 9. 1943. 
stoji da se Komitet sastoji od 4 člana, bez navoda njihovih imena. U pismenoj 
izjavi ing. Ele SamakovHje od 28. 6. 1968. (u arhivi Jevrejskog istorijskog muzeja u 
Beogradu) pominju se sledeća lica koja su bila članovi tog Komiteta: Viktor Hajon 
(sekretar), ing. Evald Erlih, Jozef Albahari-čučo, Ela Samakovlija, Moric-Moco 
Kampos i Mirko Levinger. Prerna tome, Komitet je brojao 6 članova.66 S obzirom 
na to da je Ela SamakovHja bila član tog Komiteta od njegovog formiranja 
možemo smatrati da su njeni podaci o broju članova Komiteta tačni. Tog je 
mišljenja i Lea Abinun-Salcberger, kao i Vlado Salcberger. Prema izjavi Vlade 
Salcbergera, Komitet je organizovao i »Rukovodeći aktiv logorskih sektora« u 
kojem su bili, pored njega, Marcel-Marci Vajs i Majo Hajon. Svaki od njih bio je 
zadužen određenim sektorom rada. Salcberger je bio zadužen za rad s omladi- 
nom u »Logoru Kraljevica«, dok zaduženja Vajsa i Hajona nismo mogli utvr- 
diti (poginuli u NOR).
Sve to govori da je u logoru na Rabu postojala jaka partijska organizacija 
koja je uspešno delovala u sredini u kojoj je bi'o nekoiiko hiljada lica raznog 
uzrasta i raznih političkih shvatanja. Treba imati na umu i činjenicu da je ona 
morala delovati u najstrožoj konsj^iracčji, kako njeni članovi ne bi bili otkriveni 
od talijanske iogorske uprave.
Pomenuli smo da je talijanska logorska uprava preduzela stroge mere da 
bi sprečila svaki kontakt između jevrejskog i slovenačkog logora. No, i pored 
toga, Komitet KPJ jevrejskog logora uspeo je da uspostavi vezu i tesnu sa-
** Plsmena Izjava Flore Tolentlno-Devčlć za »DubrovaČkl logor«, u arhivl JIM, dok. br. 3676 i pismena 
Izjava dr Aleksandra Goldštajna za »Logor Kraljevlca«, u HčnoJ arhlvi J.R.
69 Plsmena lzjava Aleksandra Plliša I Jakoba Kajona od 25. 3. 1945. dokumenat u arhivi JIM.
66 Pismena izjava Ing. Ele Samakovllje od 28. 6. 1968, u arhlvl JIM dok. br. 3707.
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radnju sa Komitetom slovenačkog logora. čiji je sekretar bio Jože Jurančič. 
U cilju što bolje saradnje između ta dva komiteta fcrmirat je Komitet KPJ za 
oba logora s tim što je za sekretara izabran Jože Jurančič, a za člana Viktor 
Hajon. Komitet je izradio plan za cslobcđenje logora u datom momentu, kao 
i plan za uključivatje jogcraša u NOR. U vezi s tim osnovan je unutar Komiteta 
Vojni odsek kojim j’e rukovodio Franc Potočnik?7 Zadatak tog odseka bio je 
da unutar jevrejskog i slovenačkog logora stvori jezgro iz kojeg će izrasti vojne 
jedinice koje će se uključiti u sastav NOV.
a lzjava Stanlslava Runka l Franca šušterčlča od 14. 4. 1967, koju Je zaplsao Aleksandar Lebl. u Ilčnoj 
arhlvl A. Lebla.
6^ Pismena lzjava Flore Tolentlno-Devčić. u arhlvl JIM. dok. br. 3676.
49 Izjava Vere Hreščak-Bebler I Antona VratuSe od 14. 2. 1967, koju je zaplsao Aleksandar Lebl, u llčnoj 
arhlvl A. Lebla.
Komitet KPJ jevrejskog logora uspostavio je vezu i saradnju i sa Komitetom 
KPJ na Rabu. Za održavanje veze između ta dva komiteta određeni su od Ko- 
miteta jevrejskog logora Viktor Hajon i Flora Tolettito, a od Komiteta KPJ Rab 
Antun Domjan i Vinko Bakota.M
U cilju kocrdiniratja rada između NOO jevrejskog logora i Narcdtcosvc- 
bodilne fronte (NOF) slcvenaćkcg jcgcra formiran je izvršni odbor NOO za oba 
logora. Sekretar Izvršnog odbora bio je Jože Jurančič. a član Viktor Hajon. Prema 
tome, u lzvršnom odboru za oba logora bila su ista lica kao i u Komitetu KPJ 
za oba logora, jer j’e na taj nacin bilo najlakše kccrditirati rad NOO, cdnosno NOF 
i pantijskih komiteta. Od strane slovenačkog logora određeni su za održavanje 
veze s Izvršnim odborom NOO jevrejskog logora Drago Kunc, Franc Šlajpah 
i Jože Vaientinčič.6’
Iz prednjeg se može zakliučiti da je u logoru postojao vrlo aktivan rad 
po svim sektorima. Ta aktivnost bila je usmerena u dva pravca: na pcbcljšatje 
uslova života u logoru i na pripreme za aktivno uključivanje lcgcraša u NOR. 
U vezi s pcbcjjšanjem uslova života u lcgcru bile su preduzete mere la pcbcjj- 
šanje ishrane i smeštaja, kao i higijenskih uslova. Radilo se i na orgamzovanju 
kulturnog i zabavnog života u logoru. U vezi s tim osnovana je bibiioteka, odr- 
žavana su predavanja i dr. Od posebnog značaja bio je rad ilegalr.e tehnike. 
koja je izdavala biltene i vesti i blagovremeno upoznavala lcgcraše sa stanjem 
na našim i drugim frcttcvima. Posebna pažnja bila je posvećena radu s omla- 
dinom, kako njenom ideološkc-političkom uzdizanju tako i pripremi za uključi- 
vanje u NOV. Takođe treba istaći fcrmiratj■e jedne čete od 150 omladinaca, kao 
jezgra buduće borbene jedinice, koja će se uključiti u sastav NOV. O toj četi 
biće kasnije više govora.
Za pravilno sprovedenu organizaciju u logoru velika zasluga pripada sta- 
rom revojuciotaru Franji špiceru (Ervin šinko), koji je raspolagao bogatim isku- 
stvima iz svog ranijeg revclucionartcg rada.
Pomenuli smo da u arhivi Jevrejskog istcrijskcg muzeja pcstcii fctckcpiia iz- 
veštaja koji je Komitet KPJ jevrejskog logora uputio 8. 9. 1943. Komitetu KPH za Pag 
i Rab. Mi ćemo taj izveštaj u celosti izneti iz dva razloga: prvo, što su u njemu 
dati vrlo interesantni podaci o radu partijskih i drugih orgamzacija u jevrejskom 
logoru; i drugo, što se neki podaci u izveštaju ne slažu s podacima do kojih 
smo došli na osnovu sačuvanih dokumenata i izjava preživelih logoraša. *49
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»Logorski Komltet
K. P. za kampo II i III 
Rab, 8. IX. 1943.
Drugarskom komitetu K. P. H. Pag-Rab 
Velebit
Dragi drugovi!
Odgovarajući na upit upućen drugarskom Komitetu Slov. int. (Slovenačkih inter- 
niraca — prim. J.R.) na Rabu, prilažemo Vam stanje organizacije u jevrejskim logorima 
II i III (misli se na »Dubrovački logor« i Kraljevica« — prim. J.R.).
U oba logora nalazi se oko 2.500 osoba, među njima veliki broj djece, žena 
i staraca.
Čitavim radom u oba logora rukovodi j’edna partijska organizacija od 4 člana. 
Rad se odvija u najužoj saradnji s drugarskim Slov. Komitetom, te je organizovan po 
istim principima, kao i u ostalim neoslobodenim mjestima. On se odvija u slijedećim 
pravcima.
1) Rad po partijskoj liniji. Održavaju se redovrti sastanci rukovodstva i grupa 
gde se pojedinci upoznavaju sa osnovama Marksizma-Lenjinizma (u posjedu smo Anti- 
-Duhrlnga, Uvoda u dijalektlčki materijalizam i nekoliko brošura), podiže im se klasna 
svijest i borbeni moral. Rad obuhvaća 77 Ijudi. Napominjemo da pretežna većina ovih 
radi u dolje navedenoj organizaclji NOF kako bi u istu unijeli borbeni duh I sprovodili 
ispravnu liniju.
2) Organizacija NOF. Rad je organizovan po sistemu grupa od 3 do 5 osoba. 
Populariše se ideologlja NOF, partizanska borba, obaviještavaju se o dnevnim doga- 
đajima i o izdajničkoj ulozi Londonske vlade i njenih slijedbenika. Vrši_ se skupljanje 
Narodne pomoći. O istome smo obavijestili M. K. Rab tražeći dispoziclje, što da s njome 
učinimo; nismo dobili nikakve upute, tako da smo jedan manji dio upotrijebili za naše 
oskudne i bolesne drugove. Održavaju se sanitetski kursevi, koje drže drugovi Ijekari, 
te se skuplja sanitetski materijal. U' sedmičnim izvještajima štampaju se komentari 
o politlčkoj situaciji I ideološki člancl. Ujedno N. O. odbor rukovodi sa javnim životom 
u logoru. Ovaj rad obuhvaća 190 muškaraca.
3) AFŽ. Rad je isti kao u tač. 2. Drugarice se izobražavaju kao bolničarke te 
ova organizaclja obuhvaća 78 žena .i djevojaka.
4) SKOJ. Rad SKOJ-a vodi forum sa 3 aktiva. Obuhvaćena omladina izgrađuje se 
ideološki na .naterijalu kojega posjedujemo .sami i referata koje mi izrađujemo. Obu- 
hvaća 105 omladinaca i omladinki.
5) Citav rad je usredotočen na odgoju boraca za NOV. Raspolažemo jednom 
četom u jačinl od 150 boraca, formiranim u vodove i desetine sa komandirom, vodni- 
clma i desetarima (to su vojnički izobraženi drugovi). Oslm toga .organizovan je sani- 
tetski odred za jačlnu jednog bataljona (600 Ijudi). Odred ima svoj štab, sastavljen od 
komandira, komesara, intendanta, Ijekara i tehničara.
Za tehnićku službu raspolažemo sa pisaćim strojevima, šapirografima, ali je malo 
papira.
U logoru postoje još dvije grupacije, nadahnute izrazito četničkim duhom, bez 
ikakve veze iz vana i bez unutarnje organizacije. Grupacije su osnovane na ličnim 
vezama. Jačina ovlh je' oko 50 osoba. Ne razvljaju naročitu aktivnost, pa ni u propa- 
gandnom programu.
Za daljnji uspješni rad nužno bi nam bila potrebna revolucionarna literatura, naro- 
čito istorlja KP i po mogućnosti jedna politička ekonomija. Osim toga Vas molimo 
da nam redovito dostavljate što svježije izvještaje partizanske borbe kao i partijski pro- 
pagandistički materijal. To je naroćito važno stoga što moral i otpornost Ijudi, uslijed 
duge internacije i nepovezanosti sa svakidašnjim događajima, naglo opada.
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Mislimo da smo Vam na ovaj način po^i^ijeli iscrpan izvještaj našega rada i orga- 
nizacije, naglašavajući da stojimo na raspolaganju NOF-a i da svi želimo da što prije 
stupimo u redove aktivnih boraca.
Uz drugarski pozdrav — S. F. — S. N.
Logorski komitet KP za 
kampo II I III 
sekretar«
(potpis nečitak)
Podaci u tom izveštaju su vrlo dragoceni, jer se iz njih može doneti zaklju- 
čak o velikoj aktivnosti raznih organizacija u logoru. No, potrebno je osvrnuti se 
na neke podatke u tom izveštaju koji na osnovu podataka u nekim drugim saču- 
vanim dokumentima, kao i izjava nekih preživelih logoraša, ne odgovaraju činje- 
ničnom stanju. Mi ćemo se ukratko osvrnuti na neke od tih podataka.
Izveštaj nosi datum 8. 9. 1943. Međutim, toga dana došlo je do kapitulaaije 
Italije, a to se ne pominje u izveštaju, iako je to bio istorijski događaj i za sam 
logor. Toga dana održan je masovan miting logoraša na kojem je doneta odluka 
o oslobađanju logora. Stoga pretpostavljamo da je izveštaj ranije napisan i da 
je greškom stavljen datum 8. septembar, umesto 8. avgust. U prilog tome govori 
i sledeća rečenica u izveštaju »... To je naroćito važno stoga što moral i ot- 
pornost Ijudi, uslijed duge internacije i nepovezanosti sa svakidašnjm događa- 
jima, naglo opada.« O opadanju morala u 'ogoraša može se govoriti do dana kapi- 
tulacije Italije, tj. pre 8. 9. 1943. Kapitulacija Italije i oslobođenje logora su imali 
za posledicu nagao porast morala u logoraša.
Za podatak u izveštaju da je u logoru bilo oko 2.500 lica možemo bez re- 
zerve tvrditi da je netačan. Već smo pre naveli da smo na osnovu većeg broja 
sačuvanih dokumenata utvrdili da je u logoru bilo oko 3.500 lica. Da li se radi 
o grešci pri kucanju, pa je umesto 3.500 otkucano 2.500? No, u svakom slučaju, 
broj logoraša je iznosio oko 3.500
U izveštaju se navodi da je Logorski komitet KPJ brojao 4 člana. Mi smo 
napred naveli izjave ing. Ele Samakoviije (koja je bila čarr< tog Komiteta), Vlade 
Salcbergera, Lee Abinun-Salcberger i dr., koji su tesno sarađivali s Komitetom, 
o postojanju 6 članova Komiteta.
Neki podaci u izveštaju nisu dovoljno obrazloženi, pa ostavljaju čitaoce 
u dvoumici u pogledu stvarnog stanja. Osvrnućemo se na neke od njih:
podatak da je partijska organizacija obuhvatila 77 Hca u radu na ideološko- 
-političkom uzdizanju ne objašnjava da li su svi bili članovi KP. ili su tu obuhva- 
ćeni i simpatizeri Prema mišljenju nekih preživelih članova KP, partijska orga- 
nizacija nije imala u svom sastavu toliki broj članova i verovatno se radilo i o 
simpatizerima;
isti je slučaj i u odnosu na broj članova SKOJ-a. Navodi se da je bilo 
u skojevskoj organizacčji 105 članova. Nije dato objašnjenje da li su ti omladinci 
bili članovi SKOJ-a pre dolaska u logor na Rabu, iii su neki primljeni u članstvo 
u samom logoru. Prema izjavama preživelih omladinaca, oni nisu bili uključeni 
u SKOJ po dolasku u jedinice NoV, već su najvećim delom naknadno primljeni 
u članstvo u jedinicama;
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podatak o pcstojatju »dviju četničkih grupacija« u logoru može takođe či- 
taoca nagnati da donese pogrešan zaključak. Nije reč o pristalicama četničke 
organizacije, koja je pcstojaja u našoj zemlji u toku rata i sarađivala s okupatorom. 
Oni nisu imali veze s takvom organizacijom, niti je takva organizacija pcstcjaja 
u logoru. Prema izjavama preživelih logoraša radilo se o manjoj grupi starijih 
Ijudi koji su ostali privrženi monarhiji, a ne o pristalicama četničke organizacije;
cbJašnjenje o Sanntetskom odredu u logoru je nepoptuno, jer se iz tog 
cbjašnjenja ne može zal^ll'uči'ti da li je u pitanju odred koji je brcjac 600 lica, 
ili sanitetska jedinica koja je po brcjtcm stanju mogla opsluživati vcjtu jedinicu 
jačine 600 Ijudi. U dvoumicu dovodi i podatak da je ta sanitetska jedinica imala 
svoj štab (komandira, komesara, ittetdatta i dr.), što govori da se radilo o većoj 
fcrmacijskcj jedinici. Međutim, prema izjavi ing. Ele Samakoviija, u logoru je for- 
miran sanitetski vod i ona je bila komandir tog voda.
Moramo naglasiti da su ncsicci aktivnosti u logoru bili čjatovi KPJ i SKOJ-a, 
koji su od Logorskog komiteta KPJ bili zaduženi radom na određenim sektorima: 
Ela Samakoviija za rad sa ženama (AFŽ), Majo Hajon za rad sa skojevcima, 
Moco Kampos za vcjtu obuku omladinaca, Vlado Salcberger za rad s cmladincm, 
itd. Od posebnog značaja su bile crganizacicne pripreme koje su sprcvedete za 
csjobcđenje logora i ukjjučivatje logoraša u NOR.
Oslobođenje logoraša lz logora na Rabu
Logorski komiteti KP jevrejskog i slovenačkog logora kccrditirali su svoj 
rad u vezi s planom oslobođetja logora. Taj rad se kretao u dva pravca: politički 
rad unutar lcgcrskih masa i stvaranje jezgra borbenih jedinica koje će učestvo- 
vati u cslobađanju logora i koje će, po oduzimanju oružja od tajijatskih vojnika, 
prerasti u veće borbene jedmice i uključiti se u sastav NOV. Sve te pripreme 
su bile bjagcvremeno i u potputcsti izvršene.
Prema izjavama nekih logoraša, do csjobcđenja logora je došlo pre zva- 
nične kapitulacije Italije, tj. 7. septembra 1943. U čjatku Kamhi A. — Levinger M: 
»Pokret otpora među Jevrejima Bosne i Hercegovine ittertiratim na Lopudu 
i Rabu« se navodi da je do oslobođenja lcgcra došlo 7. septembra 1943. Međutim, 
prema izjavama većeg broja logoraša (Ajeksatdar Lebl, Vlado Salcberger, prof. 
Bruno Prister i dr.), kao i podacima u nekim cbjavjjetim publikacij’ama (»Rabski 
zbornik«, izd. 1953, »Rab« od Fr. šušterčiča i »Kako su se csjcbcdiji mtermrci« 
od Fr. Potočmka — oba pcsledtja rada objavljena u 1. tomu knjige »Otpor u 
žicama«, izd. Beograd 1969), do oslcbođetja logora je došlo 8. septembra 1943, 
tj. na dan kada su logoraši saznali za kapitulaciju Italije. Na osnovu događaja 
koji su kasnije uslediii možemo sa sigurnošću tvrditi da je do csjobođenja logora 
došlo 8. septembra.
Kada su logorašl saznali za ka^p'tulaciju Italije, sazvali su miting koji je 
održan u sjcvenačkcm delu logora. Na mitingu su se smenpvali gcvcrtici, koji 
su pozivali logoraše u akciju za oslcbcđenje logora. U ime jevreiskcg logora 
na mitingu je gcvcric Franjo špicer (Ervin Šinko), i dr. Masa je s cduševjjetjem 
prihvatila poziv za oslcbođetje logora i goloruka krenula prema lcgcrskoj kapiji,
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koju je čuvala naoružana talijanska straža. Iznenađena naglim naletom logoraša, 
talijanska straža nije pružila otpor i dopustila je da bude razoružana. Logoraši su 
krenuli prema kasarni logorske straže ne naišavši ni tu na otpor. činjenica je 
da je i talijanskim vojnicima bilo dosta rata. Prrdružili su se logorašima i uz 
pcsmu je nastalo bratimljenje. Taj momenat su iskorrstili omladinci i iz kasarne 
pokupili oružje i municiju. S tim prvim naoružanjem logoraši su se vratili u logor 
svesni da od toga dana prestaju biti logoraši. Na logorskoj kapiji talijansku 
stražu zamenil; su naoružani bivši logoraši.
Logorski komiteti jevrejskog i slovenačkog logora bili su svesr-i da je po- 
trebno brzo delovati i maksimalno iskoristiti povoljan trenutak. Prvenstveno je 
bilo potrebno formirati vojne jedinice koje će se moći uspešno suprotstaviti 
eventualnom pokušaju talijanske vojne komande na Rabu da silom uguši pobunu. 
Do formiranja vojnih jedinica došlo je 9. septembra 1943. U jevrejskom logoru 
je . formiran Jevrejski rapski bataljon čije jezgro je predstavljala već pre pome- 
nuta omiadinska četa, dok su u slovenačkom logoru formirana 4 bataljona, a jezgro 
je predstavljao već postojeći udarni bataljon. Komitet KPJ za oba logora je 
doneo odluku da se 4 slovenačka i 1 jevrejski bataljon objedine u zajedničku 
formacijsku jedinicu, koja je dobila naziv Rabska brigada. U toj brigadi jevrejski 
bataljon je dobio naziv »Peti jevrejski bataljon Rabske brigade«. Za komandanta 
brigade izabran je Franc Potočnik. a za političkog komesara Jože Jurančič?0 
Pomenulr smo da je jezgro Jevrejskog bataljona predstavljala omladinska 
četa. Prilikom formiranja bataljona oduševljeni omiadinci masovno su se prijav- 
Ijivali za uključivanje u njegov sastav. Među njima je bilo i dece do 15 godina 
starosti. Stoga je formirana vojnolekarska komisija koja je nakon lekarskog pre- 
gleda izvršila selekciju prijavljenih omladinaca i omiadinki. Borci tog bataljona 
bili su delimično naoružani oružjem koje su prethodnog dana oduzeli od logorske 
straže. To je bio slučaj i s borcima slovenačkih bataljona. Međutim, do potpunog 
naoružanja boraca Rabske brigade došlo je 11. septembra 1943.
Komandant rapskog garnizona pukovnik Cuiuli pozvao je predstavnike jev- 
rejskog i slovenačkog logora na razgovor, nadajući se da će pretnjama uspeti 
da stiša pobunu. Ispred jevrejskog logora na razgovor su bili upućeni Franjo 
špicer (Ervin šinko) i Moco Kampos. Pre početka razgovora predstavnici oba 
logora saopštili su pukovniku Cuiuli-u »da se , više _ne smatraj'u internircima 
i da će oni izabrati svoju upravu.« Odlučno su zahtevali da se . talijariski vojnici 
rapskog garnizona razoružaju, a oružje . preda njima. Tome se energično suprot- 
stavio Cuiuli, pa su pregovori prekinuti. Cuiuli je svesno otezao s pregovorima 
nadajući se da će mu u pomoć priteći neka nemačka jedinica, jer se nije mogao 
osloniti na svoju vojsku, koja više nije htela da ratuje. Logorski komitet je pro- 
zreo njegove namere, pa je rešeno da se silom oduzme oružje od talijanskih voj- 
nika. Odluka je doneta 11. septembra 1943. na zajedničkom sastanku s NOO 
Raba. U takvoj situaciji pukovnik Cuiuli je morao pokleknuti. Predložio je da 
borcima Rapske brigade preda polovinu naoružanja, što je Logorski komitet pri- 
hvatio. Medutim, logorska patrola uspela je tog dana da uhvati pukovnika Cuiuli-a 
i odvela ga u zatvor. Jedinice su zauzele unapred određene položaje i otpočelo
Rebskl zbornfk, Ljubljana 1953.
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je masovno razoružavanje talijanskih vojnika. Neke jedinice, naročito karabinijeri, 
pokušale su da se odupru, ali kada su doznali da je Cuiuli uhapšen prestale su 
sa davanjem otpora.7'
Tom prilikom oduzeto je od talijanske vojske oko 2000 pušaka, 15 puškomi- 
traljeza i 6 topova bez zatvarača.* 73 S tim oružjem naoružana je cela Rabska 
brigada.
7* Fr. PotoCnlk, KaKo su se osiobodili Internlrcl, Otpor u žicama, Beograd 1969.
73 Pismena Izjava Saiamona Pinta, u arhivi JIM, dok. br. 3672.
Pukovnik Cuiuli dočekao je kraj kakav je i zaslužio kao vinovnik pogibije 
hiljade rodoljubivih Slovenaca. Posle hapšenja koje je izvršeno 11.9. 1943. zadržan 
je u zatvoru na Rabu do 17. 9. kada je zajedno sa Rabskom brigadom prebačen 
na kopno s tim da bude sproveden u Sloveniju, gde je trebalo da mu sudi 
narodni sud za mnogobrojna nedela. Međutim, 18. 9. 1943. izvršio je samoubistvo 
u podrumu jednog hotela u Vinodolu, gde je bio zatvoren. Presudio je sebi sam!
Iz sačuvane dokumentacije se vidi da je bila uspostavljena tesna saradnja 
iz.među rukovodstava jevrejskog i slovenačkog logora . O toj saradnji govori se 
i u pomenutom izveštaju Komiteta KPJ jevrejskog logora od 8. 9. 1943: »Rad se 
odvija u najužoj saradnji s drugarskim Slovenačkim komitetom.« Ta saradnja 
se ogledala u formiranju zajedničkog Izvršnog odbora NOF za oba logora, zajed- 
ničkog Komiteta KPJ, donošenju jedinstvenog plana za oslobođenje logora i u 
zajedničkim akcijama u njegovom oslobađanju.
Međutim, o toj saradnji i zajedničkim akcijama nema ni pomena u dva 
članka koji su objavljeni u 1. tomu knjige »Otpor u žicama« (Beograd 1969). 
Autor prvog članka je Franc šušterčič (»Rab«), a drugog Franc Potočnik (»Kako 
su se osloboidili internirci«). U prvom članku o jevrejskom logoru stoji samo 
da je »u maju 1943 stiglo u logor nekoliko stotina Jevreja. Njihovi ušlovi života 
u logoru bili su bdji od uslova drugih interniraca. Osim Jevreja svi su internirci 
bili podvrgnuti prinudnom radu.« U drugom članku jevrejski logoraši se uopšte 
ne pominju. U oba članka govori se isključivo o aktivnostima u slovenačkom 
logoru, a prećutkuje se postojanje zajedničkih organizacija KPJ i NOF. Nigde 
se ne pominje da su i jevrejski logoraši učestvovali u oslobađanju logora, iz 
čega bi neupućeni mogli zaključiti da su jevrejski logoraši čekali da ih oslobode 
slovenački logoraši. Ne pominje se da je bio u sastavu Rabske brigade i Jevrejski 
bataljon — brigada je imala samo 4 slovenačka bataljona! A u tim slovenačkim 
bataljonima bio je veći broj bolničarki Jevrejki. ali i one su izostavljene u tim 
člancima. Izostavljeni su i podaci da su u pregovorima s pukovnikom Cuiuli-jem, 
kao i u vojnoj delegaciji koja je 10. 9. 1943. upućena u Gš Hrvatske učestvovali 
i predstavnici jevrejskog logora.
P^^lta’vlja se pitanje da li su uloga jevrejskog logora i rad njegovih organi- 
zacija, možda autorima nepoznati? Na žalost, to ne stoji, Franc Potocnik je bio 
član zajedničkog Logorskog komiteta KPJ i, prema tome. poznata mu je saradnja 
između ta dva logora, u prvom redu po partijskoj liniji. Kao komandantu Rabske 
brigade poznato mu je da je bio u toj brigadi, pored 4 slovenačka, i jedan 
jevrejski bataljon, kao i da je u sastavu slovenačkih bataljona bio veći broj bol- 
ničarki Jevrejki.
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O tesnoj saradnji između jevrejskog i slcvetačkog logora dao je Franc 
šušterčič 14. 4. 1967. usmenu izjavu Aleksandru Leblu. Međutim, u svom članku 
šušterčič ne pominje tu saradnju.
Nemamo nameru da ulazimo u razloge koji su rukcvcdiji šušterčiča i Potoč- 
nika da tako postupe. Međutim, istorijske činjemce ne smeju se prećutati!
UKUUČIVANJE JEVREJA 1Z LOGORA NA RABU U NARODNOOSLOBODILAČKI RAT
Zahvaljujući ittetzivncm radu partijske organizacije unutar jcgcrskih masa, 
u narodnoosiobodijački rat je stupio veliki broj bivših logoraša po cslcbođetju 
logora. Njihovo uključivanje u NOR izvršeno je u dva pravca: mlađi i zdravstveno 
sposobni su se uključili u sastav NOV, a veliki broj ostalih u narodnooslcbcdilački 
pokret (NOP) kao pozadinski radnici na osjobcđenim teritcrijama.
I Uključlvanje u sastav narodnooslobodilačke vojske
Lica koja su se uključila u NOV nisu sva istovremeno stupila u njen sa- 
stav. S obzirom na vreme i mesto uključivanja, svrstali smo ih u tri grupe:
1. borci koji su stupili u NOV 9. septembra 1943. na Rabu;
2. borci koji su dobrcvojjno stupili u NOV po izlasku na cslobcđenu teri- 
toriju, tj. u drugoj pclcvini septembra i prvoj pcjcvini oktobra 1943;
3. borci koji su mobilisani na oslcbcđenoj teritoriji novembra 1943.
1. Borci kori su stupili u NOV 9. sepiembra 1943. na Rabu
U tu grupu svrstali smo borce koji su stupili u NOV nepcsredno po oslobo- 
đenju jcgcra. To su:
a) borci Jevrejskog rapskog bataljona
b) bojtičarke u sastavu slcvetačkih bataljona Rabske brigade
c) lekari i farmaceuti raspoređeni od strane GŠ Hrvatske u jedinice NOV. 
aJJevrejski rapski ba taljct
Uključivanje Jevreja iz lcgcra na Rabu u sastav NOV često se identifikuje 
s Jevrejskim rapskim batalJctcm, što je nepravijto, jer borci u sastavu tog 
bataljona predstavljaju manji broj uključenih boraca Jevreja iz logora na Rabu 
u NOR. No, to pcistovećenje je donekle i razumljivo s obzirom na politički značaj 
koji je odigrala borbena jedmica sastavljeta isključivo od jevrejskih boraca, bez 
obzira na to što je ona, iz cbjektivtih razloga, postojala kao samcstajna jedi- 
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nica kratko vreme. Ona je imala vidnog uticaja na proces moOilizacij'e i masovno 
uključivanje ostalih Jevreja na Rabu u narodnooslobodilački rat.
Kada je i kako došlo do formiranja Jevrejskog rapskog bataljona već je 
rečeno, pa ćemo se u daljem izlaganju osvrnuti na njegovu organizacijsko-forma- 
cijsku strukturu i r<a njegovo kretanje do dana rasformiranja i uključivanja njego- 
vih boraca u druge jedinice NOV.
lako je Jevrejski rapski bataljon ušao u sastav Rabske brigade, izbor vojnog 
i političkog rukovodstva bio je prepušten borcima tog bataljona. Za komandanta 
bataljona izabran je David-Dača Kabiljo, rezervni oficir bivše jugoslovenske vojske, 
koji je raspolagao potrebnim znanjem iz oblasti taktikc i komandovanja. Za nje- 
govog zamenika izabran je Miko Salom, a za političkog komesara bataljona ing. 
Evald Erlih, predratni član KPJ s potrebnim iskustvom u radu s masama, steče- 
nim u predratnom periodu u rudniku kod Mostara, gde je bio sa službom.
Bataljon je imao u svom sastavu 3 čete, a svaka četa po tri voda. U sa- 
stavu bataljona bio je i sanitetski vod. Komandir 1. čete bio je Joži Kabiljo,
2. čete Marcel-Marci Vaas, 3. čete Moric-Moco Kampos, dok j'e komandir sanrtet- 
skog voda bila Ela Sam^{^<^^vija.
Borci bataljona bili su naoružani puškama, a imali su i nekoliko puškomi- 
traljeza. To oružje bilo je oduzeto od talijanskih vojnika na Rabu.
Ne postoji sačuvana dokumentacija iz koje bi se video brojčani sastav tog 
bataljona, o čemu postoje razhčite izjave zasnovane na sećanjima, koja su posle 
30 godina izbledela, a mnoga imena zaboravljena. David-Dača Kabilj’o, koji je 
bio komandant tog bataljona, navodi u svom pismenom izveštaju da je bataljon 
imao oko 200 boraca/3 Lea Abinun-Salcberger, koja je bila borac u tom bataljonu, 
navela je u svojoj usmenoj izjavi da je bataljon imao oko 220 boraca, od kojih 
180 muškaraca i 40 žena, odnosno da je svaka četa imala po 60 boraca, a sani- 
tetski vod 40.
Pokušali smo doći do približnog broja boraca u tom bataljonu i na sledeći 
način. Postoji sačuvana fotografija bataljona na maršu na kojoj se jasno vide 
borci 1. čete, koji su raspoređeni u 17 redova sa po 4 borca u svakom redu. 
Prema tome, ta četa je imala 68 boraca. Pod pretpostavkom da su bile sve tri 
čete istog brojčanog sastava, imale su ukupno oko 200 boraca. Za sanitetski 
vod smo utvrdili da je imao u svom sastavu 40 drugarica i drugova. Prema tome, 
bataljon je mogao imati oko 240 boraca. Polazeći od te pretpostavke, pristupili 
smo traganju za njihovim imenima. Na osnovu nekih pismenih i većeg broja 
usmenih izjava uspeli smo utvrditi imena za 244 borca, koji su bili u sastavu 
tog bataljona u vreme njegovog formiranja. U prilogu 1 — dat je spisak boraca 
Rabskog bataljona, kao i imena lica koja su dala podatke o njima.
U sledećem pregledu prikazaćemo broj boraca Jevrejskog rapskog bata- 
Ijona po godinama starosti i polu, koji je sačinjen na osnovu podataka do kojih 
smo uspeli doći.
” Plsmena Izjava Davlda-Dače Kabllja, u arhlvl JIM, dok. br. 3675.
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15—20 g.
m ž
20—30 g.
m ž
30—40 g. 40—50 g. 50—60 g.
m ž
svega
Svega
m ž m ž m ž
broj 23 12 113 32 53 3 6 — 2 — 196 47 244
u % 14,4 59,3 23,0 2.5 0,8 80,7 19,3
Iz pregleda se vidi da su u sastavu Jevrejskog rapskog bataljona bile 
mlađe osobe, najvećim delom od 20 do 30 godina. U sastavu tog bataljona bio je 
i sanitetski vod, koji je brojao 40 osoba, i to: 23 bolničarki i bolničara, 4 lekara, 
3 farmaceuta, 2 dentista, 4 studenta medicine i 4 studenta farmacije.
Jezgro bataljona sačinjavala je pomenuta Omladinska četa, koja je brojala 
oko 150 omladinaca. Ta četa bila je oformljena jula 1943. godine i s njom je 
redovno izvođena vojna obuka.
Među borcima Jevrejskog rapskog bataljona bilo je i 17 omladinaca i omla- 
dinki iz Sarajeva, koji su u jesen 1941. prebegli iz Sarajeva u Kalinovik s namerom 
da se uključe u sastav Kalinovačkog partizanskog odreda. Međutim, tih 17 omla- 
dinaca predstavljaju jedan deo grupe koja je otišla u KalinovikJ^ Ta grupa omla- 
tlinaca vraćena je u Sarajevo, na zahtev nekih četničkih elemenata koji su se 
uvukli u Kalinovački odied. Navedenih 17 omladinaca uspeli su da se prebace 
na teritoriju Dalmacije, odakle su ih Talijani odveli u logor na Rab, gde su svi 
stupili u Jevrejski rapski bataljon.
Najveći broj boraca Jevrejskog rapskog bataljona bili su članovi SKOJ-a, 
a bilo je i nekoliko članova . KPJ. Međutim, mnogi od njih, po rasformiranju 
bataljona i uključivanju u razne jedinice NOV, nisu imali potvrdu da su bili 
članovi SKOJ-a, pa su u jedinicama naknadno primljeni u članstvo.
Sastav Jevrejskog rapskog bataljona u odnosu na profesije njegovih boraca 
do rata bio je sledeći:
74 Nismo mogii utvrditi koliki le bio broj omiadinaca koji su pošii u Kaiinovački odred. Utvrdiii smo 
Imena samo za njih 35, od kojih su 14 uhvaćeni od ustaša po povratku u Sarajevo I odvedeni 
u iogor, dok su 21 uspeii prebeći u Daimaciju; - od njih su 17 etuplli u Rabski bataljon. a 4 u neke 
druge daimatinske jedinice. U Jevrejski rabski bataijon su stuplih Jozef F. Gutman, Izidor Z. Lerer. 
Isak A. -Levi, Moric I. Levi, Marci Vajs (svi su poglmui), Aron Abinun, $. Aibahari, Aron 
Kabiijo. Josip Kablijo, Meri Kablijo. Haim Levi, Juda Levi, Saiamon A. Mačorović, Isak Z. Romano, 
Zadik 1. Romano. Eia Samakovlija i Moric Semo.
zanatlija 56 lekara 4
učenika 50 inženjera 4
službenika 42 profesora 3
studenata 28 farmaceuta 3
domaćica 17 oravnika 2
trgovaca 13 dentista 2
trgov. pomoćnika 13 drogerista 1
tehničara 6
svega: 244

Braca Ivo i Branko Vajs. poginuli 
u narodnooslobodilačkoj vojsci
Slika na sledecoj strani:
Jevrejski rapski bataljon na maršu
Slika na prethodnoj stram:
Miting logoraša (8. 9. 1943) na kojem 
je doneta odluka o oslobodenju logora
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NajveCi broj boraca Jevrejskog rapskog bataljona bio je iz redova inte- 
lektualaca, a zatim zanatlija.
Naše je mišljenje da bi broj boraca u Jevrejskom rapskom bataljonu bio 
znatno veCi, da nije vojnolekarska komisija primenila strogu selekciju prilikom 
izbora boraca za taj bataljon. U prilog takvom zaključku govore podaci o broju 
uključenih boraca u sastav NOV po dolasku bivših logoraša s Raba na oslobo- 
đenu teritoriju. Oni su dobrovoljno stupili u redove NOV, o čemu Ce biti 
kasnije više govora.
Po formiranju Rabske brigade doneta je odluka da se stupi u vezu s višom 
komandom, odnosno s Glavnim štabom Hrvatske pod čiju teritorijalnu nadležnost 
je potpadao I Rab, radi dobijanja instrukcije o daljem kretanju brigade i njenim 
zadacima. U to vreme GŠ Hrvatske nalazio se u Otočcu, gde je 10. septembra 
upuCena posebna vojna delegacija u čijem su sastavu bili Franc Drenovac i Jože 
Valentinčič (predstavmci slovenačkih jedinica Rabske brigade) i Viktor Hajon 
(predstavnik Jevrejskog rapskog bataljona).
U jednom članku koji je Viktor Hajon 1954. objavio u Jevrejskom almanahu 
navodi se da su delegaciju primili drugovi dr Vladimir BakariC i dr Pavle Gre- 
goriC. Međutim, utvrdili smo da to nije bio GregoriC, veC drug Gošnjak, koman- 
dant GŠ Hrvatske. To potvrđuje i pismo druga GregoriCa u kojem navodi da nije 
prisustvovao prijemu te delegacije i da mu o tome nije ništa poznato^ Napo- 
minjemo da se u to vreme drug dr GregoriC nalazio na dužnosti sekretara pri 
ZAVNOH-u.
Smatramo za potrebno da se osvrnemo na neke izjave date u tom članku, 
u cilju utvrđivanja izvesnih istorijskih činjenica, koje je, verovatno Viktor Hajon 
zaboravio, s obzirom da je članak napisao 11 godina posle zbivanja tih doga- 
đaja. OsvrnuCemo se samo na tri podatka:
prvi podatak se odnosi na odluku GŠ Hrvatske o rasformiranju Jevrejskog 
bataljona s tim »da se uključi u jednu od najslavnijih hrvatskih jedinica, u 6. 
diviziju, koja se prorijeđena vratila nakon dugih borbi u Bosni. Jevrejski bataljon 
je zaista upuCen u tu diviziju;«
drugi podatak se odnosi na odluku Gš Hrvatske da se ostali logoraši »pre- 
bace na obalu, jer je Gš Hrvatske računao da neCe moCi dugo zadržati Rab 
u svojim rukama, buduCi da su se jake nemačke snage koncentrisale na tada- 
šnjoj talijanskoj granici;«
treCi podatak odnosi se na masovnu pogibiju boraca Jevrejskog bataljona 
uključenih u sastav 6. divizije: »Rijetki su ostali živi. VeCina je pala na bojnim 
poljima duž cijele Jugossavije...«.
Podatak da je Gš • Hrvatske, prilikom boravka vojne delegacije u Otočcu, 
doneo odluku o uključivanju Jevrejskog rapskog bataljona u sastav 6. divizije 
ne odgovara činjenlčnom stanju. Odluka o rasformiranju tog bataljona doneta je 
kasnije, i to na traženje same Komande rapskog bataljona, a što se vidi iz 
pismene izjave Davida-Dače Kabilja, .komandanta bataljona, • na koju Cemo se 
kasnije detaljno osvrnuti. Sem toga, ne stoij ni navod da je Jevrejski rapski 
bataljon trebaio da bude uključen • u sastav 6. divizije »jer je ista bila prorijeđena 
” Plamo druga dr Pavla Gregorlća, u arhlvl JIM, đok. br. 3684.
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nakon dugih borbi u Bosni«. Ta divizija nije učestvovala u Bosni u toku 4. i 5. 
neprijateljske ofanzive i, prema tome, rnje ni bila proređena. Radilo se o 7. 
banijskoj diviziji u koju je Jevrejski rapski bataljon bio uključen, ali o tome 
nije doneta odluka u vreme tog sastanka u Otočcu. već kasnije, o čemu će 
biti, takođe, još govora.
Ne stoji ni podatak da je GŠ Hrvatske predložio vojnoj delegaciji da se 
preostali logoraši prebace na oslobođenu teritoriju. 0 tome nije bilo govora 
u vreme boravka vojne delegacije u Gš Hrvatske, već kasnije, prilikom boravka 
posebne civilne delegacije, koju su predvodili dr Gustav Jungvirt i ing. Andrija 
Mate.
Iz konkretnih podataka koje ćemo kasnije navesti videće se da ne stoji 
ni navod o masovnoj po^ibiji boraca Jevrejskog rapskog bataljona.
Na osnovu proverenih izjava većeg broja preživelih boraca Jevrejskog rap- 
skog bataljona, podataka iznetih u pomenutom »Rabskom zborniku«, kao i pis- 
mene izjave Davida-Dače Kabilja, utvrdili smo da je prilikom boravka predstav- 
nika Rabske brigade — vojne delegacije — GŠ Hrvatske doneo sledeće odluke:
a) da se Jevrejski rapski bataljon izdvoji iz sastava Rabske brigade, pre- 
baci na oslobodenu teritoriju Gš Hrvatske i do daljnjega ostane pod komandom 
tog štaba. Rabska brigada sa svoja 4 slovenačka bataljona da se prebaci na 
teritoriju Slovenije i stavi pod komandu Gš Slovenije. Tom prilikom je data 
maršruta kretanja Jevrejskog rapskog bataljona na oslobođenoj teritoriji;
b) da se na zalhtev Štaba rabske brigade izdvoji oko 40 bolničarki Jevrejki 
koje su završile bolničarski kurs u logoru na Rabu i uključe u sastav slovenačkih 
bataljona te brigade, jer im je nedostajao taj stručni kadar. One su sa slove- 
načkim bataljonima krenule za Sioveniju i najvećim delom ostale tamo do 
kraj’a rata;
c) da se s Jevrejskim rapskim bataljonom prebace na oslobođenu terito- 
riju lekari i farmaceuti, koji nisu bili uključeni u taj bataljon, i u Senju će ih 
dočekati predstavnik Samtetskog odeljenja Gš Hrvatske i rasporediti u jedi- 
nice i ustanove na teritoriji tog štaba.
Prema tome, u vreme boravka vojne delegacije Rabske brigade u Otočcu, 
GŠ Hrvatske nije bio doneo odluku o rasformiranju Jevrejskog bataljona, kako 
je navedeno u pomenutom članku Viktora Hajona. To se zaključuje i iz pismene 
izjave koju je dao David-Dača Kabhjo 1967. na traženje Jevrejskog istorijskog 
muzeja u Beogradu. U toj izjavi, između ostalog stoji:
»Mi smo se u toku puta (misli se na pokret Rapskog bataljona od Raba 
ka oslobođenoj teritoriji — prim. J.R.) povezivali i to: u Plaškoj Dragi s koman- 
dantom korpusa (Ivan Rukavina — prim. J.R.) i komesarom Holjevcem, a u 
Otočcu sa članovima Vrhovnog štaba Sretenom žujovićem i Milovanom Đilasom. 
Na tim sastancima dali smo predlog da se rasformira jevrejski bataljon i borci 
rasporede u jednu drugu diviziju iz sledećih razloga:
1. Naši borci nemaju iskustva iz partizanskih borbi i verovatno bi jevrejski 
bataljon imao više gubitaka nego što ima redovna partizanska jedinica;
2. neprijateljska obaveštajna služba bi doznala za sastav i neiskustvo jev- 
rejskog batalj'ona u borbi. i verovatno bi sa većim snagama nastojala uništiti 
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glavninu te snage i na taj način imala za cilj uništiti jevrejski bataljon po 
svaku cenu.
Sa tlm mišljenjem složili su se svi rukovodioci i tako je došlo do pismenog 
naređenja (podvukao J. R.) Glavnog štaba Hrvatske da krenemo za Generalski 
Stol u sastav VII divizije.76
76 Dokumenat br. 3675 u arhlvl JIM.
Iz prednje izjave se vidi da u vreme boravka vojne delegacije u Gš Hrvatske 
u Otočcu nije bila doneta odluka o rasformiranju Jevrejskog rapskog bataljona 
i o uključivanju njegovih boraca u sastav 7. banijske divizije. Odluka je doneta 
23. 9. 1943. kada se bataljon nalazio na odmoru u mestu Brlog, nedaleko od 
Otočca. Naime, dok se bataljon nalazio u tom mestu, štab bataljona je krenuo 
u Otočac, gde se nalazio GŠ Hrvatske i gde se sastao s pomenutim članovima 
Vrhovnog štaba. Na tom sastanku je doneta odluka da bataljon promeni dota- 
danji pravac kretanja, s tim da se uključi u sastav 7. banijske divizije.
U prilog izjavi Davida-Dače Kabilja. da je Gš Hrvatske naknadno doneo 
rešenje o rasformiranju Jevrejskog rapskog bataljona i uključivanju njegovih 
boraca u sastav jedinica 7. banijske divizije, govori i sledeći podatak: po iskr- 
cavanju u Novi Vinodolski, bataljon nije krenuo ka Generalskom Stolu, gde je 
bilo sedište 7. banijske divizije, već na jug — preko Senja ka Otočcu, gde je 
bilo sedište GŠ Hrvatske, a zatim je određen pravac maršrute prema severu 
do Generalskog Stola. Taj drugi pravac kretanja bio je preko 100 km duži, a što 
se vidi iz sledeće skice:
U pomenutom čianku Viktora Hajona potkrala se još jedna greška. Naime, 
u njemu se navodi da je u vreme boravka vojne delegacije u Otočcu jedan
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slovenački bataljon Rabske brigade izvršio desant na otok Krk, kojom prilikom 
je razoružan talijanski garnizon. Prema njegovoj izjavi, u desantu je »učestvo- 
valo 40 Jevrejki u sastavu sanitetske ekipe«. Prema podacima u pomenutom 
»Rabskom zborniku« desant nije izvršen na otok Krk, već na otok Cres, i to 
snagama jačine jedne čete. Prema tome. u četi nije moglo biti 40 bolničarki 
(toliki broj je predviđen za jednu brigadu). Prema pismenoj izjavi Flore Tolentino- 
-Devčić, koja je učestvovala u desantu, u sastavu te slovenačke čete bilo je 
5 do 6 bolničarki.77 78Slična greška potkrala se i u pomenutom članku Kamhi-Levin- 
ger, u kome se navodi da je desant izvršen na otok Lošinj i da su u desantu 
učestvovali i borci Jevrejskog rapskog bataljona. Prema izjavi Davida-Dače Ka- 
bilja, Jevrejski rapski bataljon nije vršio vojne akcije za sve vreme boravka 
vojne delegacije u Otočcu, već je s borcima vršen redovan egzercir, kao i vojno 
obezbeđenje logora.
77 Pistnena Izjava u arblvl JIM, dok. br. 3876.
78 Podacl o marSrutl Jevrejskog rabskog bataljona uzeti Iz llSnog dnevnlka Aleksandra Lebta, borca 
tog bataljona.
Po povratku vojne delegacije na Rab pristupilo se užurbanim pripremama 
za prebacivanje bataljona na oslobođenu teritoriju prema direktivi GŠ Hrvatske. 
Od ijudstva koje nije bilo uključeno u sastav bataljona prikupljena je bolja 
odeća i obuća za borce bataljona. Bataljon je izašao iz sastava Rabske brigade 
17. septembra 1943. i prebacio se brodom »Senj« u Novi Vinodolski, a dalje 
marševskim poretkom Senj — Vratnik — Brlog (58 km), gde je stigao 18. 9. 
uveče. U Brlogu su se borci odmarali do 23. 9. i tog dana krenuli za Klanac, 
gde su prenoćili. Sledećea dana (24. 9) bataljon je preko Dabra stigao u Ličku 
Jasenicu, gde je prenoćio. a 25. 9. preko Plavče Drage produžio za Premišlje. 
Maršruta od Brloga do Premišlja iznosila je oko 70 km. U Premišlju bataljon se 
odmarao do 29. 9, pa je preko Točka stigao 2. 10. u s. Lipa (u neposrednoj 
blizini Generalskog Stola), prevalivši 35 km. Ukupno je bataljon prešao od 
N. Vinodolskog do Generalskog Stola oko 170 km za 16 dana.73
Selo Lipa je bila krajnja tačka maršrute Jevrejskog rapskog bataljona 
prema pismenoj direktivi GŠ Hrvatske. Ono se nalazilo, kao što je pomenuto, 
u neposrednoj blizini Generalskog Stola, sedišta štaba 7. banijske divizije, tj. 
divizije u čiji sastav je trebalo da se uključe borci Jevrejskog rapskog bata- 
Ijona. Do njihovog uključivanja, odnosno do rasformiranja bataljona došlo je 
3. oktobra 1943. godine.
Pre rasformlranja bataljon je poslednji put postrojen pred komandantom 
(Pavle Jakšić) I političkim komesarom divizije (Đuro Kladarin). Komandant i ko- 
mesar divizije obratili su se kraćim govorima postrojenim borcima i upoznali 
su ih s razvojem narodnooslobodilačke vojske i njenim dotadanjim uspesima. 
Sem toga, komandant divizije je naglasio da se u NOV ne priznaju činovi ste- 
čeni u bivšoj jugoslovenskoj vojsci i. da će se činovi dodeljivati prema zaslu- 
gama stečenim u narodnooslobodilačkoj vojsci.
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Bio je to kraj jedne partizanske jedinice u sastavu NOV koju su sačinjavali 
isključivo jevrejski borci.79
Postoje izjave nekih bivših boraca Jevrejskog rapskog bataljona, da nije 
trebalo rasformirati bataljon i da je to izvršeno od Gš Hrvatske bez konsulto- 
vanja rukovodstva bataljona. Međutim, iz podataka datih u pomenutoj pismenoj 
izjavi Davida-Dače Kabilja očito se vidi, da je do rasformiranja bataljona došlo 
na izričiti zahtev njegovog rukovodstva.
Prilikom rasformiranja Jevrejskog rapskog bataljona najveći broj boraca je 
raspoređen u jedinice 7. banijske divizije, a prema odluci Gš Hrvatske. Naše 
je mišljenje da je takva odluka doneta iz sledećih razloga:
1. u vreme donošenja odluke o rasformiranju bataljona najbliže su bile 
jedinice 7. banijske divizije;
2. jedinice te divizije bile su desetkovane u toku 4. i 5. neprijateljske 
ofanzive u Bosni, pa je bilo potrebno izvršiti popunu novim borcima nakon 
njegovog povratka u Baniju;
3. Ijudstvo jedlnica te divizije bili su prekaljeni borci, iskusni u vođenju 
partizanskog načina ratovanja, pa su borci bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona 
mogli u njihovoj sredini brzo steći potrebna borbena iskustva.
Jevrejski rapski bataljon pominje se i u Vojnoj enciklopediji pod nazivom 
»^«^x^i^ejski partizanski bataljon«. O njemu autor Ivan Antonovski doslovce navodi: 
»Jevrejski partizanski bataljon formiran je na ostrvu Rabu 9. 9. 1943. od 
Jevreja kojl su oslobođeni iz tamošnjeg italijanskog koncentracionog logora. 
Bataljon je imao oko 600 boraca. Ušao je u sastav Rabske brigade, kao njen 
5. bataljon. U Novi Vinodol je prebačen 17. 9. kada je izdvojer. iz Rabske brigade 
i upućen u Briog, kao posadni bataljon. Krajem septembra prebačen je u Plaški 
odakle je upućen u sastav 7. banijske divizije. Istog meseca je rasformiran, a nje- 
govi borci raspoređeni po jedinicama 7. divizije.«TO
Autor nije naveo Izvor tih podataka, pa s obzirom na izvesne netačnosti 
zaključujemo da se nije koristio postojećim dokumentima, već izjavama nekih 
preživelih boraca. Osvrnućemo se na neke netačnosti:
1. Jevreji nisu blli »oslobođeni« iz koncentracionog logora na Rabu, već su 
se sami oslobodili razoružavši talijansku logorsku stražu;
2. bataljon nije imao 600 boraca, već oko 240;
3. bataljon se nije izdvojio iz sastava Rabske brigade u Novom Vinodol- 
skom, već na Rabu;
4. bataljon nije bio upućen u Brlog kao posadmi bataljon. Sve do njegovog 
rasformiranja bataljon nije dobio poseban zadatak, a što se može zaključiti i iz
* Pored Jovrejakog rapskog bataljona u sastavu NOV postojafa Je Jo3 Jedna manja Jedfnlca sastavljena 
Isključlvo od JevreJsklh boraca: »Jeevrsjskl vod« u sastavu cmogorskog bataljona 1. prekomorske 
brlgade. Brfgada Je formlrana oktobra 1943. u mestu Karbonart kod Barlja od oslobođenlh Intemlraca 
Iz raznlh logora u ItallJI nakon njene kapftufacfje. Brlgada se sastojala od 1 cmogorskog, 1 dalmatlnskog 
I 2 slovenačka bataljona. U sastavu cmogorskog bataljona postojao Je Jevrejskl vod od 22 Jevrejska 
omladlnca (20 iz Jugosfavlje I 2 tz Autftlje). Početkom decembra 1943. brigada Je prebačena na 
otok Korčulu, gde Je vodlla trl dana krvave borbe a nemačklm desantnlm Jtednlcama. U tlm borbama poglnuo 
Je več! broj boraca, među kojlma I najvećl broj boraca ' Iz Jevrejskog voda. Januara 1944. brlgada Je 
prebačena na Jedransku obalu, a zatlm produžlla za Drvar, gde Je po naređenju V§ rasformlrana. 
Sedam prellvellh boraca Jevrejskog voda raspoređeno Je u Jedlnlce 1. proleterake dlvlzlje. (Usmena 
fzjava Sa9e Demajo, Beogradd.
99 Vofna enciklopeđijo, tom 4, str. 191, Beograd 1964.
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pomenute pismene izjave Davida-Dače Kalbilja: »Na putu nismo imali nikakvih 
specijainih zadataka, nego smo u toku marša vršili sigurnosnu službu sa izvi- 
đačkim jedinicama kako predviđa ratna služba u kretanju i kantonmanu;«
5. bataljon nije rasformiran krajem septembra, već 3. oktobra 1943.
Prilikom rasformiranja Jevrej’skog rapskog batajona, od ukupno 244 boraca 
raspoređeno je 197 u jedinice 7. banijske divizije, a 47 u neke druge jedinice 
i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske. Borci koji su ušli u sastav 7. banijske 
divizije bili su raspoređeni na sledeće dužnosti: 162 na boračke, 20 na bolni- 
čarske i 15 na razne dužnosti u prištapskim jedinicama i ustanovama. Od nave- 
denih 197 boraca, u sastavu 7. banijske divizije poginuli su do kraja rata 36, 
odnosno 18,9%. U vreme pogibje 27 su bili na boračkim, 2 na bolničarskim 
dužnostima, 3 na dužnosti političkih komesara čete, 2 na dužnosti političkih 
komesata bataljona i 2 na dužnostima u prištapskim jedinicama i ustanovama.
Moramo naglasiti da se procenat poginuiih (18,4%) odnosi na period rata 
u traj’anju od 20 meseci. Taj procenat negira izjave nekih preživelih boraca tog ba- 
taljona da je došlo u jedinicama 7. banijske divizije »do masovne pogibije boraca 
bivšeg Jevrej'skog rapskog bataljona, jer su bili raspoređeni u prve borbene re- 
dove bez prethodne vojne obuke«. Činjenica je da pod uslovima partizanskog 
načina ratovanja ne postoje »prvi i drugi borbeni redovi», a sem toga ni mo- 
gućnosti za izvođenje vojne obuke pre uključivanja u borbene akcije. Novi borci 
sticali su potrebna borbena iskustva u toku same borbe, pored starijih, iskus- 
nijih boraca.
Procenat poginulih u periodu oktobar 1943 — januar 1944. iznosio je 8,7%; 
u 1944 — 8,2%; i januar—maj 1945. 1,5%. Bez sumnje je procenat poginulih 
u 1943. bio relativno dosta velik, a uslovljen je nedovoljnim iskustvom u par- 
tizanskom načinu ratovanja, ali i neprekidnim borbama koje je nametnuo nepri- 
jatelj posie kapitulacije Italije. Naime, nemačke jedinice nastojale su da što 
pre stignu do jadranske obale, a put ih je vodio preko teritorije koju su zaposele 
jedinice 7. banij'ske divizije. U toku tih borbi došlo je do velikog procenta 
gubitaka i kod ostalih boraca iz sastava te divizije.
Pomenuli smo da je prilikom rasformiranja Jevrejskog rapskog bataljona 
197 boraca raspoređeno u jedinice 7. banijske divizije, a 47 u razne druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji Gš Hrvatske. lako je od navedenih 47 boraca 
samo 23 raspoređeno u sastav operativnih jedinica, procenat poginulih je iznosio 
do kraja rata 17,0% Procenat gubitaka je bio gotovo isti kao i u jedinicama 
7. banijske divizije, pa se na osnovu toga može 73^1161^ da su izjave o »masov- 
noj pogibiji« boraca bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona u jedinicama 7. banijske 
divizije, date bez prethodne analize stvarnih gubitaka.
Prilagođavanje novopridošlih boraca Jevrejskog rapskog bataljona u novoj 
sredini, sredini starih i prekaljenih boraca 7. banijske divizije, nije išlo tako lako 
i brzo. Stari borci su gledali na novopridošle borce s izvesnim nepoverenjem, 
a što je bio slučaj i u drugim jedinicama NOV. Međusobno prilagođavanje starih 
i novih boraca bilo je otežano i zbog toga što su borci jedinica 7. banijske 
divizije bili najvećim delom sa sela, a borci Jevrejskog rapskog bataljona iz 
grada, pa je tradicionalrii antagonizam između sela i grada došao > u ovom slu- 
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čaju do izražaja. Međutim, činjenica je da se izvestan broj novopridošlih boraca 
teže prilagodavao novoj sredini i nije mogao da shvati mentalitet Ijudstva te 
sredine, izvesne njihove postupke, koje su, bez dovoljnog razmišljanja i objek- 
tivne ocene, tumacili kao izraz netrpeljivosti prema njima kao Jevrejima. U prilog 
takvom zaključku govori i pismena izjava Ele Samakoviije, koj'a je bila borac 
u Jevrejskom rapskom bataljonu, a po njegovom rasformiranju radila u tehnici 
Štaba 7. banijske divizije: ». .1 s druge strane, nije kod svih boraca Rapskog 
bataljona postojala tolika doza razumij’evanja za neke pojave, kako bi ličnim 
primjerom i samopožrtvovanjem dokazali da su kadri da se uzdignu iznad tih 
sitnih Ijudskih slabosti. Oni borci koji su sve to shvatili i svojim postupcima 
rninirali nepovjerenje koje im je u prvo vrijeme ukazano, uspjeli su se u pot- 
punosti uklopiti u život jedinice u kojoj su se nalaailli..« I dalje: »Poznato mi je 
da su bili vrlo cenjeni među starim borcima čučo Albahari, Lea Abinun-Salc- 
berger, Gina Papo, Vlatka Vajs, Darko Fuks, Binko Levi i niz drugih čijih se 
imena ne sjećam, koji su u svojoj sredini isticani kao primjer.81
Činjenica je da je to nepoverenj’e prema novopridošlim borcima iščezlo, 
kada su se stari borci uverili da se i borci bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona 
žele iskreno i bespoštedno da bore protiv zajedničkog neprijatelja.
Znatan broj boraca bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona stekao je za kratko 
vreme puno poverenje rukovodećeg kadra 7. banijske divizije svojim radom i bor- 
benošću, a dokaz je njihovo postavljenje na razne vojne, političke i druge 
rukovodeće dužnosti: 2 su postavljena na dužnost političkog komesara bata- 
Ijona, 8 na dužnost političkog komesara čete, 4 na dužnost komandira čete i 12 
na razne druge oficirske dužnosti (sanitetske, intendantske, inženjerijske, itd.J.
lako je Jevrejski rapski bataljon, iz objektivnih razloga, postojao kao samo- 
stalna jedinica kratko vreme, ipak je odigrao značajnu vojnu i političku ulogu.
Njegova vojna uloga se ogledala u jačanju borbene moći jedinica 7. ba- 
nijske divizije, kao i nekih drugih jedinica uključivanjem njegovih boraca u te 
jedinice. Oni su stupili u jedinice NOV već naoružani oružjem koje su sami 
oteli od talijanskih vojnika na Rabu. Posebno treba naglasiti da je prilivom 
većeg broja sanitetskog kadra raznog stručnog profila u te jedinice znatno 
ojačana i sanitetska služba.
Od posebnog značaja je bila i politička uloga tog bataljona još u vreme 
njegovog formiranja i boravka na Rabu, jer je uticao na aktiviranje ostalih 
logoraša na Rabu i njihovo uključivanje u narodnooslobodilačku borbu. Jevrejski 
rapski bataljon je bio putokaz najvećem broju bivših logoraša gde im je mesto 
— u redovima narodnooslobodilačke vojske.
bj Bolničarke u sastavu slovenačkih ba taljona 
Rabske brigade
U nizu mera koje je preduzela partijska organizacija u logoru u vezi s pri- 
premama za uključivanje logoraša u narodnooslobodilački rat spada i osposob- 
Ijavanje omladinki i omladinaca za bolničarske dužnosti u sastavu NOV i njene
" Pl3menl IzveStaj ing. Ele Samakovllje od 28. 6. u JIM, dok. br. 3707.
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pozadine. Osposobljavanje je vršeno putem kurseva koje su organizovali lekari- 
-Jevreji internirani u tom logoru, među kojima se naročito isticala dr Irma 
(Mici) Špicer-Šinko. Kroz kurseve je prošlo oko 60 omladinki i omladinaca, koji 
su bili, najvećim delom, članovi SKOJ-a. Neposredno po formiranju Rapskog ba- 
taljona u njegov sastav je bilo uključeno 23 bolničarki i bolničara, dok su ostali 
raspoređeni u 4 slovenačka bataljona Rabske brigade, kao i u neke druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske.
Do uključivanja bolničarki u slovenačke batalj'one Rabske brigade došlo je 
na zahtev štaba brigade s obzirom na to što te jedinice nisu raspolagale tim 
stručnim kadrom. iako se radilo o odlasku u novu, nepoznatu sredinu, bolničarke 
su svesrdno pristale da pođu sa slovenačkim bataljonima, jer su bile svesne da 
im je mesto tamo gde potrebe NOV zahtevaj’u.
O broju bolničarki koje su otišle za Sloveniju sa slovenačkim bataljonima 
Rabske brigade postoje različiti podaci zasnovani isključivo na sećanjima. U po- 
menutoj pismenoj izjavi Davida-Dače Kabilja se navodi da je otišlo sa Sloven- 
cima oko 20 bolničarki. Franc Drenovac, jedan od boraca Rabske brigade, navodi 
da j'e za Sloveniju otišlo oko 40 bolničarki.82 U pismenoj izjavi Flore Tolentino- 
-Devčić, koja je bila u toj grupi bolničarki, stoji da je za Sloveniju otišlo oko 
17 bolničarki,^^ dok prema izjavi Anice Romano-Drače i Erne Koen-Knežević, koje 
su takođe bi!e u toj grupi, za Sloveniju je otišlo oko 20 bolničarki.84
Prema rezultatima do kojih smo došli ispitivanjem većeg broja bolničarki, 
kao i bivših logoraša, mišljenja smo da su najrealniji podaci o broju bolničarki 
dati u pismenoj izjavi Edite Lederer-Košir. U toj izjavi doslovce stoji: »Sjećam 
se dana kada je u Mašunama rasformirana Rabska brigada i u stroju smo ostale 
samo mi djevojke i bilo nas je 28«8S Postoje izvesne razlike između broja bol- 
ničarki do kojeg smo došli našim istraživanjima i broja koji navodi Edita Lederer. 
Prema našim podacima, sa slovenačkim bataljonima je otišlo 35 bolničarki, ali 
u vreme rasformiranja Rabske brigade stvarno je bilo 28 bolničarki. Do navede- 
nog brojčanog neslaganja došlo je iz sledećih razloga: s Raba prebačeno je 
brodom na obalu 35 bolničarki, a zatim kamionom za Sloveniju. Međutim, kod 
mesta Klane došlo je do izvrtanja kamiona kojom prillkom je . povređeno 7 bol- 
ničarki, koje su prebačene u Kraljevicu na lečenje. Ostale bolničarke, tj. njih 
28 produžile su put za Sloveniju. Po ozdravljenju i 7 navedenih bolničarki su se 
uputile za Sloveniju.
Spisak tih bolničarki, kao i imena lica koja su dala podatke o njima 
nalaze se u Prilogu 2.
Navedene bolničarke ostale su u sastavu slovenačkih bataljona Rabske 
brigade do njenog rasformiranja, koje je usledilo 2. oktobra 1943. u mestu 
Mašune. Do rasformiranja je došlo po odluci Gš Slovenije s obzirom na to što 
najveći broj boraca te brigade nije bio sposoban za napore kojima su borci 
partizanskih jedinica izloženi, jer su bili iscrpljeni i iznureni usled vrlo teških 
uslova života u . logoru na Rabu. Po rasformiranju Rabske brigade bolničarke 
“ Usmena Izjava Franca Drenovca od 14. 4. 1967. koju Je zaplsao Aleksandar Lebl, u ItčnoJ arhlvl A.L.
“ ■ U Arhlvl JIM, dok. 3776.
m Usmena Izjave date 1971. autoru ovog rada.
‘i Pismena Izjava od 16. 7. 1971. u lldnoj arhfvl J.R. 
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su blle raspoređene u sledeće slovenačke brigade: šercerjevu, Tomšičevu, Gub- 
čevu, Cankarjevu i Ljubljansku. Neke od tih bolničarki bile su upućene marta 
1944. na viši sanitetski kurs u Črnomelj i po završenom kursu raspoređene za 
referente sanitetskih bataljona.
U toku rata od navedenih 35 bolničarki 3 su poginule, a 1 je stradala ne- 
srećnim slučajem. Smatramo da je potrebno posebno istaći kako je došio do 
pogibije jedne od tih bolničarki — Teje Lederer. U vreme pogibije bila je re- 
ferent saniteta 2. bataijona Lj’ubljanske brigade. Juna 1944. neprrjatelj je pre- 
duzeo veliku ofanzivu protiv slovenačkih partizanskih jedinica, pa je štab ijub- 
Ijanske brigade doneo odluku da se Tea uputi u pozadinu, jer povreda na nozi 
koju je zadobila prilikom izvrtanja kamiona kod Klane nije bila još zarasla. 
Međutim, Tea se nije htela odvojiti od svoje jedinice. U toku 15. juna 1944. 
njena brigada vodila je ogorčene borbe s neprij'ateljem, u kojoj je poginuo re- 
ferent saniteta 1. bataijona brigade. Budući da je u previjalištu tog bataljona bio 
veliki broj ranjenih partizana kojima je trebalo ukazati odgovaraj’uću lekarsku 
pomoć, to se Tea, ne pitajući svoj štab, uputila do previjališta 1. bataljona, koje 
se nalazilo u s. Dolže. U toku previjanja javljeno joj je da se približavaju belo- 
gardejci. Međutim, Tea je uspela da svim ranjenicima ukaže pomoć i da ih 
evakuiše, ali nije stigla da pobegne. Belogardejci su je zarobili i ubiliJ*
Požrtvovani rad i ostalih bolničarki Jevrejki u sastavu slovenačkih jedinica 
posebno je bio naglašen u govorima nekih rukovodilaca koji su održani 8. sep- 
tembra 1968. na Rabu prilikom proslave ž^-godišnpce oslobođenja logora.
c) Lekari - i farmaceuti raspoređeni od strane
Gš Hrvatske u jedinice narodnooslobodilačke vojske
Među interniranim Jevrejima u logoru na Rabu bilo je i 25 lekara, kao i 18 
farmaceuta. Jedan lekar je umro u logoru pre njegovog oslobođenja, a 2 lekara 
koji su bili stari preko 70 godina, ostali su na Rabu i posle njegovog oslobo- 
đenja, pa su marta 1944. uhvaćeni od Nemaca, odvedeni u Aušvic i ubijeni.
Prilikom formiranja Jevrejskog rapskog bataljona u njegov sastav su bila 
uključena 4 lekara i 3 farmaceuta, koji su po njegovom rasformiranju raspo- 
ređeni u razne druge jedinice i ustanove.
Pomenuli smo da talijanska logorska uprava nije dozvohla interniranim 
lekarima Jevrejima da leče obolele logoraše i da je bila oduzela apoteku koju 
su doneli logoraši internirani u Kraljevici. Međutim,. lekari u logoru na Rabu 
nisu sedeli skrštenih ruku. Organizovali su više ilegainih kurseva za osposob- 
Ijavanje bolničarki i bolničara, koji su po oslobođenju logora stupili u sanitet NOV.
Potrebe u lekarima i farmaceutima u NOV bile su vrlo velike, pa je stoga 
razumljivo što je Gš Hrvatske zatražio od vojne delegacije prilikom njenog 
boravka u Otočcu da s Jevrejsklm rapskim bataljonom krenu na oslobođenu teri- 
toriju i svi lekari i farmaceuti s Raba. Radilo se o 18 lekara i 15 farmaceuta (bez 
onih koji su uključeni u sastav Rapskog bataljona). Ta grupa lekara i farmaceuta
J. Romano, Jeđna od mnoglh — Taa Leđerar bolnldarka u sloveneiklm ledlnlcama, Jevrejskl pregled 
1—2, 1972.
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krenula ie s Raba 17. septembra 1943. prebacivši se brodom do Novog Vinodola, 
a zatim peške do Senja, gde ju je dočekao predstavnik Sanitetskog odeljenja 
Gš Hrvatske I rasporedio u razne jedinice i ustanove na teritoriji tog Štaba. 
Starije osobe rasporedene su u pozadinske sanitetske ustanove, a mlađe u sastav 
NOV. Broj lekara i farmaceuta po godinama starosti i polu vidi se iz sledećeg 
pregleda:
20—30 g. 30—40 g. 40—50 g. 50—60 g. preko 60 g. Svega
m ž ž m ž m ž m ž
lekari 7 7 1 2 1 18
farmaceuti 1 4 2 4 3 1 15
Uklj'učivanjem te grupe stručnjaka bio je u znatnoj meri ublažen problem 
nedostatka tog kadra u sanitetu na teritoriji GŠ Hrvatske.
Od navedenih stručnjaka poginula su u toku rata 2 farmaceuta, a 1 lekar 
je umro.
Spisak tih lekara i farmaceuta nalazi se u Prilogu 3.
U prvoj grupi koja je stupila u redove NOV još na Rabu, neposredno po 
oslobođenju logora, bilo je 312 drugova i drugarica, i to: u sastavu Jevrejskog 
rapskog bataljona 244, u sastavu slovenačkih bataljona Rabske brigade 35, u grupi 
lekara i farmaceuta 33. Od navedenih 312, u toku rata je poginulo 51 lice, jedno 
lice je umrlo, dok je 1 stradalo nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici 
iznose 53 lica, odnosno 17,1%.
Naše je mišljenje da bi trebalo preživelim borcima iz te grupe priznati 
borački staž od jula 1943. godine, tj. od vremena kada su se aktivno uključili 
u NOP (u sastavu Omladinske čete, na bolničarskim kursevima i dr.j.
2. Borci koji su se dobrovoljno ukliučlll u sastav NOV na oslobođenoj teritortji
Evakuacija bivših logoraša 
na oslobođenu teritoriju
Novonastala situacija po oslobođenju logora zahtevala je hitno rešenje 
velikog broja problema. Oslobođenje logora nije za bivše logoraše značilo i kraj 
rata, odnosno konačnu slobodu. U oslobođenom logoru bile su odmah pre- 
duzete sledeće mere: obezbeđenje logora vlastitom stražom, organizacija ishrane 
i zdravstvene službe, izdavanje informativnog biltena u cilju obaveštavanja biv- 
ših logoraša o važnijim događajima i naređenjima, itd.
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Međutim, poseban problem je predstavljalo pitanje da li je potrebno izvr- 
šiti evakuaciju bivših logoraša na oslobođenu teritoriju i kako to sprovesti. 
Stoga j’e rukovodstvo logora odlučilo da se uputi posebna delegacija u Otočac, 
gde su se u to vreme nalazili Gš Hrvatske i Zemaljsko antifašističko vijeće 
narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH), radi dobijanja potrebnih instrukcija. 
Kao delegati upućeni su dr Gustav Jungvirt i ing. Andrija Mate. O njihovom putu 
i sastancima u Otočcu s odgovornim rukovodiocima postoji u arhivi Jevrejskog 
istorijskog muzeja u Beogradu pismeni izveštaj, koji je dostavio ing. Mate muzeju 
15. marta 1968. Iznećemo neke izvode iz tog izveštaja:
».. .Da posle pada fašizma ne bi došlo do panike u logoru, javio sam se 
(7. i 8. septembra 1943) Komandi mesta u Rabu. Drugog dana tu sam našao pot- 
pukovnika Fridriha iz Otočca. Dogovorrli smo se, da ga što pre posetim u Otočcu 
i da će me povezati s pukovnikom Englom u GŠH, a ja da mu izložim stanje 
»logoraša« radi njihove evakuacije na oslobođenu teritoriju. Sada pokojni dr 
Gustav Jungvvrt i ja prebacili smo se sa Raba noću u Jablanac, pa preko veze 
u Senj i Otočac. Odmah sam otišao do potpukovnika Fridriha, a dr Jung^^virt 
je našao vezu u ZAVNOH-u. Potpukovnik Fridrih je zamolio pukovnika Engela 
(llija Engl — narodni heroj — prim. J.R.) da me primi još iste večeri. Njemu 
sam izložio situaciju i zamolio za pomoć kako bismo spasili starije Ijude i decu. 
Drug Gošnjak je saslušao Engla i doneo odluku da se izvrši evakuacija na oslo- 
bođenu teritoriju Like, Korduna i Banije.«87
» IzveStJ u arhlv) JIM, dok. broj 3705. 
® Fr. PotoSnlk, Keko su se oslobodlil Internlrcl, Otpor u žlcama, t, Beograd 1969.
89 Plsmena Izjava prof. Brana Prlstera, u llčnoj arhlvl J.R.
S obzirom na to, da je ing. Mate napisao taj izveštaj 25 godina nakon oslo- 
bođenja logora razumljivo je što mu se potkrala greška u pogledu datuma sa- 
stanka u Komandi mesta na Rabu. Taj sastanak nije mogao biti održan 7. i 8. 
septembra 1943, jer partizanska Komanda mesta nije mogla biti u to vreme 
formirana, budući da su Talijani još bili na Rabu. !z izveštaja Franca Potočnika 
se vidi da j'e taj' sastanak održan 11. septembra 1943.88
Međutim, za nas j’e izveštaj' ing. Matea značajan po tome što se iz njega 
jasno vidi da ne stoji navod Viktora Hajona, da je GŠ Hrvatske doneo odluku 
o evakuadji logoraša j'oš u vreme boravka pomenute vojne delegacije.
Na sastanku sa civilnom delegacijom drug Gošnjak j’e izjavio da raspoložive 
partizanske snage neće moći da spreče eventualni desant nemačkih snaga na 
Rab, pa je predložio da se izvrši evakuacija bivših logoraša na oslobođenu 
teritoriju Like, Korduna i Banije. Gš Hrvatske stavio je na raspolaganje potre- 
ban broj brodova-trabakula za prebacivanje logoraša na jadransku obalu, kao 
i kamione za dalju evakuaciju na oslobođenu teritoriju. Odluka Gš Hrvatske o po- 
trebi evakuacije bivših (ogoraša pokazala se ubrzo kao ispravna, jer su marta 
1944. g. Nemci izvr.šiii desant na otok Rab.
U cilju pravilnog sprovođenja evakuacije bivših logoraša formiran je Odbor 
za evakuacćju sledećeg sastava: prof. Brur-o Prrster, dr Leo Singer, Valika Sin- 
ger, dr Aleksandar Goldštajn, Franjo špicer (Ervin Šinko), dr Irma Špicer-Šinko, 
Viktor Hajon, Mirko Levinger i ing. Pavle Ungar.8’ Posle izvršenog anketiranja 
bivših logoraša, Odbor za evakuaciju svrstao ih je u tri grupe. U prvu grupu *89
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svrstani su oni koji su izjavili da žele da budu odmah evakuisani; u drugu grupu 
svrstani su oni koji nisu mogli biti odmah evakuisani zbog bolesti i sl. kao i lica 
koja su trebala da ostanu na Rabu zbog određenih zadataka, s tim da ta grupa 
bude naknadno evakuisana; u treću grupu svrstana su lica koja su izjavila da 
ne žele da budu evakuisana i da će ostati na Rabu. Lica iz te grupe su bila 
najvećim delom starije i teže bolesne osobe s mannim brojem pratilaca.
Evakuacija prve grupe, a ona je bila I najbrojnija. izvršena je u drugoj polo- 
vini septembra, kao i početkom oktobra 1943. Evakuacija je sprovedena traba- 
kulama do Jablanca, a dalje kamionima na teritoriju Like, Korduna i Banije prema 
planu koji je izradio ZAVNOH. Evakuacija je sprovedena po grupama od po 
60 do 120 lica, i svaka grupa je imala svog rukovodioca i njegovog zamenika. 
iz te prve grupe izdvojio se manji broj Jevreja u Senju i samovoljno produžio za 
Crikvenlcu. Međutim, njih su pohvatali Nemci početkom 1944. i odveii u Aušvic, 
gde su stradali.
Evakuacija druge grupe sprovedena je sredinom oktobra 1943. na isti na- 
čin kao i prve grupe. Pre evakuacije druge grupe, 211 lica su napustila Rab 
i prebacila se u Italiju. Neki od njih su kasnije uspeli da se prebace u švajcarsku, 
neki za Bari, a manji broj je pohvatan od Nemaca, odveden u Aušvic i ubijen.
Pocetkom 1944. u Bariju je bilo koncentrisano oko 3000 Jevreja iz Jugo- 
slavije. Među njima su se nalazili Jevreji koji su se u jesen 1943. prebacili iz 
Splita i Korčule (oko 500), kao i oni koji su uspeli prebeći iz Jugosiavije 1941. 
u Ital'iju, gde su bili konfinirani po raznim logorima.'0 Izvestan broj Jevreja stupio 
je 1944. u italiji u sastav NOV; oni su s prekomorskim brigadama prebačeni 
u Jugoslaviju, ili bili raspoređeni u razne partizanske ustanove koje su for- 
mirane u Bariju i okolini.
Posle evakuacije ove druge grupe, na Rabu su ostali samo oni koji su 
izjavili da ne žeie da budu evakuisani. Postoje različiti podaci o broju lica koja 
su ostala na Rabu i kreću se od 200 do 300. Marko šprung, koji je vodio neko 
vreme administraciju u bolnicama na Rabu posle kapitulacije Italije, navodi da 
je na Rabu ostaio oko 200 do 300 lica. Neki izjavljuju da ih je bilo znatno manje. 
Mi smo uspeli utvrditi ' imena 204 lica koja su ostala na Rabu i na osnovu sle- 
deća dva podatka zaključujemo da ih nije bilo mnogo više:
u pomenutom dokumentu na nemačkom jeziku, u kojem je naveden broj 
logoraša na Rabu, navodi se i sledeći podatak: »Ein Teil der Juden (etwa 200) 
bleiben im Lager zuruck«;”
u izjavi Edite Armut, koja je jedina preživela iz grupe odvedene s Raba 
u Aušvic, stoji: »22. III 1944. došli su na otok organi Gestapoa i sve Židove 
pohvataii i odveli brodom. Otpremili su nas u Rljeku, gde su nas iskrcali i sme- 
stili u jednu kasarnu. Zatim smo bili ukrcani u kamione i odvedeni u Trst 
u tamošnju tamnicu... U zatvoru u Trstu ostali smo 6 dana. 28. III skupilo 
se u tom zatvoru iz raznih krajeva, a poglavito iz ppkrnjine Ist^r^es, ukupno 330
n U plsmenom |jn/eiStaJu »IzbbgHSka općlna u Bariu«, uo M. Altarass, navood se da Je btlo koncen- 
trtsano ol<o ajOO JevraJa Iz Jugoslavlje, od kojlh Je 500 pretogto septemtira 1943. Iz SplHa, Korčute 
Vele Uul<e po lcapltulacljl Itallje. Ostall su dooil lz naanlh 1 oogoa u IttlllJ Tl logori su se nalaz||| 
u provlncljama Astl, Bergamo, Como, Modena, Parma, Placenza, Sondrino, Varess, Vercell, Cosenza. 
Flrenza Perugla, dok. broj JJ683, u arhlvl JIM u Beo^ra^u.
" U arhlvl J!M, dok. br. 24-4-2/7
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židova, pa smo svi zajedno u jednom transportu utovareni u teretne vagone 
i otpremljeni u Aušvic. Prilikom transporta od Trsta do Aušvica, koji je trajao 
5 dana i 6 noći (bez hrane i vode), umrlo je 25, a 12 lica je poludelo.«’2
Iz prednje izjave se vidi, da je bilo prebačeno iz Trsta u Aušvic ukupno 330 
lica, pa zaključujemo da u toj grupi nije moglo biti samo s Raba oko 300 lica.
Uključivanje bivših logoraša u 
NOV na oslobodenoj teritoriji
Početkom jula 1943. bilo je internirano u logoru na Rabu (prema podacima 
koje smo uspeli prikupiti) 3577 lica. Od tog broja u logoru do oslobođenja je 
umrlo 11, u redove NOV na Rabu je stupilo 312, 211 je samoinicijativno s Raba 
otišlo u Italiju, a 204 su ostala na Rabu jer nisu želela da budu evakuisana na 
oslobođenu teritoriju. Prema tome, s Raba je evakuisano u toku septembra i ok- 
tobra 1943. na oslobođenu teritoriju Like. Korduna i Banije 2839 lica. U slede- 
ćem pregledu prikazaćemo broj evakuisanih lica po godinama starosti i polu:
do
15 g.
15—20. 
m ž
20—30. 
m ž
30—40. 
m ž
40—50.
m ž
50—60. 
m ž
preko 60. 
m ž Svega
492 58 106 131 238 168 358 275 334 237 231 109 102 2839
Od 2839 lica evakuisanih na oslobođenu teritoriju stupilo je u NOV u drugoj 
polovini septembra i prvoj polovini oktobra 1943. godine 376 od kojih 203 muš- 
karaca i 173 žena. Od navedenih 376 boraca raspoređeno je u jedinice 7. banijske 
divizije 109, a 267 u jedinice 6. ličke i 8. kordunaške dlvizije, kao i u neke poza- 
dinske jedinice.
Po godinama starosti bilo je:
muškaraca: od 15—20 g. 29; 20—30 g. 85; 30—40 g. 56; 40—50 g. 22; 
50—60 g. 12;
žena: od 15—20 g. 21; 20—30 g. 83; 30—40 g. 40; 40—50 g. 22; 50—60 g. 7. 
U odnosu na profesije do rata bilo Je:
« Ztočlal faSlatlčkog okupatora I njegovlh pomagaia protlv Jevreja Jugoslavtfe, Beograd 1957. atr. 132.
domaćica 92 pravnlka 6
učenika 73 medic. sestara 3
službenika 59 dentista 2
zanatlija 47 učitelja 2
studenata 32 veterinara 2
trgovaca 23 profesora 2
trgov. pomoćnika 15 - industrijalaca 1
inženjera 8 lekara 1
tehnlčara 7 farmaceuta 1
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Od navedenih 376 učesnika u NOV bilo je raspoređeno na boračke duž- 
nosti 136. bolničarske 98, i 142 na razne dužnosti u prištapskim jedinicama 
i ustanovama. Napominjemo da je to bio raspored do kraja 1943. godine, jer 
do kraja rata mnogi od njih su premešteni na razne druge dužnosti.
Pomenuli smo da je od navedenih 376 boraca 109 uključeno u sastav 
jedinica 7. banijske divizije. Prema tome, u tim jedinicama je bilo bivših logo- 
raša s Raba 306 (uključivši i borce bivšeg Jevrejskog rapskog bataljona). Od 
109 novopridošlih boraca poginulo je 10 do kraja rata, dok je 36 boraca pogi- 
nulo iz sastava pomenutog bataljona. Ukupni gubici boraca u toj diviziji izno:^ili 
su 46, odnosno 15,4%.
Preostalih 267 boraca iz te grupe bili su raspoređeni u razne druge jedi- 
nice i ustanove na teritoriji GŠ Hrvatske. Od njih je 27 poginulo, 2 umrlo, 
a 1 stradao nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 30 lica, 
odnosno 11,2%.
3. Borci mobllisani u NOV
S Raba je . bilo evakuisano na teritoriju Like, Korduna i Banije 2839 lica, 
od kojih j'e dobrovoljno stupilo u sastav NOV 348, a 612 se uključilo u NOP 
(narodnooslobodilački pokret). O uključenim licima u NOP biće kasnije detalj- 
nije govora. Prema tome, van sastava NOV i NOP biio je na oslobođenoj teri- 
toriji još oko 1700 lica. Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja 
Hrvatske (ZAVNOH) j'e smatralo da među neuključenim jevrejskim izbeglicama 
postoji veći broj mlađih muškaraca, koje bi trebalo mobilisati. Iz tih razloga 
izdalo j’e 13. 11. 1943. naređenje pod brojem 1541. U naređenj’u j’e stajalo: 
»Svi muškarci do 35 godina treba da se podvrgnu liječničkom pregledu te da 
budu mobilizirani u Narodnooslobodilačku vojsku, ukoliko se pokažu sposobnim 
za vojničku službu.«” Međutim, vojnolekarska komisija koja je izvršila pregled 
muškaraca našla je da su samo 3 sposobna za vojsku, dok je 50 oglasila spo- 
sobnim za rad u pozadini (NOP), među kojima su 30 bili stariji od 40 godina.94 
Od trojice, koji su oglašeni sposobnim za NOV, dvoje su bili po profesiji služ- 
benici, a jedan trgovac.
” U arhlvl JIM, dok. br. 3709.
” Fotokoplja u arhlvl JIM. dok. br. 3689.
Prema tome, od bivših logoraša s Raba bilo je u sastavu NOV 688 lica 
koja su stupila dobrovoljno i 3 koja su mobilisana. Ukupno 691 lice.
lako je među bivšim logorašima bilo preko 350 žena u starosti od 30 do 
40 godina, ipak je relativno mali broj bio uključen u sastav NOV. Međutim, 
razlog je bio objektivne prirode: u naj'većem broju slučajeva one su imale 
sitnu decu. No, i pored toga, one su se u velikom procentu uključile u NOP.
Od oko 3151 bivših logoraša, koliko ih je bilo po odbitku 11 koji su umrli 
u logoru, 204 koji su ostali na Rabu, kao i 211 koji su otišli za Italju, u NOV 
je učestvovalo 691, odnosno 21,9%. Međutim, to nije realan procenat učesnika 
u NOV, jer su pri proračunu obuhvaćena i deca do 15 godina starosti, kao i lica 
starija od 50 godina, koja nisu sposobna za NOV. Njih je bilo oko 1200. Po od- 
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hitku tog broja, procenat uključenih u NOV iznosi oko 35,4%. To je, zaista, 
vrlo visok procenat.
Od 691 učesnika u NOV poginulo je u toku rata 86, od kojih 67 u sastavu 
operativnih jedinica, a 19 u sastavu pozadinskih jedinica i ustanova. Procenat 
poginulih iznosi oko 12,4<%. Sem toga, u toku rata tri lica su umrla, a dva su 
stradala nesrećnim siučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 91 lice ili oko 
13,4%. Lica koja su poginula bila su u vreme pogibije na sledećim dužnostima: 
boračkim 55, bolničarskim 13, apotekarskim 4, komesara čete 3, komesara ba- 
taljona 2, komandira čete 1, intendanta 1, veterinara 1, ' 6 na raznim dužno- 
stima u sastavu pozadinskih jedinica i ustanova.
Od 691 učesnika u NOV, 2 su bili komesari bataljona, 13 komesari četa, 
9 komandiri četa, 2 delegati voda, a 40 na raznim drugim rukovodećim polo- 
žajima. Veliki broj boraca odlikovan je ratnim vojnim odlikovanjima. (Vidi prilog 4).
II Uključivanje u sastav narodnooslobodilačkog pokreta (NOP)
Operativne jedinice i pozadina predstavljaju u uslovima partizanskog rato- 
vanja jedinstven front. Uspeh operativnih jedinica na frontu tesno je povezan 
sa stanjem u njihovoj pozadini, na oslobođenim teritorjjama, koje predstavljaju 
ekonomski i vojni potencijal partizanskih jedinica. Stoga je i razumljivo što je 
neprijatelj, od prvog dana rata, usmerio svoja borbena dejstva velikim delom 
na našu partizansku pozadinu, dejstvujući sa zemlje i vazduha. To je i razlog 
velikom broju gubitaka u Ijudstvu koje je bilo uključeno u rad u pozadini, u NOP. 
Smatrali smo za potrebno dati prednje objašnjenje radi sagledavanja uzroka 
velikom broju gubitaka bivših logoraša na oslobođenoj teritoriji koji su bili uklju- 
čeni u NOP.
Proces masovnog uključivanja u sastav NOP otpočeo je još u vreme nji- 
hovog boravka u logoru na Rabu, kao i u prethodnim logorima. To se ogleda 
u aktivnom delovanju unutar raznih organizacija, koje su bile ilegalno formirane 
u logorima (NOF, NO odbori, AFŽ, i dr.j.
Po uključivanju 691 logoraša u sastav NOV na oslobođenim teritorjjama 
Like, Korduna i Banije je ostalo 2460 lica. Od tog broja u sastav narodnooslobo- 
dilačkog pokreta (nOp) uključilo se 648 lica, po je van sastava NOR ostalo 1812 
lica. Broj uključenih u nOp po godinama starosti i polu vidi se iz sledećeg 
pregleda:
do 15—20 g. 20—30 g. 30—40g. 40—50 g. 50—60 g. ]pneko 60g.
15 g. m ž m ž m ž m ž m ž m z Svega
uključeno 
u NOP 20 15 26 18 77 73 114 104 67 72 36 12 4
648
nije bllo 
u NOR 472 15 46 30 82 36 204 149 244 153 187 97 98 1812
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Iz pregleda se vidi da je od ukupno 2460 bivših lkgorašv u NOP bilo uklju- 
čeno 648, odnosno 25,2%. Međutim, ako odbijemo decu, kao i osobe starije ,od 
60 godina, tj. oko 700 lica, tada procenat uključenih u NOP. iznosi oko 36,0%.
Od 648 lica uključenih u NOP, 33 su str^adala u toku rata: neki su
od neol'ijvteljskkg vazdušnog nvpvda, v neki su bili zarobljeni orilirkm iznenadnog 
neprijateljskog prodora na oslobođenu teritoriju i odmah ubijeni, ili odvedeni u lo- 
gore, gde su stradali. Sem toga, 12 lica su umrla na kslobkđenoj teritoriji. Prema 
tome, ukupni gubici iznose 45 lica, odnksnk 6,9%.
U odnosu na profesije uključenih lica u NOP bilo je:
domaćica 189 trg. oomoćnika 7
službenika 99 studenata 6
trgkvvca 97 industrijalaca 5
učenika 96 veterinvrv 5
zanatlija 65 bankara 5
orvvnikv 19 tehničvra 4
profesora 17 glumvcv 2
inženjera 15 književnika 1
učitelja 15 med. sestara 1
Nije bilo sektora u okzvdini u kojem nisu bili angvžkvani bivši logoraši 
sv Raba. Najveći broj je bio na raznim dužnostima u sastavu NOO,
komiteta, ZAVNOH-a, mesta i komandi vojnih pkdručia. Radili su po
sektorima prosvete, kuiture, privrede, sudstva, zdravstva, veterine, PTT službe 
itd. Od posebnog znvčajv je bio rad u raznim pvrtizvnsrim okzadinskim. radioni- 
cama za potrebe NOV: krojačke, obućarske, mehvničvrske, kkžvrske, pekarske 
i dr. Izvestan broj drugarica bio je vngvžkvan u menzama, kuhinjama, ,bolnicama 
i dečjim domkvimv. Zvhvaljujući uključivanju većeg broja prosvetnih radnika, 
orkfesora, 0^3X^011^, učitelja i vasoitača, , pvrtizvnske škole koje su bile for- 
mirane na oslobođenim teritorijama uspešno su Izvršavale postevljene prosvetne 
zadatke. Izvestan broj drugova i drugarica bio je vngvžkvan u , radu lokalnih 
pozorišnih grupa, kao i u Kazallštu nvrkdnkg oslobođenja Hrvatske. Ne smemo 
ni rad najmlvđih pvrtizanv, njih 20, koji su se ,uključili u NOP, iako 
još nisu imali ni 15 godina. Oni su savesno kba^ijali ‘ , poverene im lurirske 
dužnosti.
zVključvk o učešču Jevreja s Rv^v u NOR
Do uključivvnjv u NOR Jevreja interniranih u logorima koji su orethkdili 
Rapskom logoru, kao i u logoru na Rabu, nije došlo soontvno, nego zvhvaljujući 
intenzivnom radu i dobro organizovanim pripremama od strane ovrtij3rih organi- 
zacija u tim logorima. U prilog tome govorl vrlo veliri broj logorašv s Raba 
koji su stupili u NOR — 1339, od kojih 691 u svsIvv NOV i 648 u sastav 
NOP. U odnosu na broj evaluisanih lkgkraša s Rvbv na o3lkbkđenu teritoriju, 
prkcenvt uključenih u NOR iznosi 42,4%. Međutim, ako se odbije broj dece do 
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15 godina, kao i starijih i bolesnih osoba, a takvih je bilo oko 1000, procenat 
uključenih u NOR iznosi oko 62,2%. To je zaista, vrlo visok procenat!
Od 1339 lica uključenih u NOR — poglnulo je u toku rata 119, ođ kojih 
86 u sastavu NOV i 33 u sastavu NOP. Sem toga, u toku rata je umrlo 15 lica, 
a 2 je stradalo nesrećnim slučajem. Prema tome, ukupni gubici iznose 136 lica, 
odnosno 10,1%.
Jevreji internirani u logoru na Rabu dali su vidan doprinos narodnooslobo- 
dilačkoj borbi, kako po broju uključenih tako i po broju poginulih. Njihov do- 
prinos predstavlja deo doprinosa koji su Jevreji Jugoslavij’e dali narodnooslobo- 
dilačkoj borbi.
NEKA RAZMATRANJA O USLOViMA ŽIVOTA JEVREJA EVAKUISANIH SA RABA 
NA OSLOBOĐENE TERITORIJE
Nakon internacije po raznim logorima, vrlo teških uslova života i psihičkih 
opterećenja, kao i stalne neizvesnosti šta će doneti sutrašnji dan, Jevreji s Raba 
su se našli van žica koncentracionog logora, na oslobođenoj teritoriji Like, Kor- 
duna i Banlje.
Uslovi života na tim teritorjjama bili su vrlo teški kako u pogledu $me- 
štaja velikog broja izbeglica tako i njihove ishrane. Te teritorije su bile i do 
rata, vlše ili manje, pasivne, a u toku rata šu najvećim delom opustošene i opljač- 
kane od neprijatelja. Pod takvlm uslovima bilo je potrebno obezbediti smeštaj za 
oko 2000 Jevrejskih izbeglica, među kojima j'e bio velikl broj sitne dece, kao 
i starljih i bolesnih osoba. No, zahvallujući merama koje je preduzeo ZAVNOH, 
kao i svesrdnom prihvatanju izbeglica od strane stanovništva Like, Korduna 
i Banije, najveći broj problema u vezi sa smeštajem i ishranom izbeglica bio je 
blagovremeno rešen u onom obimu koji je omogućavala ratna situacija.
Neposredno po donošenju odluke o evakuacijl Jevreja s Raba na oslobo- 
đenu teritoriju Like, Korduna i Banlje, ZAVNOH Je uputio raspis NO odborima 
u kojem j’e data direktiva o prihvatu jevrejskih izbeglica. U cilju pravilne orga- 
nizacije ishrane izbeglica, zAvNOH je uputio 13. novembra 1943. drugi raspis 
pod brojem 1541. Iznećemo neke izvode Iz tog raspisa:
»Da bi smo što bolje organiziraH pomoć onim Jevrejima, koji se nalaze u Llci, 
Kordunu i Baniji potrebno je najpre da dođemo do točnih podataka o pravom stanju 
Jevreja, o broju grupa, o selima u kojima se nalaze, o socijalnom sastavu I drugom. 
U tu svrhu upućuju se drugovl Levinger, Dr Goldštajn i Kaveson, koji Imaj'u dužnost 
da pronađu sve grupe Jevreja u Llci, Kordunu i Barnji. te da nam dostave točne izvještaje 
o njlhovom stanju.« Dalje se u raspisu daju uputstva u pogledu organizacije ishrane 
jevrejskih izbeglica posle završenog poplsa: »Jevreji koji se nalaze u pojedinim mjestima 
lli sellma treba da za svaku grupu koja se nalazl u jednom selu Ili mjestu izaberu 
svoje predstavnike, i to skuplna preko 20 po 3 predstavnika, a skuplna ispod 20 po 
1 predstavnlka. Svi predstavnicl dužni su odmah organiziratl prehrambeni fond I to 
tako, da se taj fond razreže prema imućstvenom stanju svakog pojedinca koji prlpadaju 
dotičnoj skupini. Novcem će rukovo<^iiti predstavnlci. Načelno svaki evakuirac ima platiti
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svoj obrok hrane. čija će se vrijednost utvrditi prema uobičajenim mjesnim prilikama. 
Potpune naknade oslobodiće se predstavnici, odnosno predstavnik pojedine grupe, pla- 
canja, dok će se od imućnijih naplaćivati dvostruki do petostruki iznos dnevnog obroka. 
vec prema imućstvenom stanju pojedinca. Isto tako se može od eC□n□msCi slabijih 
naplatiti i djelomični iznos. NOO-i če izdavati predstavnicima skupina hranu po utanače- 
nim cijenama, a u količini koja osigurava minimalnu opskrbu prema tablici za ishranu 
koja postoji u našoj vojsci. Opominje se drugarski naslov, da se strogo pridržava uobi- 
ćajenih cijena, jer će se svako nabijanje cijena najstrožije Cazniti.
Onim skupinama Jevreja, koj’e neće biti u mogučnosti da sakupe dovoljno novaca 
u prehranbeni fond. a o čemu će NOO-e izvjestiti predstavnici dotičnih skupina, kredi- 
tiraće Narodno-oslobodilačCi odbori razliku (odnosno manjak) u životnim namirnicama. 
Ovo određuj'emo zato, da se spriječi gladovanje pojedinih skupina evakuiranih Jevreja, 
koje su sastavljene od većine siromašnih pojedinaca. Nakup živežnih namirnica vršiće 
NO odbori, kako bi se sprijećilo kupovanje hrane od strane pojedinaca koji su imućniji 
i na taj način podizanje cijena zivežnih namirnica. NOO-i treba da pomognu svakoj sku- 
pini, da za bolesne, djecu i nernoćne spremaju dodajnu hranu ili dijetainu hranu.
Pozivaju se svi NOO-i da se strogo pridržavaju ovog uputa, da u svemu izađu 
u susret Jevrejima u pogledu ishrane i smještaja, a isto tako i prijevoza, uColiCo dolazi 
u obzir. Kod toga treba pokazati naročiti obzir prema djeci. starima i bolesnima.
Do 30. studenog 1943. obrazovat će se komisija za evakuaciju i skrb Jevreja, koja 
ce preuze'ti svu brigu o evakuaciji i slrrL JevrejJa.*
Pomenuti raspis potpisao je tajnik ZAVNOH-a dr Pavle Gregorić.
Iz poslednjeg dela raspisa se vidi da je ZAVNOH predvideo formiranje 
posebne »Komisije za evakuaciju i skrb Jevreja«. Prema pismenoj izjavi prof. 
dr Aleksandra Goldštajna, ZAVNOH je formirao tu komisiju i za članove odredio 
ista lica koja su bila određena aktom broj 1541 od 13. 11. 1943. za sprovođenje 
popisa grupa Jevreja (Mirko Levinger, dr Aleksandar Goldstajn i Mosko Kaveson). 
Postavlja se pitanje o kakvoj daljoj evakuaciji se radilo, a koju je pomenuta 
komisija trebalo da organizuje i sprovede?
Pomenuli smo da su Lika, Kordun i Banija bili ratom opustošeni, pa je bilo 
vrto tesko obezbediti smeštaj i ishranu za oko 2000 jevrejskih izbeglica. Nave- 
dena komisija trebalo je uz pomoć ZAVNOH-a da organizuje njihovu evakuaciju 
na neke druge slobodne teritorije, koje su bile manje opustošene ratom. Me- 
đutim, 6. neprijateljska ofanziva koja je ubrzo otpočela sprečila je realizaciju 
te zamisli, naročito evakuaciju u Slavoniju, pa je prestala funkcija te komisije 
i njeni članovi su raspoređeni na druge dužnosti.’6
Međutim, iz Like, Korduna i Banije samoinicijativno je otišlo do sredine 
1344. oko 300 lica u Daimaciju i oko 130 u Slavoniju. Među njima bilo je osoba 
koje su bez odobrenja nadležnih vlasti napustile poverene im dužnosti, pa je 
Odio unutarnje upave pri ZAVNOH-u uputio 14. 7. 1944. akt pod brojem 35 Komisiji 
za skrb Jevreja u Cojem se naređuje da se spreći r<jihov odlazak.
Situacija u pogledu ishrane, odeće i obuće jevrejskih izbeglica bila je 
svakim danom sve teža. To je nagnalo izbeglice da formiraju poseban odbor, 
koji će da pronade izvore za nabavku odeće i ohuće. Jedan od glavnih izvora 
trebalo je da bude grupa Jevreja iz Jugoslavije, koja se nalazila u to vreme 
u Bariju. Članovi tog odbora su bili: Maks Bihler, Aleksandar Pliš, Viktor Kon,
’5 Dok. br. 3709 u arhivl JIM.
” Pismena Izjrnm prof. dr Alolrsa^ra GoMštajna od 26. 3. I 5, 4. 1972. u HtaoJ arliivl J.R.
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Jalica Baruh, Nilola Ajncig, David Altarac, Joško Vizler, Andor Najman i ing. 
Ervin HenigsSeld.’7
Po odobrenju ZAVNOH-a, u Bari su upućeni Viktor Kon i David Altarac, 
loji su uspeli da prirupe izvesnu količinu odeće, obuće i ^^^0^ i da to upute 
u Split. Istovremeno je upućena u Spllt druga grupa člvnkvv tog odbkrv, kojv 
je imala zadatak da organizuje prihvat jevrejskih izbeglica iz Like, Korduna 
i Banije i da na navedene teritorije uputi prispelu robu iz Barija.
Međutim, ori30elu robu nije bilo moguće orebaciti iz Solitv, jer su nedo- 
stvJvla orevoznv sredstva. Odbor se kbratik ZAVNOH-u s molbom za dodelu 
kamiona, ali je odgovoreno da su svi ramioni angažkvani za potrebe NOV. 
Jevrejske izbeglice su sm^^rale da se članovi odbora loji su bili upućeni u Split 
nisu dovoljno angvžkvali oko prebacivanjv robe, pa su na masovnom sastanku 
l<oji je održan 30. aprila 1945. u Topuskom, smenili te članove, v na njihova 
mesta su izabrani llija čerrovsri, Rudolf Tauber, Alma Furman i Hugo Volner. 
Međutim, pre nego što su krenuli za Dalmaciju, rat je završen. Roba koja je 
nešto kasnije stigla delimično je okdeljenv izbeglicvmv, v kstvtvk upućen Savezu 
jevrejslih opština u Beograd, koji je ooček funrcionisati krajem oktobrv 1944.98
Posledice vrlo tešlih uslova života po raznim logorima, slabe ishrane i te- 
šlih psihičlih potresa i30kljile su se u ounkj meri kod jevrejslih izbeglica 
na kslobođenkj teritoriji Like, Korduna i Banije. Među izbeglicama je bio veći 
broj bolesnih i iznurenih lica, od kojih je prema neoktounim oodacimv, umrlo 
15. Sem toga, jevrejsle izbeglice, kao i ostali na tim teritkrjjvma, bili su 
izloženi čestim neoriJvteljsrim napadima iz vazduha, u kojima je stradvlk 
oko 126 lica. Prema tome, na k3lobkđenkj teritoriji je stradalo 126, v 15 je 
umrlo. Ulupni gubici iznose 141 lice, kdnksnk 7,7%.
Prisilno fkrmirvnv jevrejsla grupacija na Rabu, koja je brojala oko 3600 
lica, izgubila je u toku rata oko 492, lica, i to:
11 lica je umrlo u logoru na Rabu do njegkvkg oslkbođenjv
204 Iica je odvedeno od Nemvcv s Rvbv u Aušvic, gde su ubijena
86 lica poginulo u sastavu NOV
3 lica su umrla u sastavu NOV
2 lica je stradalo nesrećnim slučajem u sastavu NOV
33 lica je 3trvdvlo u sastavu NOP
12 lica je umrio u sastavu NOP
126 lica — izbegiica stradalo na oslobođenim teritkrijvmv
15 lica — izbeglica umrlo na oslobođenim teritkrijvmv.
Prema tome, ulupni gubici u odnosu na broj lkgoraša jula 1943. iznose 
13,8%. Drugi svetsli rat je preživelo oko 3085 lica, kdnk3nk 86,2%. Od 1339 
učesnila u NOR rat je preživelo 1203 lica (89JB%), v od oko 1812 izbeglica na
” Podacl uzetl Iz zapisnlka s masovnog sastanka predstavnlka Jevreisklh Izbeglica koji Je održan 
30. 4. 1945. u Topuskom. dok. br. 3708 u arhlvl JIM.
” Isto.
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oslobođenim teritorjjama Like, Korduna i Banije rat j’e preživelo 1671 lice (92,3%). 
Sem toga, oko 200 bivših logoraša, koji su samoinicijativno napustili Rab po 
oslobodenju logora i otišli za Italiju, takođe je preživelo. drugi svetski rat.
Zahvaljujući Komunističkoj pairtiji Jugoslavije, koja j’e organizovala i spro- 
vela borbu protiv okupatora i njegovih pomagača, 86,2% logoraša s Raba je 
preživelo drugi svetski rat. U toj borbi oni su dali dostojan prilog i po broju 
učesnika i po broju poginulih.
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Prilog 1: Spisak učesnika Jevrejskog rapskog bataljona
Podatke o učesniclma Jevrejskog rapskog bataljona su dali:
a) Pismene izjave
Grupa preživelih boraca bataljona koji žive u Beogradu 
Grupa preživellh boraca bataljona koji žive u Zagrebu 
Davld-Dača Kabiljo, Izrael 
Mlma Benedlk, Beograd 
Estera Prlnc-Tomić, Beograd 
Ing. Ela Samakovliia, Zagreb. 
Ljudevit Vajs-Veljan, Zagreb 
Edlta Lederer-Košir, Kranj 
Mira Lederer-Klancir, Zagreb
b) Usmene izjave
Lea Salcberger-Abinun, Beograd 
Ing. Benko Levl, Beograd 
David Trlnkl, Beograd 
Aleksandar Lebl, Beograd 
Morlc Montlljo, Beograd 
Mfrko Najman, Beograd 
Vlatka Vajs, Beograd 
Draglca Vajnberger, Beograd 
Prof. dr Ivan Berkeš, Beograd 
Edl Kablljo, Beograd 
Nada Salcberger, Beograd 
Vlado Salcberger, Beograd 
Anlca Romano-Drače, Beograd 
Erna Koen-Knežević, Beograd 
Mimo Atljas, Beograd
Ablnun Alfred, krojač, 29 g. Zenlca*
Ablnun Aron, trgov. pomoćnlk, 30 g., Sarajevo 
Ablnun Benjamln, službenlk, 33 g., Sarajevo 
Ablnun Izldor, radnlk, 29 g.» Sarajevo 
Ablnun-Salcberger Lea-»LaJka«, tehnlčar, 30 g.,
Sarajevo
Ahsen Gina, službenlk, 20 g„ Sarajevo 
Ajzenštajn Mlla, učenlca, 20 g., Tuzla
Akerman mr Đuro, farmaceut, 32 g., BJelovar 
Akerman Eva, stud. farmactje, 22 g., Varaždln 
Albahari S. Ablnun-Abo, student, 28 g., Sarajevo 
Atbahari Albert, službenlk. 29 g.. Sarajevo
Albaharl š. Aron. tokar, 22 g., Sarajevo, poglnuo 
1944. u sastavu 7. bantjske dlvizlje
Albabari I. Ela, učenlca, 21 g.. Sarajevo 
Albahari Jozef-čučo, pravnlk, 30 g., Sarajevo 
Aibaharl I. Lala, učenlca. 15. g,- Sarajevo, poginula 
1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Albahari š. Leon, trgov. pomoćnlk, 20 g., Sarajeve 
Albaharl šarika, učenlk, 18 g„ Sarajevo
AlkalaJ I. Mario, drogerlsta, 31 g., Sarajevo 
Alt Kalman, trgov. pomoćntk, 24 g., Beograd 
Altarac Albert, službenlk, 25 g., Sarajevo 
Altarac M. Haim, 28 g„ Sarajevo
Altarac J. Izidor, elektrlčar, 33 g., Zenlca
Altarac I. Morlc, stud. prava, 29 g.. Mostar 
Altarac J. šarlka, frlzerka. 18 g„ Zenlca
Altarac J. Zadlk, mašlnskl tehnlčar, 21 g„ Zenlca 
Altšteter J. Vladlmir, trgov. pomoćnik, 32 g„ Za- 
greb
Atias Jackl-Tasa, krojač, 30 g., Sarajevo 
Atias Mimo, tokar, 21 g„ Sanskl Most
Atias S. Morlc, časovnlčar. 31 g„ DoboJ. poglnuo
1943. kod žute lokve u sastavu 7. banijske dl- 
vlzlje
Atlas Rlko, službenlk, 23 g„ Sarajevo 
Atlas M. Rlta, učenlca, 17 g„ Bugojno 
Baruh S. Albert, rađnlk, 21 g„ Sarajevo 
Baruh I. David, trgovac, 31 g„ Sarajevo 
Baruh Jozef-Jožl, knjlžar, 25 g„ Sarajevo 
Baruh C. Menahem, knjlžar. 30 g„ Sarajevo 
Bauer Ing. Vlktor, arhltekta, 32 g„ Zagreb 
Benedik Vlado, službenlk, 25 g„ Krlž 
Benlhaker šarika, frlzerka, 26 g„ Sarajevo 
BerkeŠ dr mr Ivan, aslstent Medlc. fakulteta. 33 
g„ Zagreb
Blen Branko, učenlk. 18 g„ Sarajevo
Btnenfeld Zlatko, stud. farmaclje, 21 g., Vlrovltlca 
Bing A. Joslp, stud. tehnlke, 20 g„ Vtrovltica
* Podacl o starosti navedeni su prema godinama koje je Imalo dotično llce 1943.
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Bimberg Puba, Šofer, 35 g., Sarajevo
Blivajs Ateksandar. stud. medlclno. 21 g., Zagreb 
Bondl 8. Ivan, elektrlčar. 32 g„ Zaareb 
Boškovlć D. Maja, učenlca, 21 g„ Zagreb 
Brajer Borls, student, 26 g„ Daruvar
Breslauer Albert, stud, veterlne. 22 g„ Daruvar 
Breslauer Paja, službenlk. 25 g., Daruvar, poglnuo 
1943. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Bruk Adolf, sluzbenlk, 35 g., Osljek, poglnuo 1943. 
na BaMjl u sastavu 7. banljske dtvlzlje 
čerrkovskl Arnold, trgovac, 35 g., Osljek 
Cerkovskl-Levl Đusta, domaćica, 25 g., Sarajevo 
Cerkovskl Joslp, službenik. 32 g., Osljek 
čerkovskl Oskar, elektrlčar, Z7 g„ Osljek 
Čerkovskl Sonja, domaćlca, 24 g„ Osljek
Danon M. Albert, trgov. pomočnlk, 23 g„ Tuzla, 
zarobllen 1943. kao borac 7. banijeke dlvlzlje 
kod Kompolja 1 ubljen
Danon Jakob, student, 25 g„ Sarajevo. zarobljen
1943. kao borac 7. banljske dlvlzlje kod Kom- 
polja I ubljen
Danon H. Morlc, učenlk u prlvredl, 15 g„ Zenlca 
Danon A. Sara, u&enlca, 22 g„ Sarajevo 
Danon M. Sarlna, učenlca, 16 g„ Sarajevo 
Danon A. Slda, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Demajo Benjamin, trgov. pomočnlk, 31 g„ Sarajevo 
Demonštajn Ljudevlt, električar, 34 g„ Zagreb 
Dijamant žanka, učenlca, 21 g„ Ogulln, poginula
1944. u sastavu 6. ličke dlvizlje
Dimbah Petar, učenlk. 18 g„ Zagreb 
Domer A. Mllan. elektrlčar, 22 g„ Cabuna 
Drajsiger M. Eugen, službenlk, 40 g„ Zagreb 
Egrj Zcltan, trgov. pomočnlk, 30 g. . ,
Ekštajn Duro, mehanlčar, 35 g„ Podravska Slatlna, 
poginuo 1945. u sastavu 7. banljske divlzlje
Epštajn Truda, domačlca, 25 g., Zagreb, poglnula
1943. u Gorskom kotaru u sastavu 7. banijske dl- 
E^IHh^lng. Evald, rudarskl ^nženjer, 2^. g.. Mostec 
poglnuo krajem 1943. kao komesar bat. u 7. ba- 
nlj. dlvizlji kod Drežnlka
Ferera ing. Jakov, (nZenjer, 26 g„ Dubrovnlk 
Flncl Bukl, učenik, 20 g„ Sarajevo
Fincl J. Daniel-Braco, student, 23 g„ Sarajevo, po- 
ginuo 1944. na Kordunu u sestavu 7. banljske 
dlvlzije
Ffcnci V. ing. David, arhltekta, 31 g„ Dubrovnlk, po- 
glnuo 25. S. 1944. prilikom neprijateljskog de- 
santa na Drvar, u sastavu Inženjerljske čete VS-a 
Fincl J. LonJ, ■ učenlca, 21 g„ Sarajevo
Flncl M. Salom, trgovac, 35 g„ Sarajevo, poglnuo
1943. k°U ZZgv^<zz(^a u ssstevu 7u dlvlzlje
FiSer mr Mudeviit farmaceut, 29 g„ Sarajevo 
Flejšer Izidor, trgovac, 29 g„ Osljek, poglnuo ap- 
rila 1944. kod Međurače u sastavu 7. banll. dl- 
vizlje
Frankl Ivica, student, 23 g„ Feričancl 
Fuks Vladlmlr, tltktaičar, 44 g„ Zagreb 
Gaon Glna, domaćica, 20 g„ Sarajevo 
GomboŠ Geza, službenlk, 23 g.
Gotlib Vlado, student 23 g„ Zagreb, poginuo 1944 
u saobraćajnoj nesrećl u Barlju
Granskl Vlado. student, 22 g„ Zagreb 
Gutman Jozef, radnlk, 34 g„ Sarajevo, poginuo
1943. u sastavu 7. bannjske dlvlzlje
Hajon Jnzef-Joćl, student, 28 g., Tuzla 
Hajon Majo, student. 22 g„ Dubrovnlk 
Hercog dr Mllan, lekar, 39 g„ Beograd 
Himštajn Edi, učenlk, 20 g. 
lleš V. Stjepan, učenik, 18 g„ Sarajevo 
Ksbiljo I. Albert, trgovac. 27 g„ Sarajevo, ubljen
Juna 1945, od zaostale husklne vojake kao oficlr 
Komande područja Blhać
Kablljo Aron-oDesnl«, zanattlja, 25 g., Sarajevo 
Kabl|j° Datfd^Da&' trgooac, 42 g„ Sara^ro
Kablljo Davld, službenik, 34 g„ Sara]too
Kablljo Edo. učenik. 16 g„ Sara|too
KabHjo I. Jakov, tlektrlčar. 23 fl„ Sarajevo. ranjtn 
krajem 1944. kod Majura I ubrao umro keo ko- 
mesar čete u 7. banllsko] divlzl|l
Kablljo Jozef, trgovac. 22 g.. PrlJtdor
KafaUjo Lela-L|erka, učenlca. 18 g.. Sarajevo 
Kac Zdenko, službenlk. 25 g.
Kadelburg Stjepan, radnlk, 25 g„ Vlnkovct
Kajon Jaklca, trgov. putnlk, 30 g„ SaraJeoo, poginuo
1944. kod Rastova (Sunjs) kao komasar Čete u 
7. banljskoj dlhdzlji
Kamhl S. Jozef-Braco, učenlk. 16 g„ Sarajevo, po- 
glnuo maja 1944. kod V. Kladu&e kao borac 7. 
banijske divizije
Kamhl Morlc, zanattija, 23 g„ SaraJtoo
Kamhl M. Salamon, bravar, 43 g„ SaraJtoo 
Kampos Morlc-Moco, radnlk. 30 g„ Sarajavo 
Kampos Slmbula, krojačica, 24 g„ Sarajevo 
Kardoš Emln, službenlk, 25 g.
Kem Ljudevlt, trgov. pomoćnlk, 33 g„ Podravska 
Slatina
Kem Vera, domaćlca, 25 g„ Zagreb 
Keršntr Drago, službenlk, 27 g„ Đakovo 
Klajn Rud^lf-Ri^c^i, službenlk, 35 g„ Zagreb 
Knol Kurt, službenlk, 33 g„ Zagreb, poglnuo 1944.
kod žirovca u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Koen Davld, učenlk, 17 g„ Sarajtoo1 poglnuo 1943. 
u sastavu 7. banljske dlvizlje
Koen Davld, trgovac, 58 g„ Sarajavo, poglnuo
1944. kod Brinja kao bolničar voterlnarske am- 
bulante 7. ban. dlvlzlje
Koen Riklca, domaćlca, 25 g„ Sarajevo
Kon dr Bela, lekar, 43 g„ Zagreb
Kon Drago, službenlk, 25 g„ Zagreb
Kon Mihajto, učenlk, 19 g„ Sarajevo, poglnuo mar- 
ta 1945. kod ^ste (Hhač) kao komesar bata- 
Ijona u 7. banljskoj dlvlzljl
Kon M. Mlrjatn, učenlca, 21 g„ Serajevo
Kon Vlado, službenik. 25 g„ Zagreb 
Kon^r^i Ell, šofer, 30 g„ Sarajevo 
Kopštajn Rikard, učenlk, 16 g„ B|elooaa 
Krautbiat H. Hllda, domaćlca, 23 g„ Zenlca 
Kronfeld Zdenko, student, 22 g„ Zagreb
LabunJac*Herš Aglca, službenlk, 23 g„ Osljek 
Labunjac-Herš Ivan, službenik, 32 g., Osljek 
Lang Zvonko-Longo, mehanlčar, 21 g., Osljek 
Lebl Aleksandar, student, 21 g„ Beograd
Emest-Ruben, stolar, 26 g„ Zagreb. pogi- 
nuo maja 1945. kod Slska u sastavu 7. banliske 
divlzlje
Ledtre^-Altarac Mlra, domaćlca, 21 g„ Zagreb 
Lerer Z. Izldor, kamenorezac, 19 g„ StraJtoo, po- 
ginuo septembra 1944. kod Dvora na Unl u sas- 
tavu 7. bannjske dlvlzlje
Levl Avram*Maml, krojač, 24 g„ SaraJtoo
Levi Benjamin-Benko, student, 24 g„ Sanja Luka 
Levl Bljanka, domsćica, 30 g„ Mostar
Levl Hajlm, student, 27 g„ SaraJeoo
Levl A. Isak-leo, bravar, 23 g„ Sarajevo. poginuo 
marta 1945. kod Blhaća u sastavu 7. banijske di- 
vlzUe
Lovl D. Izldor, obućar, 22 g„ Sarajevo, poglnuo
1943. kod Bačuga (Pttrlnja) u sastavu 7. banlj- 
sko dlvlzlje
Levl 1. Jozef, crevar, 27 g„ Sarajevo, poglnuo de- 
cembra 1943. u saetavu 7. banljske dlvlzlje
Levl Lenka, domaćlca, 23 g., 
MoiI, Sofer, 35 g., Sarajevo
Levl S. Menshem, stolar. 29 g.. Sarajevo
Levl Mišo, gradev. preduzlmač, 37 g„ SaraJtoo 
Levl Moric, stud. mtd^clnt, 24 g„ Sarajevo. po- 
glnuo 1943. u sastavu 7. bantjske dlvizlje
Levl Moric-Moise, crtoaa, 23 g„ Sarajevo, pogl- 
nuo 1944. kao borac Aerobaze 4. korpusa
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Lov) J. Rafeal, učenlk u prlvr^e^dll« 18 g.. Zenlca, 
poglnuo 1944. kod Slska kao komesar čete 7. 
banijske dlvizije
Levl E. Zlatlca, domaćlce, 25 g.» Zenlce 
Levinger Nada, službenlca. 21 g.. Sarajevo 
Lipković dr Vllko, lekar, 45 g.. Stmetlca, umro 
1944 u s. Tollću
Lošlć Oto, stolar. 26 g.. Sarajevo 
Luncer Mlroslav, prof. muzlka, 51 g., Zagreb 
Maestro Refo, limar, 23 g.. Sarajevo 
Mandolbaum Moric, tehnlčar, 33 g.. Mostar 
Mandelsamen Eluška, domaćlca, 23 g., Mostar 
Mlškolcl dr Eugen, lekar. 36 g., Vlnkovcl 
Miškolcl Oto. službenlk, 34 g.. Vinkovci 
MođoroS Rikard, sluŽbenlk, 25 g.
Montiljo Jakica, službenik. 27 g.a Sarajevo, zarob- 
Ijen i ubljen 1944. kod Drežnlka od Nemaca kao 
oflclr K-de mesta
Montlljo Joško, učenlk, 22 g.. Sarajevo 
Montlljo Morlc, zanatllje. 21 g.. Sarajevo 
Montiljo Santo, brljač, 33 g.. Sarajevo 
Musaflja S. Morlc-»BečHja«, službenlk, 32 g., 
Sarajevo
Nahmljas Danko, učenlk. 16 g., Sarajevo 
Najman M. Adolf, tehnlčar. 26 g., Zemun 
Najman M. Jakov, dentlsta. 31 g., Zemun 
Najman Mlrko, student, 24 g., Osljek 
Ozmo E. Rafaol, trgovac, 27 g., Zenlca 
Pal Alfred, slikar, 22 gM Zagreb
Papo G. Danlel-Danko, učenlk. 20 g.. Sarajevo 
Papo-šajer Ema, trgov. pomoćnik, 22 g., Sarajevo 
Papo-Binenfold Glna, učenlca, 19 g., Sarajevo 
Papo M. Iso, učenik, 21 g.. Sarajevo 
Papo Jozef, učenlk, 20 g., Makarska
Papo Morlc-»Papajko«, učenlk, 16 g., Sarajevo 
Pardo Davld, student. 22 g., Sarajevo 
Perera Davld-Dado, špedlter, 36 g.. Sarajevo 
Perera Jakica, student 24 g., Sarajevo 
Pesah Leon, stud. medlclne. 22 g., Sarajevo 
Plnto Beno, učenlk, 18 g., Sarajevo
Pinto B. Salamon, učenlk, 18 g.. Sarajevo 
Plsker Oskar, knjlgovođa, 37 g., Karlovac, pogl- 
nuo 1944. kod Zlrovca u sastavu 7. banljske di- 
vlzlje
Plsker Vllko, zanatltfa, 25 g., Zagreb 
Poiak Teodor, učenlk, 20 g., Slavonski Brod 
Posavec Slavko, službenik, 25 g., Zagreb
AloJz, službenlk, 22 g.. Tuzla 
Redllh Ervln, službenlk. 27 g.. Slavonskl Brod, po- 
glnuo 1944. u sastavu 7. banijske dlvizlje 
Rehnlcer Drago, student, 24 g., Osljek 
Rendeli Krešo, trgov. pomoćnlk, 28 g., Zagreb 
Rlp Gina, domaćlca, 21 g., Sarajevo 
Romano Morlc, zanatllfa, 22 g., Sarajevo 
Romano J. Salamon-sRoman«, učenlk, 20 g.. Vlsoko 
Romano I. Zadlk-BInko, vodolnstalater, 23 g., Sa- 
rajevo
Rot šteflca, domaćlca, 23 g., Osljek 
Rot-Vamošer Zlata, domaćlca. 24 g., Osljek 
Salamon Lj. Fedor, službenlk, 21 g.. Osljek 
Salcberger-Grinvald Nada. domaćlca, 21. g.. Osljek 
Šalcberger Viado, student, 25 g.
Salom Š. Albert, trgov. pomoćnlk, 21 g., Zenlca 
Salom Danlol Braco, učenlk, 22 g., Sarajevo, po- 
glnuo 1944. u sestavu 7. banijske dlvlzljo
Salom S. Braco, mašinbravar, 22 g., Zenlca 
Salom S. Ema, učenica. 18 g., Zenlca 
Salom Mlrko, pravnlk, 37 g., Sarajevo 
SamakovHja A. Blanka-Beba, učenlca, 19 g.. Sara-
Jevo
SamakovHja B. Danlel, mehanlčar, 19 g., Sarajevo 
SamakovUja A. Ela, student, 22 g.. Sarajevo 
SamakovHja B. Marcel-Braco, mehaničar. 20 g., 
Sarajevo
Seko Ladlslav-Lacl, službenlk, 25 g., Zagreb 
Seleš Đuro, stud. medlclne, 22 g.. Sarajevo 
Seleš Kukl, učenlk, 16 g., Sarajevo
Seljan Lldlja, učenlca, 18 g., Zagreb, poglnula 25. 
5. 1944. u Drvaru prllikom neprljateljskog desan- 
ta, kao daktilograf u Agltpropu VŠ-a
Semo Morllo, službenlk, 33 g., Sarajevo 
šajer Mlroslav, učenik, 20 g.. Ludbreg 
Šlezlnger Imre, službenlk, 31 g., Osljek 
Šorš Mlšo, trgov. pomoćnlk, 38 g., Zagreb 
šoten Ivo, trgovac, 23 g., Osijek 
šplcer Drago, službenlk, 25 g.. Zagreb, poglnuo
1943. kod Gline u sastavu 7. banijske divizlje
Špicer-Grlnvald Mlra, službenlk. 32 g., Zagreb 
šplrer Ivan, službenik, 25 g.. Zagreb 
štemberg Leo, prof. muzike, 25 g., Osijek 
štok S. Joslp, učenlk, 18 g., Zagreb 
Štrasberger Branko, učenik. 19 g., Sarajevo 
Štraus Božldar-Darko, stud. farmaclje, 21 g.. Da-
ruvar
šultajs Oto, trgov. pomoćnik, 35 g., Karlovac 
šultajs Rudi, dentista. 31 g-, Karlovac 
švarc Samuel, službenlk, 25 g.
Touber Eđo, učenlk, 20 g., Sarajevo
Tauber Elijas, fotograf, 23 g., Sarajevo, poginuo
1944. kod Banljskog Jabukovca u sastavu 7. ba- 
nljske dlvlzlje
Tauber Iso, učenlk, 16 g.. Sarajevo
Trlnki I. David, geometar, 26 g.. Zenlca 
Vajler Zlatko, službenlk, 23 g.
Vajnberger Oto, trgovac, 29 g., Zagreb
Vajs Branko, učenlk, 17 g., Popovaća, poglnuo no- 
vembra 1943 kod Cazlna u sastavu 7. banljske 
dlvlzlje
Vajs-Kamhi Gracija, krojačica, 22 g., Sar^jevo 
Vajs Ivo, stud. farmacije, 22 g., Popovača, pogi- 
nuo Januara 1944. kod TremuŠnJaka u sastavu 7. 
banljske dlvizlje
Vajs Kalman, službenlk, 30 g.. Osijek
Vajs Marcel-Marcl, radnlk, 26 g., Sarajevo, pogi- 
nuo 1943. kod Bužlna u sastavu 7. banljske di- 
vizije
Vajs-Veljan Lujo, službenlk, 30 g., Zagreb
Vajs Vlatka, učenica, 20 g., Daruvar 
Vamošer Zlatko, učenlk, 20 g., Ostjek
Volf Anđa, domaćica, 23 g., Daruvar, poginula
1943. u sastavu 7. banljske dlvizije
Volf Zdenko, tokar, 22 g., Osljek, poginuo maja
1944. kod Skokova (Blnać) u sastavu 7. banlj- 
ske dlvlzije
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Pritog 2: Spfcak bolničarki u siovenačkim bataHontoa Rab&ke brigade
Podatke o bolničarkama su dall:
a) Pismene 'izjave
Flora Tolentino-Devčić, Zagreb
Edita Leđerer-Košir, Kranj
Mira Lederer-Kiancir, Zagreb
Grupa boraca bivseg Rapskog bataljona koji žive u Zagrebu
b) Usmene izjave
Anica Romano-Drače, Beograd
Lea Salcberger-Abinun, Beograd
Erna Koen-Kneževlć, Beograd
Prof. dr Ivan Berkeš, Beograd
Baruh-Balc Bela. učenica, 21 g., Sarajevo 
Danon Lallka, domaćlca, 25 g.. Moetar 
Druker Gerda. učenlca, 17 g., Sarajevo 
EskenazbFinci Anlca. domaćlca, 28 g., Sarajevo 
Fincl J. Regina, učenica, 22 g„ Sarajevo 
Goldšmit Eia, učenlca, 22 g., Zagreb 
Hajon Elvira. učenlca, 20 g., Dubrovnlk 
Hirt-Horovic L. Mira, student. 22 g.r Beograđ 
Izrael Paula, frlzerka, 21 g., Sarajevo 
Kabijo J. Goldlna, učenlca, 21 g., Gradačac, za- 
robljena od Nemaca 1944. I ubljena
Kiršner Gizela, učenica, 20 g.. Sarajevo 
Koen Ema, učenlca. 18 g., Sarajevo 
Lederer Edita, učenlca, 21 g., Sv. Ivan Žabno 
Lederer Tea, učenica 17 g., Sv. Ivan 2abno — ubl- 
Jena od beiogardejaca 15. 6. 1944. kod s. Dolže 
Levi Blanka, učenlca. 18 g.. Mostar 
Levi-Čerin Uil, učenlca 17 g., Sarajevo 
Levi-Danlti Sida, domaćlca. 33 g., Sarajevo 
Mačoro Klara, učenica, 18 g. Sarajevo
Majcen-Pepo Rlta, učenlca, 18 g., Sarajevo 
Montiljo J. Anlca, službenlca, 27 g., Sarajevo 
Najman Herta, učenlca, 19 g., Sarajevo
Ofenbah Ginka. učenlca, 16 g., Zagreb. poglnula
1944. u Slovenijl
Papo M. Luna, učenJca, 19 g., Sarajevo
Papo L. šarlota, primalja, 33 g., Mostar
Pinto Nela, učenlca, 16 g., Sarajevo, stradala 1944. 
nesrećnlm slučajem
Pisker LHl, profesor, 24 g., Zagreb
Piskor Llna, domaćlca, 50 g., Zagreb
Plsker Vera, đomaćica, 21 g., Zagreb 
Rcmano Anica, učenlca, 18 g., Sarajevo 
Salom Lillka, učenlca. 17 g., Sarajevo 
šenfeld Edlta, učenlca, 17 g., Tuzla 
šenfeld Irena, učenlca, 19 g., Tuzla
Tolentino Flora, učenlca, 21 g., Sarajevo 
Vizler J. Mlra, student. 24 g., Tuzla
Vlzler J. Zlata, student, 22 g., Tuzla
Prilog 3: Spisak lekara i farmaceuta koji su stupili u NOV na Rabu 
(bez Jevrejskog rapskog bataljona)
AJzenštaJn mr Milan, farmaceut, 56 g., Tuzla 
Akerman M. dr Radoslav, lekar, 36 g.. Zadar 
Binenfeld mr Jaša, farmaceut, 55 g.. Vlrovltlca 
Bramer mr Hans, farmaceut, 42 g., Zagreb 
Derenčin-Ajhorn mr Setma, farmaceut, 37 g., Kri- 
ževci
Fajn G. dr Robert, lekar, 39 g., Zagreb 
Fuks mr Milan, farmaceut, 40 g., Zagreb
Haber dr Ignac, lekar, 49 g., Pregrada. umro u 
drugoj polovlnl 1944.
Han dr Arpad, lekar, 40 g., Zagreb
Herman mr Lav, farmaceut (drogerista), 58. g., 
Zagreb
Heršković mr Oskar, farmaceut, 40 g., Osijek 
Jelinek dr Đuro, lekar, 59 g., Zagreb 
Jellnek dr Erth, lekar, 33 g., Zagreb 
Julijus dr De2ider, lekar, 48 g., Vrapče 
Jungvirt dr Gustav, iekar 44 g., Zagreb 
Kajzer dr Maks, lekar, 66 g., Osijek
Kalaj dr Laslo, lekar. 30 g., Zagreb
Kiajn dr Vladlslav, tekar. 34 g.. Beograd 
Kramer dr Mirko, lekar, 31 g., Zagreb
Papo-Salom mr Mlra, farmaceut, 28., Banja Luka 
Polak-Majder mr Elza, farmaceut, 34 g., Varaždln 
Rener mr Adolf, farmaceut, 35 g., Novl Sad, za- 
robljen 1944. u Otočcu od Nemaca. odveden u 
AuŠvic i ubijen
Sinberger mr Leo, farmaceut, 36 g.. Vlnkovcl 
Susman mr Sigfrid-Frlc. farmaceut. 34 g.a Sara- 
jevo, zarobljen 1944. od Nemaca u Otočcu, od- 
veden u Aušvlc I ubijen
Šinko-šplcer dr Irma (Mici), lekar. 40 g.. Zagreb 
štajnberg dr Fridrih, lekar, 53 g., Sarajevo 
Štern dr Oskar, lekar, 42 g., Zagreb
Tomašlć mr Eugen, farmaceut, 36 g.
Vajs mr Manja. farmaceut, 38 g.
Vajs dr Milan, lekar, 41 g., Zagreb
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Prilog 4: Spisak boraca koji su stupili u NOV na ošlobođenoj teritorijl
Ablnun Roza, krojačlca. 29 g., Sarajevo 
Abinun Samuel, službenlk, 27 g., Sarajevo 
Abramovlć I. Ignac, učenlk, 22 g., Pakrac 
Abramovlć I, Jozef, učenlk. 18 g., Pakrac 
AJzenštaJn Elza. domaćlca, 44 g„ Tuzla 
Albahari Ing. Albert Inženjer, 38 g., Sarajevo 
Albaharl J. Jožef, pravnlk, 40 g., Sarajevo 
Albaharl J. Mordenaj, krojač, 36 g„ Sarajevo 
Alkalaj Morlc-Braco, učenlk, 16 g., Serajevo 
Altarac S. Aron, krojač, 34 g„ Tuzla 
Altarac S. Aron, 22 g„ Sarajevo 
Altarac Avram, vodolnstalater, 23 g„ Sarajevo 
Altarac Flora, domaćlca, 34 g.. Sarajevo 
Altarac Flora, domaćlca. 37 g.. Sarajevo 
Altarac Hana, domaćlca, 33 g„ Tuzla
Altarac A. Jakov, trgovac, 25 g„ Osljek. poginuo 
1945. u saobraćajnoj nesrećl kao oflclr 7. ba- 
nljske dlvlzije
Altarao B. Jozef, krojač, 47 g„ Sarajevo, zarob- 
Ijen 1944. od Nemaca kao borac u 35. dlvlziji, 
odveden u Aušvlc I ubljen
Altarac Joži, brljačkl pomoćnlk, 25 g„ Sarajevo 
Altarac I. dr Kalml, profesor. 38 g„ Osljek 
Altarac I. Mira. službenik, 23 g„ Zagreb 
Altarac H. Morlc, mehanlčar, 28 g„ Sarajevo 
Altarac Salamon, službenlk. 25 g„ Sarajevo 
Altarac Salamon, trgovac, 47 g„ Sarajevo 
Altarac J. Santo, učltelj, 35 g„ Sarajevo, poglnuo 
25. 4. 1944. prlllkom neprtjateljskog desanta na 
Drvar kao komesar čete 1. prekomorske brigade 
Altarac S. Santo, graflčar, 38 g„ Tuzla 
Altarac Spomenka, učenlca. 22 g„ Mostar 
Altarac M. šami, metalskl radnlk, 29 g„ Sarajevo 
Atfas J. Benclon, učenlk, 15 g„ Sarajevo, zarob-
Ijen 1944. od Nemaca kao borac 35. divlzlje. od- 
veden u AuŠvlc I ubljen
Atias J. Bončika, domaćlca, 29 g„ Sarajevo 
Atias Berta-Danlca, domaćlca, 30 g.. Sarajevo 
Atlas S. Gabrlel, mehanlčar, 33 g„ Mostar 
Atlas Izldor, šofer, 2S g„ Sarajevo 
Atias S. Jahlel, automehanlčar, 35 g„ Mostar 
Atias Jostp, krojač, 35 g„ Sarajevo 
Atlas Jozef, učenlk, 19 g., S&rajevo 
Atlas Jozef, šofer, 20 g„ Mostar 
Atias L. Jozef, krojač, 26 g„ Sarajevo 
Atlas-Koen Lela, domaćica, 31 g„ Beograd 
Atias S. Leon, 36 g„ Sarajevo
Atlas E. Mlhael-Mlko, trgovac, 30 g„ Sarajevo 
Atias-Albahari J. Rena, domaćica, 44 g„ Sarajevo 
Atlas-Altarac Rena, domaćlca, 41 g„ Sarajevo 
Atias Saša, učenlk, 20 g„ Sarajevo
Atlas M. Saša, službenlk. 37 g„ Beograd 
Atias Tonctka, učenlca. 18 g„ Zenlca 
Bader Egon, trgovac, 23 g„ Vlrovitlca 
Bader Valerija, domaćlca. 20 g„ Vlrovltlca 
Baruh Avram, službenik, 21 g„ Sarajevo 
Baruh Filip, špediter, 50 g„ Sušak 
Beker-Engl Erna, domaćlca, 35 g„ Sarajevo 
Beker Oto, službenlk, 38 g„ Sarajevo
Benedik Erna, domaćlca, 24 g„ Krlž 
Benedlk Vllma-Mima, domaćlca, 21 g„ Krlž 
Berger Reglna, stud. medlclne, 22 g„ Zagreb 
Berke Ernest, stud. mediclne, 24 g„ Zagreb 
Berl Mlroslav, službenik. 23 g„ Sušak
Bihler Elza, domaćlca, 54 g„ Osljek 
Blnenfeld Valerlja, domaćlca, 46 g„ Virovitica 
Blau M. Štefan, tekstilnl tehnlčar, 30 g„ Lendava. 
poginuo 1944. kao borac u slovenačklm Jedtnl- 
cama
Blau Zdravko, radlotehnlčar, 40 g„ Karlovac 
Blažlć Makso-Stari, službenlk, 46 g„ Cakovec
Bok R. Ernest, trgov. pomoćnik. 20 g„ Maribor, po 
glnuo 1943. koa Dolensko kao borac u slovenač- 
kim jedlnicama
Borovic Ivan, stud. medicine, 22 g„ Vlnkovcl 
Bošković M. Rlta, učenlca, 16 g„ Bugojno 
Bramer-Salom Flora, domaćlca, 41 g„ Zagreb 
Breslauer R. Mirjam, učenlca. 17 g„ Daruvar, po- 
ginula 1944. kao bolničarka u 7. banljskoj dl- 
viziji
Brođman L. Josip, službenlk, 26 g„ Križevcl 
Cimerman Pavao, trgovac, 36 g., Osljek 
Cvajgental Edlta, domaćlca, 25 g„ Sarajevo 
čerkovskl-švondrom Berta, službenlk, 30 g„ Osljek 
čerkovskl Boris, službenlk, 23 g„ Osljek
Dajč Ana, trgovac, 28 g„ Zagreb 
Danon-Danić Ela, domaćlca, 22 g„ Sarajevo 
Danon S. Jakica, učenlk, 17 g„ Sarajevo 
Danon I. Moric, krojačkl pomoćnlk, 17 g„ Zenlca 
Danon A. MoŠo, trgovac, 45 g„ Tuzla 
Danon M. Rafael, crevar, 50 g„ Zenlca 
Danon-Alkala] Raheta, trgovac, 53 g„ Zagreb 
Demajo J. Estera, domaćica, 24 g„ Beograd 
Derma Evlca, učenlca. 17 g„ Slavonska Požega, po- 
glnula 1944. kod Štefanje (Slavonhja) u sastavu 
21. brlgade
Deslć Ervin. dentlsta, 30 g„ Zagreb 
Dljamant Reglna, krojačlca, 42 g„ Ogulln 
Domanji H. Emll-Clco, trgov. pomoćnik, 22 g„
Tuzla. poglnuo 25. 5. 1944. prlllkom neprljatelj- 
skog desanta na Drvar kao borac 6. dlvlzlje 
Drasinover E. Đula, student, 27 g„ Zenica 
Druker J. Hugo, dentlsta, 38 g„ Sarajevo 
Druker J. Maks, elektrotehnlčar, 35 g„ Sarajevo 
Džlalovskl Eugen, mehanlčar, 35 g„ Osljek 
Džlalovskl llonka, domaćica, 30 g„ Osljek 
Engl 1. Antonlje. trgov. pomoćnlk, 33 g„ Dubrov- 
nik, ubljen od ustaša u Zagrebu 1945. gde je 
upućen blo po zadatku CK KPH
Engl A. Đuro-Mlkl, učenlk, 20 g„ Sarajevo, za- 
robljen od Nemaca 13. 11. 1943. u Lošlnju i 
ubijen u ^sto
Erlih Lavoslav. trgov. pomoćnlk. 28 g„ Zagreb 
Fajer Ladlslav, tekstllnl radnlk, 37 g„ Zemun, po- 
glnuo 1943. u sastavu 7. banijske dlvlzlje
Farhl šarlka, domaćlca, 23 g„ Sarajevo 
Ferenci Georg, službenik, 29 g.
Fincl J. Albert, službenlk. 29. g„ Zenlca 
Finci Elica, učenlca, 16 g„ Sarajevo 
Flnci Josip, službenik, 24 g„ Sarajevo 
Finci Joško, Šofer, 25 g„ Sarajevo 
Finci Rahela, domaćlca, 37 g„ Sarajevo 
Fincl-Levl Rozika, domaćlca, 25 g., Sarajevo 
Finci J. Vjekoslav, krojač, 26 g„ Sarajevo 
Fišer Gerson Hari, fotograf, 25 g„ Dubrovnik 
Flšer-šrajber Lujza, student. 22 g„ Zagreb 
Fodor Ivanka, službenlk, 22 g„ Zagreb, poglnula 
15. 4. 1945. kod Stlpanovaca u sastavu 36. di- 
vizlje
Fodorov S. Vlllm, učenik, 19 g„ Slavonskl Brod 
Fo]t Ela, učenlca, 17 g„ Zenlca
Fraj Llana, domaćlca, 30 g.
Frajdenfeld Bern&rd, učenlk, 18 g„ Beograd, pogl- 
nuo 1945. kod Klana kao borac 1. prekomorske 
brlgade
Fuks Nlkola, krojač, 33 g„ Zagreb 
Gaon Irena, domaćica, 22 g„ Sarajevo 
Gaon Mordeha], službenlk. 32 g„ Goražde 
Goldberger Agneza, učenlca, 20 g„ Zagreb 
Goldmajer žarko, učenlk, 15 g„ Klek 
Goldner Zlatko, zani^l^lhja, 39 g„ Zagreb 
Goldšmit A. Dora, službanlk, 27 g„ Zagreb 
Goldšmit Eia, službenlk, 24 g„ Zagreb
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Goldštajn Elvlra, domaćlca, 22 g., Zagreb 
Goldštajn Pavao, trgovac, 37 g., Zagreb, poglnuo 
1944. kao oflclr u 6. dlvlzljl
GoIđStaJn Slavko, učenlk. 15 a.. Karlovac 
Gotesman Leo, trgov. pomoćnlk, 31 g.. Sarajevo 
G<otllb H. Bala, učenlk. 18 g., Osljek 
Gotllb dr Hlnko, advokat, 57 g.. Zagreb 
Grin Boriška, domaćlca, 26 g.. Virovltlca 
Grln Ljubica, domaćlca, 24 g., Vlrovitilca 
Grinhut željko, učenlk, 17 g., Zagreb 
Gros Mlrjam, učenlca, 20 g., Daruvar, poglnula 
1944. u sastavu 7. banljske divlzlje
Gutman Lotika, domaćlca, 40 g., Sarajevo
Hajnrih Eva. učenlca. 19 g., Zagreb 
Hajnrih Truda, 22 g.. službenlk, Zagreb 
Hajon Joslp-Joži, student, 22 g.. Dubrovnik 
Hajon Viktor, krojač. 31 g., Dubrovnlk 
Han Draga, službenlk, 38 g.. Zagreb 
Han Izldor, tehničar, 27 g„ Sarajevo 
Hercl Teodor, električar. 36 g. 
Herllnger Đ. Ljiljana, učenlca. 16 g., Osllek 
Herllnger Miclka, domaćlca. 52 g.. Osljek 
Herlinger Sarlna, učlteljica, 34 g„ TeSanj 
Herman Delzder, veterlnar, 58 g„ NI§ 
Herman Glna, učenica, 14 g., Tuzla, poglnula 
1944 kod Tmova u sastavu 27. đevlzlje 
Herman ? (sln Herman mr Lava), učenlk 21 g., Bjje- 
HerStović Emanual, trgovac, 31 g., Zagreb, pogl- 
nuo 1944. kod Lancana u sastavu 1. prekomor- 
ske brlgade
HirS-Breher Tonka, domaćica. 31 g., Kolomea 
Hlrš Mlra. učenlca. 20 g.. Zagreb 
Hofman Alfred, stud. međlclne, 31 g., Osljek 
Hofman Alma, stud. farmacije, 22 g.. Banja Luka 
Hofman Leo, službenlk. 32 g., Vlnkovcl 
Hofman Mlra, domaćlca, 25 g.
Hofman Ing. Teodor, Inženjer hernije, 31 g., Zagreb 
Horbec R. Zlna, domaćlca. 24 g., Sarajevo
Hom Nada, student, 22 g.. Osljek, poglnula po- 
četkom 194S. kod Belog Manastlra u sastavu 
slavonskih jedlnfca
Horn D. Srećko, 42 g., Zagreb 
Horovic Bruno, učenlk, 17 g., Dubrovnlk 
Horvatlć Miro, veterlnar. 30 g.. Zagreb 
Hranllovlć Nevenka, domaćlca, 26 g„ Zemun 
Hranilovlć VIII, službenlk. 30 g., Zemun 
Hungar Oskar, učenlk, 20 g., Zagreb 
Indlg Ružica, medic. sestra, 31 g„ Osijek 
Izrael Berta, domaćlca, 29 g.. Vellka Gorica 
Izrael Puba, student, 25 g., Sarajevo 
Jelić-Jlnker Ana, učenica, 20 g., Slsak 
Jellnek Suzana, krojačlca, 29 g„ Zagreb 
Julijus AJa, domaćlca, 46 g„ Zagreb 
Julljus D. Đhka, učenlk. 18 g.. Zagreb 
Julijus Jelena, stud. mediclne. 41 g.. Zagreb 
JulIJus Stevo, učenlk, 14 g.. Zagreb 
Jungvlrt Zlata, đomaćica, 38 g., Zagreb
Kabllfo Aron, krojač, 25 g„ Sarejevo 
fablljo J. Danko, student, 32 g. Gradačac 
Kabiljo David, industrijalac. 37 g., Beograd. pogl- 
nuo 1944. kao oflclr u 7. banijskoj divizijl
Kablljo Emamzela, učenlca, 22 g., Sarajevo
Kabiljo 1. Halm, radiotehničar, 23 g., Sarajevo, po- 
ginuo 1944. kao borac u 19. slovenačkoj brfg.
KObiljo I. Hana, domaćlca, 27 g.. Sarajevo 
Kablljo J. Isak, tehnlčar, 31 g., Sarajevo 
Kabiljo S. Isak, brtjačkl radnlk, 28 g., Sarajevo 
Kablljo J. Izldor, elektrlčar, 28 g„ Zavlđovlći 
Kabiljo Joslp, trgovac, 48 g., Sarajevo 
Kabiljo Meri, radnlca, 22 g., Sarajevo 
Kajon Klara, krojačfca, 19 g.^, Sarajevo 
Kamhi Beba, domaćlca, 24 g„ Sarajevo 
Kamhl Jahiel, trgov. pomoćnik, 25 g„ Sarajevo 
Kamhf Jahfol, učenik, 14 g„ Sarajevo
Kamhl Rita, učenlca. 16 g„ Sarajovo
Kamhl J. Sara-Beba. domaćica, 41 g., Sarajevo 
Kap ?, službenlk, 39 g„ Sarajevo
Katan Darnel. stolar, 30 g.. Sarejovo
Katan M. Eliezer-Bukl, trgov. pomoćnlk, 28 g„ Sa- 
rajevo
Katan-Mačoro Emlca, frlzerka, 24 g„ Sarajevo po- 
glnula 1944. na radu u Komandi područlja Blhać
Katan S. Morlc, trgov. pomoćnlk, 27 g„ Sarajevo. 
zarobljen od ustaša 1944. 1 ubljen kao borac 7. 
banljske divlzlje
Keler-Barvinska Meri, domaćlca, 25 g. 
Kenlg-KralJ Joslp, službenlk. 25 g„ Sarajevo 
Keplh Franjo, siužberik, 45 g„ Zagreb 
Kem Aleksandar, učenlk, 20 g., Trst
Kem Nlkola, trgov. pomoćnlk, 29 g„ Podravska 
Slatlna
Kital Drago, stud. medlclne, 26 g.
Klopfer-BJažić Neđa, službenlk, 24 g„ Virovitlca 
Koen Buklca, domaćlca, 40 g., Sarajevo
KaBn Ema, učenlca, 20 g., Sarajevo
Koen Rafo, trgov. pomoćntk, 25 g., Sarajevo 
Kolbah Ing. Dragutin, IržBrjer hemlje, 31 g., Osijek 
Kon dr Beia, iekar. 43 g„ Zagreb
Kon Elica, učenlca, 20 g„ Zegreb, zarobljena od 
Nemaca 1944. kod Sumarlca, odvedena u Aušvic 
I ubijena
Kon Ing. Fillp. iržem[e^ šumarstva, 30 g., Sarajevo 
Kon R. Filip, pravnik, 29 g„ Mostar
Kon Kalman, trgov. pomoćnlk, 25 g„ Osljek
Kon Marlja, student, 22 g„ Zagreb 
Konfortl Sarlka, domaćloa, 43 g„ Bl{jeljlra 
Ko^lman Samuel, tehnlčar, 27 g„ Sarajevo, po- 
glnuo 1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Kopelman-Baruh Terl, domaćlca, 23 g„ Derventa 
Kosić J. Rozika, domaćlca, 23 g„ Sarajevo
Koš Aco, ućenlk, 17 g„ Sarajevo, umro krajem
1943. u sastavu 13. divlzlje
Kos Leo, student, 23 g„ Sarajevo
Kraus Željko, student, Z3 g„ Zagreb, poglnuo 1943. 
u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Kremen Emln, trgovac, 40 g„ Zagreb 
Kromfeld Zdenka, učenlca, 20 g„ Zagreb 
Lajhner Oskar, trgovac, 48 g„ Mostar 
Lajtner mr Anka, farmaceut, 53 g„ Zagreb 
Lajtner Josipa, službenlk, 41 g„ Zagreb
L^ialder Vllim, službenlk, 33 g„ Osijek, poglnuo 
194^. u sastavu 7. banljske divizlje
Lapter 2. Vladlslav, učenik, 21 g„ Varaždln
Lapter Žlga, dentlsta, 45 g„ Varaždin
Laufer FrldriU, službenlk, 25 g„ Tuzla, umro kra- 
jem 1943. u sastavu 7. banljske dlvizlje
Laufer Vladislav, službenlk, 45 g„ Tuzla 
Lederer R. Mlra, domaćlca, 21 g„ Vrbovsko 
Lerer Gina, radnlca, 27 g„ Sarajevo
Levi Bata, elektrlčar, 23 g„ Sarajevo, poginuo
1944. u sastavu 7. banljske dlvlzlje
Levi Benjamlr, stolar, 26 g„ Sarajevo
Levl Clla, učenlk, 16 g.« Zemun
Levi J. Halm, službenlk. 33 g„ Sarajevo
Levi J. Hinko, brljački pomoćnik, 21 g., Đana Luka 
Levl A. Isak, učenlk, 22 g„ Sarajevo
Levl C. Isak, učenlk, 22 g., Tuzla
Levl Juda, crevar, 48 g„ Sarajevo
Levi Klara, domaćlca, 35 g„ Zemun
Levi J. Marlo, učenlk, 16 g„ Zagreb
Levl Ro^i^^, službenlk, 38 g„ Zemun 
Levl Vera, daktllograf, 22 g., Sarajevo 
Levjnger Mirko, siužberlk, 29 g., Sarajevo 
Llberman Karola, medlc. sestra, 23 g. 
Liht Lea, službenlk, 26 g„ Zagreb 
Llpkovlć-Grof Danlca, domaćlca, 35 g„ Smetica 
Llvojevlć J. Paula, domaćlca. 31 g.. Zagreb 
Maestro-Perera Blanka, domaćlca, 46 g„ Sarajevo, 
zarobljena 1944. u sastavu 35. dlvlzlje. odvedena 
u Aušvic I ublijena
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Maestro S. Jakob, trgovac. 50 g.. Sarajevo, zarob- 
Ijen 1944. u sastavu 35. dlvlzlje. odotdtn u 
Aušvlc I ubljen
Majzl Vera. krojačlca, 18 g., Kutlna 
Maler Mlrko, učenlk. 20 g.. Slavonskl Brod 
Maler Zora. stud. farmrcljt. 21 g.. Osljek 
Mandelbaum šarlka. domaćlca, 32 g.. Mostar 
Mandelsamen Natan. radnlk, 24 g.. Sarajevo 
Mate Sablna, medlc. sestra. 40 g.. Sarajtoo 
Mitler Ljuba, domaćlca. 25 g.
Montlljo Hlnko, dentlsta. 46 g.. Crikotnlca 
Montlljo Mihano, učenlk. 15 g.. Sarajevo 
Montlljo Rell, službenlca, 23 g„ Sarajevo 
Musaflja Anklce. ućenlca. 1B g„ Sarajevo 
Musaflja R. Flora, učenlca. 20 g., Sarajevo 
Musaflja Lonlka, učenlca. 20 g.. Sarajevo 
Musaflja-Papo Rašela, domaćtca, 24 g., Sarajtoo 
Musaflja šarlka, domaćlca. 25 g.. Sarajevo 
Najman Irena, domaćlce. 40 g„ Zagreb 
Najman-Novak Karlo, službenlk, 25 g.
Pal llonka, učenlca, 15 g.. Slsak 
Pancer-Lemberger llza, službenlk. 31 g., Zagreb 
Pancer Ing. Oto, InŽenner agronomlje, Krlžtocl 
Papo R. Berta, domaćlca. 34 g., Sarajevo 
Papo Bončl, domaćlca, 41 g., Sarajevo 
Papo Davld, elektrlčar, 29 g., Sarajevo 
Papo 5. Hajon, trgovac, 28 g„ Herceg Novl 
Papo tsak. trgov. pomoćnlk, 23 g.. Dubrovnlk 
Papo D. Ing. Isak, Inženjer, 31 g„ Sarajevo 
Papo Ing. Jakov, Inženjer, 35 g.. Sarajevo 
Papo Joslf, trgov. pomoćnlk, 23 g.. Sarajtoo, pogl-
nuo 1944. u sastavu 1. prekomorske brlgade 
Papo-Kon Mlrjam, učenlca. 19 g.. Sarajtoo 
Papo J. Mordo, muzlčar, 35 g., Sarajtoo 
Papo Mosko, službenlk, 30 g.. Sara|too 
Papo H. Moša, trgovac, 47 g., Bljeljlna 
Papo M. Nada, domaćlca. 38 g., Sarajtoo 
Papo A. Riklca, domaćlca, 32 g.. Sarajevo 
Pardo Mordo, trgovac. 25 g.. Sarajtvo, poginuo
1943. u sastavu 7. banljske dlvlzlje 
Perera Davld, službenlk, 36 g., Sarajtoo 
Perera I. Davld, student, 29 g., Sarajtoo 
Perera 1. Sadlk, student prava, 24 g.. Sarajtoo 
Perera Salamon, krojač. 37 g., Sarajevo 
Petrović 8. Klara, domaćlca, 24 g„ Sarajeoo 
Plnto Gonda, učenlca, 21 g.. Sarajevo 
Polak Branko, službenlk, 35 g„ Zagreb 
Polak Đuro, pravnlk, 35 g., Sarajevo
Polak Hilda, tlužbtnlk, 35 g.. Sarajevo 
Polak O. Jozef, službenlk. 23 g.. Beograd 
Polek Mlrjem, domaćlca. 40 g., Mostar 
Polak-Danon Mlrjam, domaćlca. 33 g.. Zenlca 
Polak Oskar, tekstilnl stručnjak, 49 g.» Beograd 
Polak Raul, učenlk, 14 g.. Zagreb 
Polak Viktor-Kurt, mehanlčar, 24 g.
Pollć Branko, učenlk, 20 g„ Zagreb 
Prlnc Estera, učenlca, 19 g., Zagreb 
Prlster Bruno, prof. muzlke. 34 g.. Zagreb 
Raab Georg, trgovac. 51 g.
Raab-Najman Margarata, domaćlca, 41 g. 
Rajh Ivo, stud. ttnnlkt, 23 g., Osljek 
Rajn Ivan, sllkar, 30 g., Zagreb, poglnuo 1944. 
Rausnlc Llza, stud. mtdlclnt. 44 g.. Zagreb 
Rehnlcer Ivo, učenlk, 17 g., Osljek 
Rehnlcer Llll, domaćica, 38 g.. Osljek 
Rehnlcer Rihard, trgovac. 48 g„ Osljek. poglnuo
1944. u Voćlnu na radu u Komandl mesta 
Rollh Mlrko, stud. otttrlne. 21 g.. Zagreb 
Romano Flora, domaćlca. 48 g„ Sarajevo 
Romano Z. Isak, elektrlčar, 53 g>. Sarajevo 
Romano S. Rozlka, učenlca, 18 g., Travnlk 
Romano Slmha, domaćlca, 45 g„ Vlsoko
Rot Joslp, službenlk, 37 g.. Vukovar 
Rot šteflca, domaćlca, 32 g., Vukovar 
Rozenrauh Ernestlna, domaćlca, 38 g.< Sarajevo 
Rozenrauh Slmo, službenlk, 52 g„ Sarajevo
Rozner V. Hans-loo, službenlk, 29 g„ Sarajevo 
Salamon Llll, službenlk, 31 g., Zagreb 
Salom Berno, pravnik. 28 g„ Sarajevo 
Salom S. Slda, domaćlca. 46 g., Zenlca 
SamakovHja Mišo, stud. mtdiclnt. 23 g.. Goražde 
Santo Mira. učenlca, 21 g.. Zagreb 
Satler Drago, službenlk, 29 g„ Zagreb 
Satler Hllda, domaćica. 25 g„ Zagreb 
Sellnger Jtltna, službenlk. 25 g., Zagreb 
Slgler M. šandor, trgovac, 55 g„ Dubrava 
Siladžl Drago, stužbemk. 3S g.
Slnger V. Katlca, domećlca. 33 g„ Klklnda 
Svećenskl Vera, student. 22 g„ Osljek 
šajber Ema, učenlca, 18 g., Zagreb 
šajer Elza, domaćlce, 40 g., Zagreb, ubljena 1944.
od ustaša u Ludbregu 
šarHč ^ng. 7^ |nžtnjtr, 48 g„ Sarajevo 
šlezlnger Hlnko, službtnlk. 2B g„ Ivanec 
šplcer Mlrjam, 15 g„ učenlca, Osljek 
šplcer Vlktor, službenlk. 44 g„ Osljek 
šplcer L. Zdenka, domsćlca, 28 g„ Beograd 
Šplgl-Levt Soflja, domaćlca, 28 g„ Sardjevo 
šplgler-Stanić Fedor, učenlk, 20 g„ Ludbreg 
Šplgler-Stanlć dr Oto, pravnlk, 42 g„ Ludbreg 
šplgler-StanlĆ Vlasta, učenica, 18 g., Ludbreg 
štaler Soflfa, domaćlca, 25 g. 
štajn Hlnko, tipograf, 30 g„ Zagreb 
štajn Toma, stud. mtdlcine. 25 g„ Zagreb 
štajn Vera, domaćlca, 29 g„ Zagreb 
štajner Rudolf, službenlk, 29 g.. Virovitlca 
štajner Zdenka, student, 24 g„ Zagreb 
Štajnlc Vlllm, trgovac, 47 g„ Dubrovnlk 
štekovlć J. Klara, učanlca, 20 g„ Sarajevo 
štem Dragan. učenlk, 13 g„ Zagreb 
štem Glzela, domaćlca. 38 g„ Zagreb 
štem Ivica, učenlk, 16 g„ Osljek, poglnuo kra-
Jem 194^. u sastavu Dlljskog odreda prl na- 
padu na voz
štem Mladen, stud. farmaclje, 22 g., BJtlooar 
štem Zvonko, učenlk, 15 g„
Šttrnberg-Leol Flora, domaćlca, 42 g„ SaraJtoo 
šulbaum Franjo, trgov. pomoćnlk, 22 g.
Šultajs Zlatko, stud. mtdlclnt, 22 g„ BJ^Io'^iar 
švarc Bllnka, domaćlca, 23 g„ Sarajeoo 
švarc Branko službenlk, 20 g., Ogulln 
švarc Ivo, pravnlk, 31 g . 
švarc Jeti, stud. mtdlclnt. 22 g., Sarajevo 
švarc Janko, službenlk, 25 g.
švarc Jovan, službenlk, 38 g.. Novi Sad 
švarc Krešlmlr, stud. mtdlclnt. 23 g„ Zagreb 
švarc Lea, učenlca, 19 g., Sarajevo 
švarc Mllan, službenlk. 25 g„ Ogulln 
švlcer Ing. Aleksand^, Inžtnjtr hemlje, 31 g., Le- 
skovac
Tauslg Marlja, domaćica, 29 g., Zagreb 
Tembah Mlrko, stud. farmaclje, 23 g., SaraJtoo 
Terek Glzela, učenlca, 20 g„ Saraj^v^o 
Trlč-Hajmer Julka, domaćlca, 38 g„ Zagreb 
Trlnkl A. Cezo, učenlk, 14 g„ Zenlca 
Trlnkl S. Rlfka, domaćlca. 39 g„ Zenlca 
Ungar Irena, domaćica, 30 g.. Zagreb 
Vadljat A. Blanka, učenlca, 19 g„ SaraJtoo 
Vahs Paula, službenlk, 35 g., Zagreb 
Vajnberger Draglca, službenlk. 23 g.. Zagreb 
Vajs Bogdan, trgovac, 43 g„ Donja Stublca 
Vajs Clcko, profesor. 23 g., Zenlca 
Vajs Dana, učenlca, 21 g.. Prljedor 
Vajs Jakob, trg. pomoćnlk, 27 g„ Slavonskl Brod, 
poglnuo 1944. u sastavu 28. dlvizlje
Vajs-Najman Marglta, domaćlca, 52 g„ Daruvar 
Vajs Marija, domaćlca. 40 g.. PopovaČa 
Vajs Mllan, tekstllnl tehnlčar, 34 g.. Zagreb 
Vajs»šplcer Zlata, domaćlca, 42 g., Sl. Brod 
Vajs Zora, s^beNk. 25 g.. Đakovo 
Vajser Ivo, učenlk, 20 g„ Zagreb 
VastrštaJn Alojz, 24 g., Osljek
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Veber A. Ema, domsćlca, 32 Zagreb
Veber Rudolf, Blužbenlk, 42 g., V. Bama 
Virtkfer Joslp, stuđent. 25 g., Zagreb
VltliŠ Jozef, hotelljer. 59 g.. Beograd 
Vlzner Maja, domaćlca. 27 g.. Osljok 
Volner * Sik Mira, službenik. 25 g„ Zegreb
PrUog 5: Spisak učesnika u narodnooslobodilačkom pokretu (NOP)
Abeles Frlc, trgovac, 37 g„ Zagreb 
Abeles Hanzi, domaćica, 23 g., Zagreb 
Abelea Vilma, nastavnica muzlke, 55 g., Zagreb 
Abinun Benjamin-BInko, službenlk, 33 g„ Sarajevo 
Ablnun-Levt Doja, domaćlca, 30 g„ Sarajevo 
Ablnun J. Gracija, učenlca. 14 g„ Sarajevo 
Abinun Jaklca, obućar, 40 g., Sarajevo 
Abinun B. Lean-Leojpold, krojač, 30 g>, Sarajevo 
Ablnun-Papo Matilda, krojačlca, 36 g„ Sarajevo 
Abfrtun HtozikB, učenlca, 20 g„ Sarajevo 
Ablnun M. Sara, krojačlca, 28 g„ Travnik 
Abraham J. Morđehaj, krojač, 30 g., Sarajevo 
Abraham Ruza, domaćlca, 32 g.. Sarajevo 
Ađlzes Tllda, domaćlca, 34 g.. Sarajevo
Adler Samuel, službenik. 55 g.. Slavonskl Brod 
Adler Zora, domaćlca, 43 g„ Slavonskl Brod 
Ajhner-Kraus Llll, domaćlca, 38 g„ Osljek 
Ajndg Mtofe, trgovac. 56 g„ ^a^re^ 
Akons Henrlh, trgovac, 53 g„ Beograd 
AJbOari Erna, učeoica, 14 g„ SaraJevo 
Albahari Estera, domaćlca, 29 g., Sarajevo 
Albahari J. Nada, učenlca, 19 g„ Saralevo 
Albahari Rena, domaćlca, 60 g„ Sarajevo 
Albaharl Rikica, domaćlca, 40 g„ Sarajevo 
Albahari-Levinger A. Selma, službenlk, 29 g„ Sa- 
rajevo
Afbahari G. Šatetaj, službenlk, 35 g„ Sarajevo 
Alkalaj Buki, trgovac, 46 g„ Sarajevo 
Alkalaj Esea, domaćica, 40 g„ Sarajevo 
AlkalaJ Flora, domaćlca, 34 g„ Sarajevo 
Alkalaj R. Gilda, domaćfca, 43 g„ Sarajevo 
Alkalaj Haim, profesor, 31 g„ Beograd 
dr Jos^p^ pravnlk 46 g„ Sarajevo
Atkalal Moreno, zanatllja, 41 g„ Sarajevo 
Atkalaj Moric, trgovac, 43 g„ Sarajevo 
AffcalaJ B, Morlc, učenlk, 17 g„ Sarajevo 
Alkalaj šarika, domaćica, 45 g„ Sarajevo 
Aftarac Albert, krojač. 36 g„ Sarajevo 
Altarac Avram-Affl, stolar, 22 g„ Sarajevo 
Aftarac M. Avram^ u&Itelj. 57 g„ Sarajevo 
Altarac C. Batševa, učlteljtca, 41 g„ Sarajevo 
Altarac Davld, llmar, 56 g„ Sarajevo 
Altarac Ema, krojačlca, 38 g„ Sarajevo 
Altarac Erna, domaćlca. 22 g„ Sarajevo 
Altarac Etstera, đomaćica, 30 g„ Sarajevo 
Altarac Glna, radnica, 33 g„ SaraJevo 
Altarac-Baruh Hana, domaćica, 39 g„ Sarajevo 
Altarac Hermlna, radnlca, 22 g„ Sarajevo 
Altarac Izak, trgovac, 55 g„ Mostar, zarobljen
1944. u LJcl od Nemaca, odveden u Aušvlc I 
ubijen
Altarac Jakov, krojač, 36 g„ Sarajevo 
Altarac Jozef, učenlk, 15 g„ Sarafevo 
Altarac Malvina, domaćlca, 38 g„ Osljek 
Altarac Moric-“HacžiJa«, trgovac, 50 g„ Sarajevo 
Altarac Roza, radnlca, 31 g„ Sarajevo
Altarac Salamon, obućar, 56 g„ Sarajevo 
Altarac Sarina, službenik, 34 g.. Sarajevo 
Altarac Sofija, domaćica, 52 g„ Mostar, zarobije- 
na 1944. u Lici od Nemaca, ođvedena u Aufivic 
1 ubljena
Altmajer-Levi Klara« domaćlca, 52 g„ Sarajevo 
Altšteter-ftsker Elv^ra, domaćlca, 27 g„ Zagro^ 
Altšteter Pavao, trgovac, 48 g„ Zagreb
Anđelić Vlado, novfnar. 40 g., Zagreb 
Anđelo Irma, službenlk. 31 g„ Zagreb 
Anđelo Netika, službenlk. 44 g.. Zagreb 
Anđelo Sarina, službenlk. 46 g„ Zagreb 
ArvaJ Jenko, službenlk. 41 g.
Ast-SamakovHja Laura, krojačlca, 32 g„ Serajevo, 
ubijena od četnika aprlla 1944. kod Bugojna
Atias Albert. trgovac. 43 g.. Sarajevo 
Atlas M. Avram, učltelj. 43 g., Sarajevo 
Atlas Bianka, frlžerka. 36 g„ Sarajevo 
Atlas Davld, službenlk. 40 g.. Sarajevo 
Atias Dudo, trgovac, 37 g.. Sarajevo 
Atlas-KuHć Flora-Lola, učenlca, 17 g„ Sarajevo 
Atlas J. Hana-Nata, učenlca, 15 g„ Sarajevo 
Atias Mlko. krojač. 47 g„ Sarajevo 
Atias Naftall-Bukl, krojač, 35 g„ Sarajevo 
Attas Rafo, trgovac, 39 g„ Sarajevo 
Auslender M. Drago, učenlk, 15 g„ Vinkovcl 
Bajhaker Gregurlć, brijački pomoćnfk, 25 g.
Baruh Albert, trgovac. 35 g„ Sarajevo 
Baruh-Balko Elka, učenlca, 14 g„ Sarajevo 
Baruh Eritera, domaćlca, 36 g„ Sarajevo 
Baruh Iztdor, tlpograf. 47 g„ Sarajevo 
Baruh I. Jakov, službenlk, 52 g„ Sarajevo 
Baruh S. Jakov, obućar, 46 g., Sarajevo 
Baruh Peplca, domaćlca, 46 g„ Sarajevo 
Baruh Salamon. rabln, 38 g„ Dubrovnik. ubljen
1944. od jedlnlca »Handžar« divlzlje
Baruh dr SHvio, advokat. 47 g„ Sarajevo 
Bek Rut^i^l^if, službenlk, 52 g.
Beljan Bartol, trgovac, 49 g„ Slavonskl Brod 
Benedik J. Eva, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Berger Arm^n, Ugovac. 50 g„ Zagreb 
Berger Marlja, domaćica, 42 g„ Zagreb 
Blen Ignac, veterlnar, 69 g„ Sarajevo 
Bihler Makso, trgovac, 70 g., Osljek 
Bišickl Antonija, nastavnik muzlke. 37 g„ Zagreb 
Bitel Amalfja, domaćica, 57 g„ Osljek 
Bftel Oskar, službenlk, 39 g„ Osljek 
Bltel štefica, domaćlca. 27 g„ Osfjek
Biau-Dajč A. Paula, nastavnlca muzike, 61 g., Za- 
greb
Blazlć Zlata, domaćlca, 37 g„ čakovec 
Blumenta) Jakov, knjižar, 50 g„ Zagreb. ubljen 
1944, u Otočcu od ustafia
Boran dr 7 , pravnlk, 50 g„ Zagreb, poglnuo
1944 od bombardovanja
Boran 7 , domaćlca. 45 g„ Zagreb. poglnula
19M. od bombardovanja
Bcrovvc Armln, trgovac, 45 g., Vinkovcl 
Borovlc A. Jellka, učenlca. 19 g„ Vinkovcl 
Borovio Marglta, domaćlca, 45 g„ Vlnkovcl 
Bošart Leopold, trgovac, 51 g., Zagreb 
Brajer-Liht V. Cllika, domaćlca, 53 g.. Zagreb 
Breher Tonka, službenfk. 30 g., Sarajevo 
Brihta Jolanda, profesor, 41 g.. Zagreb 
Brihta dr Milan, advokat, 56 g., Osljek 
Brlhta Zdenko, službenik, 25 g„ Zagreb 
Bribta Željko, uSenlk, 14 g„ Zagreb 
Bril-Redlih Steia, domaćlca, 56 g., Zagreb 
Bril dr Žiga, veterinar. 63 g„ Zagreb 
Buhbfnder Malvina, domaćlca, 56 g„ Osijek 
Buhlbindier Marlo, krojač, 58 g.. Sarajevo 
Cajllnger Ing. Gerhart, Inženjer, 37 g.
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Cajzler Emest, mthanlčrr, 36 g-, Zagreb 
CaJzler-Hafntr Greta. domaćlca. 29 g.. Zagreb 
Clmtrman-Rarctr Eta. domaćlca. 70 g.. Osljek 
Cvajgental Vilma, domaćlca, 22 g.. Sarajevo 
Cačkez Samuel, stud. muzlčke akademijt, 32 g..
Mostar
ćasar Ema, stud. fllozoflje, 23 g.. Sarajevo 
čehović O. Nada. učlttlJIca. 39 g.. Zagreb 
Čerkovskl-Fuks Elvira, domaćica, 30 g., Osljek 
čerkovskl Ilija, trgovac, 51 g., Sarajevo 
čerkovski Zdenka, službBnnk, 20 g.. Osljek 
Dajč-Bek Borlška, domaćlca, 37 g.. Koprlvnlca 
Dajč Erika, završlla glmnazlju, 22 g., Zagreb 
DaJČ Eva, učenlca, 20 g.. Zagreb 
DaJč Vera, nastavnik, 24 g., Zagreb 
Danlti Regina. učenlca, 20 g., Sara|too 
Danon I. Alberl^-Borto, trgovac, 53 g., Sarajevo 
Danon S. Ana, učlttlJlca. 36 g.. Bos. Brod. 
Danon Beba, zaoršila glmnazlju, 22 g.. SaraJtoo 
Danon I. ing. Cadlk, Inžtnjtr. 45 g., SaraJtoo 
Danon S. Ela, krojačica, 32 g.. SaraJevo 
Danon-LevI Erna. domaćlca, 30 g., Sarajevo 
Danon J. Estera, učenlca, 13 g.. Sarajevo 
Danon Z. Izidor, trgovac. 43 g., Mostar 
Danon Jakov, bravar, 54 g.. Sarajevo 
Danon D. Klara, domaćlca, 36 g.. Beograd 
Danon Z. Mirjam, domaćica, 28 g.. Mostar 
Danon Moša, trgovac, 45 g., Mostar, umro 1944. 
Danon Reglna, učenica. 16 g., Sarajevo 
Danon Reglna, domaćica. 44 g., Sarajevo 
Danon-Papo A. Rikica, domaćlca, 2B g., Sarajevo 
Danon Santo, učenlk u prlvredi, 17 g., Sarajevo 
Danon I. Sara, učenica, 16 g., Zenica 
Danon-Tolentlno Stela, domaćlca, 37 g., Sarajevo 
Davidovlć Zdenka, domaćlca, 25 g., Slavon. Požega 
Demajo BInko, službenlk, 37 g.. Sarajevo 
Demajo S. Ernlca, službenlk, 26 g., SaraJtoo 
Demajo Rikica, učiteljica, 36 g., Sarajevo 
Dlrnbah Lujza, domaćica, 44 g., umrla 1944 u 
Ponlkoama
Dlrnbah Mirko, učenlk, 14 g., umro 1944. u Po- 
nlkvama
Dobrinac-Goldšmit Antonlja, službenlk, 40 g., Za- 
greb
Dobrinac Branka, učenica. 16 g., Zagreb 
Dobrinac Vitomir, knjlgovoda. 42 g.. Zagreb 
Dorner M. Gustav, Industrljalac. 61 g« Zagreb, 
umro januara 1945. na Kordunu
Dorner-Spigler Ivka, domaćlca, 50 g., Zagreb 
Dorner A. dr Kazlmlr, advokat, 44 g., Zagreb, 
umro Juna 1944. u Slunju
DraJlingtr-Altarac Estera, službenlk, 35 g., Sarajevo 
Drajlinger-Lakrlć Marko, mehanlčar, 39 g., Zagreb 
Draslnover Ruža, službenik, 47 g., Zagreb 
Druker-Finci Klara. domaćlca, 37 g., Sarajevo 
Druker O. Ljubica, učenica, 18 g.. Sarajevo 
Druker Makso, službenlk, 38 g., Sarajevo 
Druker J. Otokar, službenlk, 47 g., Sarajevo 
Druker Rut, učenlca. 13 g., SaraJtoo 
Druker Vlola, domaćlca, 42 g., Saralevo 
Dubelijer Osvald, trgovac, 38 g., Dubrovnlk 
Ebenšpanger Robert, službenik. 36 g.. Zagreb, po- 
ginuo krajem 1943, u Slunju od bombardovanja 
Ekštajn R. Anka, učenlca. 15 g., Zagreb 
Ekštajn-Bruker R. Ruža. domaćica, 28 g., Pcdravska 
Slatina
Eren^iner Nada. službenlk. 35 g., Osljek 
Erenfrajnd-Erić MIlan, Inženjer, 37 g., Zagreb 
Eškenazl I. Albert. učenlk, 14 g.» Slavonskl Brod 
EŠkenazI David, krojač, 37 g., SaraJtoo, ubijen od 
ustaša 1944.
Eskenazl J. David, zanatlija, 35 g., Sarajevo 
Fajer Đuro, krznar, 45 g., Osljek
Fajer Klara, domaćlca. 38 g., Zemun 
Fajer LucIJa, domaćlca, 39 g., Osljek 
Fajn Adolfina, domaćlca, 35 g., Zagreb
Ferber I. Ruža, domaćlca, 39 g., Zagreb
Finci Albert. rabln, 30 g., SaraJevo
Fincl Ašer. službenlk, 44 g., Sarajevo
FlncI J. Ašer. trgovac. 36 g.» Sarajtvo
Finci Gabrlel. učenlk, 16 g.. Sa^aJtoo. umro 1944. 
u Topuskom
Finci J. Isak, učenik, 16 g., SaraJeoo
Fnicl J. Jahlel, trgovac, 58 g.. SaraJeoo
Fincl Josip, učenlk, 14 g., SaraJtoo
Fincl-Barišić Joslp, krojač. 46 g., Sarajevo. ubl- 
jen od ustaša 1944.
Fincl-Papo Lonlka. profesor, 30 g., Kiklnda
Fincl J. Mento, učenlk. 15 g., Sarajevo 
Finct Oto, trgovac, 47 g., Beograd
Finci Salamon, trgooac, 37 g.. SaraJtoo 
Fišer Hugo, fotograf, 40 g., Zagreb 
Flšer-Klajn Katlca, domaćlca. 47 g., Zagreb 
Fišer-Taus Llli, domaćlca, 34 g., Zagreb 
Flšer O. Vera, učenlca, 18 g.. Zagreb
Flajšhaker Jakov, pekar, 57 g., ' Makarska, pogi- 
nuo 1944. u Gllni od bombardovanja
Fleš Fillp, bravar, 55 g.
Frajndllh Emll, stud. mtdlclnt, 22 g., Zagreb 
Frank Draglca, domaćlca, 30 g., Zagreb
Frank Dragutin, drvarskl stručnjak, 41 g.. Osljek 
Frank J. Jellsaotta, krojačica, 21 g., Osljek 
Fric-Rozenbcrg Ana, domaćlca, 35 g., Zagreb
Fric Ing. željko, Inženner hemlje. 45 g., Zagreb 
Fuks Egon, službenik, 34 g., Beograd
Fuks-Vajs 2. Eva, službenlk, 30 g., Beograd 
Furman Alma, domaćlca. 56 g., Zagreb
Furman Jelka, domaćlca, 23 g., Zagreb
Furman Marko, trgovac, 55 g., Zagreb 
Furman Tea, domaćlca, 21 g., Zagreb
Gaon Jakov. trgov. pomoćnlk, 41 g., Sarajevo, u- 
bljen 1944. od ustaša
Gaon-Danon Lotl, domaćlca, 40 g.. SaraJtoo 
Gaon Mento, trgovac, 47 g., Sarajevo
Gaon Rena, krojačlca, 34 g.. Konjlc
Gerstman Dora, domaćlca, 28 g., Slavonska Po- 
žega
Gerstman Gustav, 34 g., službenik. Slavonska 
Požega
Glnsberg Adela, domaćlca, 60 g., Osljek, ubljena 
od ustaša 1944.
Glater Maks, službenik, 36 g., Zagreb
Glazer Anica, domaćlca, 45 g., Đurdtnooac. po- 
glnula 1944. od bombardovanja
Glid Dragica, domaćica, 55 g.. OsIJek 
Glld Jakov, trgooac, 59 g., Osljek 
Glikštal Oto, trgovac, 51 g.
Goldberger Majer, trgovac, 42 g.
Goldfarb Katlca, domsćica, 40 g., Zagreb 
Goldfarb Slgmund, trgovac, 44 g., Zagreb 
GoldmaJtr Vida, domaćica, 24 g., Klek, uhvaćena 
1944. od Nemaca, odotdena u AuŠvIc i ubljena
Goldner Hugo, trgovac. 35 g.. Zagreb
Goldner Julj|e, trgovac. 37 g.. Zagreb 
Goldner H. Vlado, učenik, 15 g., Ogulln 
Goldšmit-Gereg Berta, domaćica. 52 g., Osljek 
Goldštajn dr Aleksandar, pravnlk, 31 g., Osljek 
Goldštajn Danko, učenlk, 15 g., Karlovac 
Goldštajn Oto, trgovac, 50 g.. poglnuo krajem 1943.
od bombardovanja
Goldštajn-Glld Zlata, domaćlca, 30 g., OsIJek 
Gomboš I. Ing. Stjepan, Inžtnjer, 48 g., Sombor 
Gorski Ljerka, domaćlca, 23 g.
Gostl Joslp, veterlnar, 44 g., Ogulln
Gostl J. Nada, učenlca, 15 g., Ogulln 
Gostl Ruža, domaćlca. 38 g., Ogulin
Gotesman S. Riklca, domaćica, 37 g., SaraJeoo 
Grin Marglta, domaćlca, 48 g.. Vlrovltlca
Griner Emica, domaćlca, 28 g.
Grinhut D. Berta, učenlca, 16 g., Bjelovar 
Grinhut Drago, službenlk, 50 g.,
Grinhut Margareta, domaćlca, 43 g., ^^elovar
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Grlnhut D. Ruben, učenica, 14 g.. Bjelovar 
Grlnhut D. Vera, učenlca. 13 g„ BJeeovar 
Grinhut Vllko, siužberlk, 48 g„ Zagreb 
Gutman Ellzabeta, frlzerka, 30 g.. Zagreb 
Gutmsn Jakica, učenlk, 15 g.. Samjevo 
Gutman Leo, učenlk, 13 g.. Sarajevo 
Haberman Terfca, krojačica, 35 g., Vlnkovci 
Hajncer Rudolf, trgovac, 43 g.
Hajnrih-Vlmer Barbara, domaćlca, 51 g., Pltomača 
Hajnrlh Joslp, službenik, 51 g., Pltomaca 
Halas N. Klara, učBnlca, 13 g., Zagreb 
Halas Nlkola, službenlk, 47 g., Zagreb 
Halas Roza. domaćlca. 39 g., Zagreb 
Halas N. Vera, učenlca, 16 g., Zagreb 
Han H. Ana, domaćlca, 37 g., Zagreb 
Has željko, službenlk, 35 g„ Zagreb
Henlgsfeld Ing. Ervln, Inženjer, 45 g„ Zagreb 
Hemigsfeld-Kolin Vera, pravnlk, 37 g., Zagreb 
Herak Slavko, službenik, 45 g.
Heran L. Rudl, student, 29 g„ Zsgreb 
Hercl Teodor. službenlk, 30 g„ Osljek 
Hercvald Petar, službenlk, 23 g. 
Herman Oskar, sllkar. 57 g.. Zagreb 
Herman Rudl, službenlk, 25 g., Zagreb 
Herman Šarfota, domaćlca, 50 g„ Zagreb 
Heršfcović Draga. domačlca, 33 g., Osljek 
HirŠfeld Zdenko, službenlk, 25 g.a Zagreb 
Hiršl Drago. trgovac- 53 g.. Zagreb 
Hiršl-Satler I. Elza, domaćlca, 33 g., Ivanlćgrađ 
Hlršl Lea, đomaćlca, 22 g„ Zagreb 
Hlršl Magda, domaćl^, 31 g„ BJetovar 
Hlršt Marja, domaćlca, 58 g„ Zsgreb 
Hlršl Marta, domačlca, 38 g., Koprlvnlca 
Hlršl Milan, trgovac, 56 g., BJdovar 
Hirt Franjo, službenlk, 28 g.. Vukovar 
Hlrt Leopold. bankar, 60 g., Beograd 
Hlrt Ogla, domaćlca. 55 g„ Vukovar 
Hofman Amold, službenlk, 48 g., Krlževcl 
Hofman A. Lea, učenlca, 20 g., Krlževcl 
Hofman Zlata. domaĆIca. 41 g., KriŽevcl 
Hohberger Luclja, domaćlca, 19 g„ Zagreb 
Hohberger Maks, elektrlčar, 22 g., Zagreb 
Holcer Makso, službenlk, 24 g< Daruvar 
Holcer Zlata, učerlca, 16 g., Daruvar
Honenvald I. Alfred, učenlk. 15 g., FerlČancl 
Honenvald lllja. trgovac, 49 g„ Ferlčancl 
Honenvald I. Magda, učenlca, 18 g., Ferlčancl 
Honenvald šarlota, domaćlca, 43 g., Ferlčancl 
Horovic Mira, domaćlca, 21 g., Dubrovnlk 
Horovlc I. Mlto, učenlk, 14 g., Dubrovnlk 
Horvat Ing. Elza, Iržer|er agronomlje. 35 g., Zagreb 
Horvat J. Ruža, domaćlca, 31 g„ Zagreb 
lleš R. Flora, učenica, 19 g., Sarajevo 
^n^^g D. LadIslav, s^už^en^ 34 g„ Osljek 
Janković O. Vlola, učerlca. 17 g„ Sarajevo 
Jellnek Joslp, trgov. zastupnlk, 42 g., Zagreb 
Jelinek Nada, profesor, 29 g„ Zagreb 
Jung Jelka, domaćlca, 46 g., OsIJek 
Jung M. LJerka, učenlca, 20 g., Osljek 
Jung Marcel, trgovac, 52 g., Osljek 
Jung M. Vlatko, učenlk, 13 g., Osljek 
Kablljo A. Ema, domafica, 37 g., Sarajevo 
KaNljo D. Flora, učenfca. 15 g., Bugofno 
Kdblljo S. Fredi, učenlk, 16 g., Mostar, uhvaćen 
od Nemaca 1944. odveden u Aušvic I ubljen 
K&bHjo Hanlka, domaćlca, 27 g., Sarajevo 
fciblljo Iso, trgov. putnlk, 38 g., Sarajevo 
Kablljo L. 180, učenlk, 16 g„ Sarajevo 
Kablljo Izlđor, trgovac, 35 g., Sarajevo 
Kablljo Jozl, trgovac, 30 g., Sarajevo 
Kablljo Leon-Lelo, pravnlk, 36 g„ Sarajevo 
toblljo Marfo, s|užberlk. 37 g„ Sarajevo 
Kabiljo Rahela, domaćlca, 35 g., Mostar, uhvaće- 
na od Nemaca 1944. odvedena u Aušvic I ubl- 
jena
Kabiljo-Baruh Rifka, domaćlca, 40 g., Sarajevo
Kablljo dr Salamocc, pravnlk, 38 g.. Mostar, uhve- 
ćen od Nemaca 1944. odveden u Aušvlc J ubl- 
Jen
Kablljo Santo. kroječ. 37 g.. Sarajevo 
Kađe|burg-Poljokam Seraflna, domaćlca, 23 g., Vln- 
kovcl
Kajon Jaklca-Stjepan, trgovac, 43 g., Sarajevo 
Kajzer-Engeesrat Henrtjeta, domaćlca, 51 g„ Osljek 
Kajzar Llvija, domaćlca, 54 g., Osljek 
Kajzer J. MarJja^, učenlca, 18 g„ Osljek 
Kamhi D. Ing. Aron, arhltekta, 36 g„ Sarajevo 
Kamhl Berta, profescr, 39 g.. Sarajevo
Kamhi D. dr Halm, službenlk, 44 g„ Sarajevo 
Kamhl J. Mišo, 42 g.t Sarajevo
Kamhl I. Reglna, đomaćlca, 28 g.. Sarajevo
Kamhl Sulam, domaćlca, 40 g„ Sarajevo, poglnula 
1944. od bombardovanja
Katan Albert, trgovac. 37 g„ Sarajevo 
Katan Isak, siužberik, 40 g„ Sarajevo 
Katan Joslp, trgovac, 38 g„ Trst
Kauders Elza, domaćlca, 42 g., Zagreb 
Kauders Lela, učenlca, 20 g.. Zagreb 
Kaveson J. fsak, zanatUJa, 45 g„ Sarajevo 
Kaveson Mosko, pravnlk, 34 g„ Osljek 
Kaveson-Fleš Vera, stud. mediclre, 25 g„ Osljek, 
umrfa 1944. u Barlju
Kanlg-DemcnštaJn llona, služberlk. 42 g„ Zegreb 
Kerpner-Rozenbaum FanJ, zan^t^llja, 47 g„ Zagreb 
Klršner-Mllanlć Frld. domaćfca. 39 g., Sremska 
Mltrovlca, umrla marta 1945. u Beogradu
Kiršner N. Slavko, advokat, 50 g., Sremska Mlt- 
rovlca
Klaber Đ. Zora, domsćlca. 38 g„ Zagreb 
Klajn•Kom Glzela, đomaćlca, 51 g., Zagreb 
Klajn Mela. učer^ca. 20 g., Sarajevo 
Klajn Rudolf, služberik, 34 g„ Zagreb 
Klajn Zdenka, siužberlk, 34 g„ Zagreb 
Klajndoštajn Joslp, meharlčar, 47 g.
Knol Neh<^i^lja, trgovac, 62 g„ Zagreb
Koen Davld. trgovac, 59 g., Mostar, 'ubljen od 
ustaša avgusta 1944. kod Rltovca
Koen J. Ema, đomaćlce, 42 g„ Mostar 
Koen Jozef, trgovac, 45 g„ Sarajevo 
Koen Leon, stolar, 51 g„ Sarajevo 
Koen Lota, domaćlca, 29 g., Sarajevo 
Kolman Paul, trgovac, 45 g„ Zagreb 
Kon Ing. Emll, Inženjer, 64 g., Sarajevo 
Kon B. Elvlra, fotograf, 24 g„ Dubrovnlk 
Kon Emestlna, domaćlca, 52 g., poginufa 1944. od 
bombardovanja
Kon Frldrih, službenlk, 43 g.
Kon L. Gizela, domaćlca, 51 g„ Dubrovnlk 
Kon J. dr Marlja, profesor, 49 g., Sarajevo 
Kon MIUbJIo, službenlk, 26 g„ Zagreb
Kon Rotert, trgcvac, 52 g„ Mostar — ubljen od 
ustaša 1944. g.
Kon Ruben, učenlk, 14 g„ Zegreb 
Kon Ruža, domaćlca, 34 g., Zagreb 
Kon Seraflna. domaćlca, 49 g„ Mostar, ubljena od 
ustaša 1944.
Kon Viktor, trgovac, 43 g., Zagreb
Ko^^ort! Jozef, trgovac, 42 g„ Mostar. ubljen od 
ustaša 1944.
Konforti-Levlnger Ela, domaćlca, 31 g„ Sarajevo 
Konfortl C. Mordehaj, tlpograf, 63 g„ Sarajevo 
Konosl Glzela, službenlk, 25 g.
Kornhauzer Vlllm, dlrektor fabrlke, 51 g.. Osljek 
Komlcer Egon, teUrlČar. 34 g„ Podravska Slatlna 
Koroša Glzela, službenlk, 28 g„ Zagreb
Kraus-Kon Elvlra, domaćlca. 38 g.. Zagreb, uhva- 
ćena 1944. od ustaša odvedena u Jasenovac I 
ubljena
Kraus Irma, domaćlca, 45 g„ B^(^l^var 
Kraus Ivan, advokat, 53 g„ Bjelovar 
Kraus Jullo, krojač, 40 g., Zagreb, uhvaćen od us 
taša 1944. odveden u Jasenovac I ubljen
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Kraus Olfla, učenlca, T5 g„ Zagreb, uhvaćena od 
ustaša 1944. odvedena u Jasenovac I ubijena 
Krautblat Makso, trgovac, 30 g.. Sarajevo 
Krešič-Sarvaš Jelka, domaćlca, 56 Osljek 
Krlžanlć N. Nada, domaćlca, 30 g., Zagreb 
Kugler E. Herta, učenlca, 19 g„ Sarajevo 
Lajhner Lea, domaćlca, 37 g« Mostar 
Lajhner Lotar, trgovac, 39 g.. Mostar 
Lajtner Anka, službenik, 53 g„ Zagreb 
Lajtner Ivka. službenlk, 54 g., Zegreb 
Lajtner-Jakšić Ivo, glumac, 21 g.. Osijek 
Lajtner Klara, službenik, 31 g., Osljek 
Lajtner-Jakšlć Laza, glumac, 34 g.. Osfjek 
Lajtner-Udovlčić Lldlja, učenlca. 20 g., Osljek 
Lapter Lea, domaćlca, 44 g., Varaždln 
Laslo Ignac, veterlnar, 57 g„ Banja Luka 
Latlnger Vlola, službenlk, 21 g.. Beograd 
Laufer Moric, antikvar, 45 g.. Tuzla 
Laufer D. Tereza, domaćlca, 29 g.. Vlnkovcl 
Lauš Beba, domaćlca, 48 g„ Zagreb 
Lebl Fanlka, službenlk, 30 g.. Zagreb 
LebJ Julijana, domaćlca, 53 g.. Zagreb 
Ledeč Franjo, trgovac. 40 g. 
Ler Edlta, službenlk, 25 g.
Lev-Dragovlć Draga, domaćica. 3S g. Zagreb 
Lev L. Ela, profesor. 33 g., Zagreb 
Levak Gldo, službenlk, 38 g., Vlšegrad 
Levak-Romano Rlna, domaćica, 24 g., Vlšegrad 
Levenštajn Armln, službenfk. 43 g.
Levl Benjamln, trgovac, 52 g., Zenlca 
Levl Davlđ-Binko, brljać. 51 g., Sarajevo 
Levi Dona, domaćlca, 47 g., Sarajevo 
Levi Erna, učiteljlca, 46 g., Sarajevo 
Levl J. Estera, učenlca, 16 g., Sarajevo 
Levi Flora, učenlca, 20 g., Sarajevo 
Levl J. Gentlla, učenlca, 18 g.. Sarajevo 
Levl-Salom Hana, domaćlca, 41 g.. Sarajevo 
Levl A. Iso, radnlk, 26 g.. Tuzla 
Levl dr Izidor, advokat, 55 g., Sarajevo 
Levl Leon, trgovac. 47 g., Sarajevo 
Levi T. Lonlka, učenlca, 14 g.. Sarajevo 
Levi M. Majer, učenlk, 14 g., Sarajevo 
Levi Moric, učenlk, 21 g., Sarajevo 
Levi J. Morlc, gređev. preduzimač, 30 g., Sara* 
Jevo
Levl S. Morlc, trgov. pomoćnik, 37 g., Sarajevo 
Levi J. Todoros, časovnlčar, 45 g., Sarajevo 
Llht V. Milan, trgovac, 60 g.. Zagreb 
Llht Mllka, domaćlca, 45 g., Zagreb 
Luncer Johana, crtačlca, 45 g„ Zegreb 
Lustlg Ervin, mesar, 46 g.
Maestro Flora, domaćica, 65 g„ Sarajevo 
Majder, O. Jelka, učenlca, 15 g„ Zagreb 
Maler Toma, domaćlca, 40 g.. Osljek 
Man Hinko, gradl't<BlJ, 41 g.. Zagreb 
Mandić-Papo Luna, ucenlca, 19 g., Sarajevo 
Mandić Rašola, domaćlca. 40 g.. Sarajevo 
Mato ing. Anđrlja, inženjer, 42 g., Sarajevo 
MateJ Anđrija, automehanlčar, 47 g. 
Meder-Altarac Cllika, radnlca. 24 g., Sarajevo 
Merkler J. Ilonka, domaćlca, 49 g., Zagreb 
Moslngor Ateksanđar, službenik. 50 g., Zagreb, po- 
glnuo 1944. od bombardovanja
Miler-Kraus Ljuba, domaćlca, 42 g„ Slavonska 
Požega
Miler Slavko, učenlk. 18 g„ Zagreb 
Miler Slavko, trgovac, 53 g.. Osljek 
MJJer Vera, službenlk, 23 g„ Zagreb 
Mlljevlć H. Ing. Viado, Inženjer, 42 g., Pakrac 
Mond Herman, trgovac, 41 g„ Zagreb 
Montiljo J. Bianka, domaćlca, 53 g„ Sarajevo 
Montiljo J. Blanka, učenlca, 17 g« Zagreb 
Montlljo-Gaon Hana, domaćlca, 45 g. . Zagreb 
Montiljo Jakov, trgovac, 50 g., Zagreb 
Montlljo J. Leon, momter. 35 g., Sarajevo 
Montiljo Raheia, domaćica, 28 g„ Sarajevo
Muger ? , službenlk, 42 g., Kraplna
Muger Draglca, 38 g., Kraplna 
Munk Klemans, učenlk, 20 g., Beograd 
Nađ-Klopfer Jelena, domaćlca, 40 g. 
Nahmijas J. Samuel-Puba, Industrrjalac, 41 g., 
Beograd
Najbaum Ladislav, službenlk. 47 g.
Najman Adam, trgovac, 47 g., Staro PoJje 
Najman Andor, trgovac, 48 g„ Klklnda 
Najman-švarebart Hllda, domaćlca, 25 g.. Klklnda 
Najman-Fleš Ida, domaćlca, 35 g., Zagreb 
Najman Paula, domaćlca, 53 g., Klklnda 
Najman J. Zvonlmlr, službenlk, 38 g., Zagreb 
Nikš A. Edita, učenlca, 23 g„ Sarajevo 
Njemirovskl Mlra, završila glmnazlju, 21 g„ Osljek 
NjamJrovski Nada, završila trgovačku akademlju, 24 
g„ Osljek
Ofenbah Slgmund, trgovac, 45 g„ Zagreb 
Ovadia A. Donka, učenlca, 12 g., Sarajevo 
Ovadla-Fincl Nela, domaćlca, 33 g„ Sarajevo 
Ovadia-Papo Riklca, domaćlca, 28 g., Sarajevo 
Ozmo E. Albert, trgovac, 33 g., Zenica 
Ozmo Hajim, trgovac, 35 g„ Zenlca 
Ozmo E. Jakov, trgovac, 42 g., Zenica 
Ozmo Lotl, domaćlca, 39 g„ Zenlca 
Ozmo-Lauš Ziata, krojačica, 32 g„ Zenlca 
Papo Albert, trgovac, 40 g., Ssrajevo 
Papo Avram, službanik, 35 g„ Sarajevo 
Papo J. Avram, trgovac, 56 g., Sarajevo 
Papo-Levl Ela, frizerka, 40 g„ Sarajevo, umrla 12.
4. 1945. u Topuskom 
Papo Ema, krojačlca, 24 g„ Sarajevo 
bapo-Ablnun Erna, domaćlca, 40 g„ Sarajevo 
Papo Estera, domaćlce, 35 g„ Sarajevo 
Papo J. Izldor, trgovac, 47 g„ Sarajevo 
Papo Joslp, zldar, 22 g., Sarajevo 
Papo Matllda, učiteljlca, 38 g„ Sarajevo 
Papo Matllda, učenlca, 21 g., Sarajevo 
Pairo-Salom J. Matllda, domaćlca, 45 g„ Sarajevo 
Papo Mosko, trgovac, 40 g„ Sarajevo 
Papo š. Rifka, domaćfca, 48 g., Makarska 
Papo A. Rikica, domaćlca, 32 g„ Sarajevo 
Papo J- Slda, domaćJca, 38 g„ Sarajevo 
Papo Šarika, učlteljlca, 24 g„ Sarajevo 
Papo Zumbul, trgovac, 50 g„ Sarajevo 
pardo Albert, službenik, 38 g„ Sarajevo 
Pardo M. Albert, tehnlčar, 29 g., Sarajevo 
Pavlović-Vajs Edlta, službenlk. 33 g„ Zagreb 
Perera-švandrom Adela, domaćlca, & g„ Sarajevo 
Perera-Trlnkl RJklca, domaćlca, 33 g„ Sarajevo 
Perera Roza, krojačlca. 34 g., Sarajevo 
Pesah Albert, trgovac. 45 g„ Sarajevo 
Pesah Jozef, službenlk, 43 g„ Sarajevo 
Pesah Tilda, domaćlca, 36 g„ Sarajevo 
Petrovlć-Flmes Klara, krojačlca, 24 g„ Sarajevo 
Pik Anl, domaćica, 25 g. 
Pilar ing. 7, inženjer. 50 g. 
piliš Aleksandar, bankar, 46 g„ Zagreb 
PlIIŠ-Fcgl Elvlra, domaćlca. 42 g., Zagreb 
Plllš A. Heda, učenlca, 18 g., Zagreb 
Pinkas Klara-Buklca, učenlca, 18 g„ Sarajevo 
Plnto Estera, učlteljlca, 53 g„ Sarajevo 
Pinto dr Josip, pravnlk, 45 g., Sarajevo 
Pinto Salamon, profesor, 50 g., SaraJevo 
Plnto dr Samuei, pravnlk, 57 *g„ Sarajevo 
Pinto Teodor, pravnlk. 37 g„ Sarajevo 
Pisker Leo, trgovac, 50 g„ Zagreb 
Polak Ing. Elza, inženjer agronomlje, 30 g„ Zagreb 
polak Erna, domaćica, 39 g., Zagreb 
Polak Ivan, trgovac, 48 g., Zagreb 
Polak Laura, krojačlca, 35 g„ Zagreb 
Polak Olga, domaćlca, 48 g„ Zagreb 
Polak R. Zora, službenik, 38 g., Bjelovar 
Pollć Artur, bankar, 55 g., Zagreb 
Pšorhof Makso, službenik, 45 g., Križevcl 
Radauš Pir^ka, nastavnlk muzlk^ 31 g„ Zagreb
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Rajs Adela. krojačica. 58 g.. Zagreb 
Rajs-Ktrtt2 Mira. krojačica, 30 g., Zagreb 
Rejs-Papo šartka. učltelljca, 37 g.. Sarajevo 
Rajsberg V. Elza, učenlca, 19 g.. Tuzla 
Rajsberg V. Herman, učenlk, 21 g., Tuzla 
Rehnlc J. Ingac. krojač, 41 g., Kutlna 
Rehnlc E. Marija, domaćlca, 37 g., Kutlna 
Rehnicer R^, učenlca. 19 g., Zegreb 
Roblček Milka, domaćlca, 49 g., Sarajevo 
Robiček T. Rudolf, prokurlsta. 50 g., Sarajevo 
Robiček R. šarlota, student, 23 g., Sarajevo 
Roder Mila, domaćlca, 44 g., Osljek 
Roningen-Elenbogen Herma, domaćlca, 23 g. 
Roninger Juiijus, stolar, 49 g.
Rot-Baruh Bianka, službenlk, 37 g.. Blhać 
Roter dr Leo, advokat, 45 g., Zagreb 
Rozenbaum Jozefina, domaćlca. 45 g., Zagreb 
Rozenbaum Regina, domaćica. 42 g., ZagreD 
Rozenberg Eva, učenica, 20 g.
Rozenrauh dr Drago, pravnik, 41 g., Sarajevo 
Rozenrauh Glzela, domaćica, 33 g., Saraje^o 
Rozenrauh-Rozenevajg Jelena, domaćlca, 35 g., 
Sarajevo
Ruzička Valika, domaćica, 45 g., Sušak 
Salcberger Beba, službenlk, 34 g., SaraJtoo. umr- 
la 1944. u Topuskom
Salom Albert, službenlk, 35 g., SaraJtvo 
Salom Avram. učenlk, 21 g., Sarajevo 
Salom Julija, profesor, 51 g.< Sarajevo 
Salom Llli, učenica. 20 g., Sarajevo 
SamakovHja M. Binjo, službenik, 47 g.. Sarajevo 
Sekač-Demonš^jn Etelka, službenik, 38 g., Zagreb 
Seke Ernest, službenlk. 44 g.. Zagreb 
Seke-šik Vaierija, službenlk, 40 g.. Zagreb 
Sekler Lj. Srećko, knjlžar. 42 g., Osljek 
Seleš ing. Herman, Inžtnjtr, 55 g., Sarajtoo 
Selinger Ivanka, službenlk, 25 g.. Zagreb 
Sigler š. Mira. domaćica, 25 g., Dubrava 
Sigler Olga, domaćica, 50 g., Dubrava 
Sigler Š. Zdenka, domaćlca, 23 g., Dubrava 
Singer dr Leo-Lav, advokat, 45 g., Zagreb 
Singer V. Melita, učenlca, 20 g., Zagreb 
Sjnger-Robjček Mllka, domaćlca, 49 g., Zagreb 
Slnger L. Nada, učenlca, 16 g., Zagreb 
Singer Valika, domaćlca, 36 g., Zagreb 
Singer Vatroslav, direktor, 50 g., Zagreb
Skopal Karlo, službenlk. 40 g., poglnuo 1944. od 
bombardooanja
Skopal Lucija. domaćica, 36 g., poglnula 1944. od 
bombardovanja
šen Marijana, nastaonjk muzike, 50 g., Zagreb 
Šengut Isak, službenlk, 40 g.
šinko-špicer Ervin, knjlžtonlk, 42 g., Zagreb 
Šlezinger Ruža, domaćlca, 32 g., Vlrje 
šorš Drago, trgov. pomoćnlk, 45 g., Zagreh 
Španlć Mlroslav, trgovac, 50 g.
šplctr-Krasoo Jelka, domaćlca, 38 g., Osijek 
špicer Sarina, domaćica, 37 g., Zagreb 
špiler Oto, trgovac, 50 g.
šprung L. Moric, službenik, 46 g., SaraJevo 
štekl Drago, učenik, 14 g., Senta 
šteper Valter, trgovac, 33 g.
Štem-Stanić Greta, službtnik, 33 g., Zagreb 
Štem-Mtl■mtlštaJn Hilda, službenlk, 37 g., Našlce 
štem Mira, učenica, 17 g., Zagreb 
štem J. Reglna, učenlca. 19 g.. Sarajevo 
Štem-Pordes Vanda, profesor. 38 g., Zagreb 
štem Vilim, trgovac. 42 g., Osljek 
Štemberg Izldor, učenik, 15 g., Sarajtoo 
Štok-Cukerberg Olga. domaćlca, 42 g.. Sarajtoo 
štok Sigmund, Industrijalac. 55 g.. Ssrajtoo 
švabenic Ankiea, domaćlca, 42 g.. Dubranec 
šoabenjc Mllek, trgovac, 45 g.. Dubranec 
švabenlc M. Zlata, domaćlca, 22 g., Dubrenec, 
švarc Ana, frlztrka, 30 g.
švarc David. službenik, 48 g.. Saraltoo 
švarc šime. Industrijalac, 64 g., Ogulln 
švarc J. Vtlimir, trgovac. 64 g., Sušak 
Šva^bar^ Matilda, domaćlca, 54 g.» Sarajtoo 
šolcer-Goldštajn Truda, službenlk, 27 g.. Zagreb 
švrljuga Elza, domaćlca, 50 g.. Zagreb, poginula 
1944. od bombardooanJa
švrljuga Ferdo, otttrlnar, 55 g.. Zagreb, poglnuo 
1944. od bombardooanJa
švrljuga F. Ing. Mlllvoj, inžtnjer, 31 g.. Zagreb 
Tauber Estera. učtnica. 17 g., Sarajevo 
Tauber Rudoif, službenlk, 52 g., Sarajevo 
Tausk Feilks, trgovac, 48 g., Zagreb 
Tramer I. Solčlka, domaćlca, 35 g.. Bugojno 
Trlnki-Danon Rlfka, domaćlca, 30 g., Zenlca 
Turnovskl Mlroslav, trgooac, 43 g.. Osljek 
Ungar Josip, službenlk. 35 g., Osljek 
Ungar š. Ing. Pavao, inžtnJtr agronomile, 38 g..
Osljek
Ungar Refllna, domećlca, 30 g„ Oeljek
Ungar Zehava-Seka, domaćlca, 35 g., Osljak 
Vajnbtrgtr Oto, trgooac, 46 g., Daruvar 
Vajnberger Paula, domaćlca, 45 g., Zagreb 
Vajner Hola, učtnlca, 21 g.
Vajnrebe Blanka, domaćlca, 33 g,, Ludbreg 
Vajnrebt Lllika, domaćlca, 35 g.. Ludbreg 
Va|nrebt Mira, učenlca, 17 g., Ludbreg 
Vajnrebe Zlatko, trgovac. 47 g., Ludbreg 
Vajnrtbt Zora, domaćlca, 38 g.. Ludbreg 
Vajs J. Albert, službenlk, 45 g., Osljek 
Vajs Aleksandar, trgovac, 46 g., Đurdtnooac 
Vajs Đuro, službenik, 43 g., Zagreb 
Vajs Edna, službenlk. 33 g., Zagreb 
Vaj8*Verthajmer Hedvlga, domaćlca, 52 g.. Beo- 
grad
Vajs A. Ivan, učenlk, 14 g.. Osljek 
Vajs F. Josip, službenlk, 68 g., Daruvar 
Vajs-Vermeš Llli, domaćlca, 40 g.. Osljek 
Vajs Mišo, krojač. 30 g.( Osljek 
Vesell Maja, profesor, 35 g., Koprlvnlca 
Vilković Branko, trgovac, 51 g., Varaždln 
Vilković Vladlmir, trgooac. 50 g., Varaždln 
Vizler H. Joško, Indi^^trUalac, 50 g., Tuzla 
Vizler Rui^<^l!f, trgovac, 48 g., Tuzla 
Vogin pavao, službenlk, 39 g., Osllek 
Volt O. Branko, učenlk, 21 g., Bjelooar 
Volf Draga, domaćica, 47 g., Bjtlooar 
Volf Leo, trgovac, 56 g., Osljek 
Volf Oto, trgooac, 41 g.. BJtlooar 
Volf Slavko. trgovac, 51 g., BJelovar 
Volfenzon Klara, siužbenlk, 35 g., Koprlvnlca 
Volner Hugo, trgovac, 51 g.. Vlrovltlca 
Vranlć dr Leo, profesor, 48 g.. Zagreb
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Arhlv Hrvatske, Zagreb
ArUiv JevreJskog istorljskog muzeja, Beograd
ArUlv Vojrolsto>rlJskog Instituta JNA, Beograd
ArUiv Istorljskog odeljenja VoJnomedlclrskL akedemlle, Beograd
Istorljski rrUlv grada Beograda, Beograd
Istorljski vrUiv grada Sarajeva. Sarajevo
Llčna arhlva Aleksandra Lebla. Beograd
Llčna arhiva dr Jaše Romvno. Beograd
Nacloralrl arUlv, Vašlngton (I—T—821^1. mlkrofllmovi u Instltutu za savremenu Istorlju, Beograd
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Sanltetske službe JNA. Beograd
Statlstlčkl godlSnJeci kraljevine Jugoslavlje od 1919—1940, Izdanje Opšte statlstlke, Beograd 
Mediclnskl godlSnjak kralfevlne Beograd 1933.
Vojna enclkfopedlje, tom 4 I 6. Beograd 1964.
Zbornlk lekara I farmaceuta JugtostNiJe, Novl Sad 1958.
MEMOARSKA GRAĐA
Akerman Đ., RazvoJ farmaceutske službe u 6. korpusu, Hronlke o radu sanltetske službe u NOR (u daljem 
tekstu Hronlke). I, Beograd 1966.
Badel Marlja, RazvoJ apotekarske službe u Jedlnlcema NOV na Kordunu I Ucl 1942—1945, Hronike II. Beograd. 
1966.
Cemtrer P., Zarezna I foterna VP bolnlca Krbavfoa (Uka) u 1943, Hronlke II, Beograd 1966.
Glnsberger O., Sanitetska služba 7. banijske brlgade 11943, Hronlke II, Beograd 1966.
Marklć J., RazvoJ sanltetske službe u Ud 11941—1945, Hronike H. Beograd 1966.
Medanlć A., Prikaz sanlteta 8. kordunaSke dlvizije u Jasien 11943, Hronlke II, Beograd 1966.
Najman J., Rad u zubnoj stanlcl Staba 7. dlvlzlje I sećanja na žlvot u bolnlcama Banlje, Uke l Korduna u 1943. 
I 1944, Hronlke II, Beograd 1966.
Stajner B., Rad apoteka bolnlca u ItallJI u periodu ođ Jufo 1M4. do maja 11945, Hronlke V. Beogred 1967.
Vajs E., O rezvoju vojnog sanlteta u HrvatskoJ 11M2. do 1945, Hronlke II, Beograd 1966.
PISMENE IZJAVE
Altaras M., Izbjegllčka općlna u Bariju, dokumenat u Jevrejskom Istorljskom muzeju u Beogradu (u daljem 
tekstu JIM)
Berger A., Plsmena Izjava od 13. 1. 1966, dokumenat u JIM
Drarovac Franc, LjublJara. Plsmena Izjava od 14. 4. 1967, u ličnoj arUlv' Aleksandra Labla, Beograd 
GoldŠtaJn prof. dr Aieksardar1 Plsmera Izjava od 26. 3. I 5. 4. 1972, u llčno' jrUlvl J. R.
Gregorlć đr Prvle, ^1^^^ izjava Iz 1967, doku^en^ u vrUlvi JIM.
Hreščrk-Babler Vera, Plsmena Izjava od 14. 2. 1967, u llčnoj rrhlvl Aleksandra Lebla, Beograd 
Kabbljo David-Dača, Izrael, Plsmena Izjava lz 1967, u arUlvl JIM
Lebl Aleksandar, Beograd, Pismena IzJava od 15. 3. 1972, u llčnoj arUlvl J. R. 
Lederer-Košlr Edlta, Kr^nJ, Plsmena IzJrva od 16. 7. I 10. 11. 1971, u ličnoj arUlvl J. R. 
Lederer-Klrrcir Mira, Zagreb, Plsmena Izjava od 4. 9. 1971, u llčnoj arUlvl J. R.
Mate Ing Andor, Sarajevo, Plsmena Izjava od 15. 3. 1968, u rrUlvl JIM
PIIIS Aleksandar, Zagreb, Plsmenl IzveštaJ od 26. 3. 1945, u vrUivl JIM
Pinto Salamon, Sarajevo. Plsmenl IzveštaJ Iz 1968, u arUlvl JIM
Plsmenl Izveštaj grupe prežlveliU učesnka Rapskog bataljona Iz Zagreba, u vrUlvl JIM
Prlster prof. Bruno, Zagreb. Plsmena izjava od 10. 2. 1968, u rrUlvi JIM
Prlster prof. Bruno, ^a^reb^ Plsmera Ijjavaod2. 12. 1971, 6. 12. 1991. I 16. 12. 1971. u ČCnoJ vrMvl J. R.
Runk Starlslav, LJub>lana. Plsmena Izjava od 14. 4. 1967, u IIllčO| Jrhh/l Aeelsandra Lebla, EkKgjrad
Sa^^k<^\^llja Ing Ela, Zagreb, Pl^^naj Ij^Jvvj dJ 28. 6. 9968, J aUHv. JIM
Samakovnja Ing EIv, Zrgreb, ^i^^ml lae^et^teJ dJ 4. 6. HH . j čnnoJ arNv! J. R.
SlrgLr dr Lav, ZvgrLe, Plsmenv izjava od 23. 5. 1972, u llčnoj arUlvl J. R.
Splsak učesnik^ JevrLjskog rapskog evtvlJonv, Izjavr prežlvLllU boracv Iz BLogrvda, u vrhivl JIM 
Sprung Mrrko, Sarrjevo, PlsmLnv Izjrvr od 1. 5. 1967, u arhlvl JIM
šušterčlč Frvnc, LJi^u^>j^^^, PlsmLma Izjava od 14. 4. 1999, u llčroj vrhlvl Al^ksandra LLela. Beogrvd 
TolLrtlro-Devčlć Florr, ZvgrLe, Plsmenl IzveštaJ Iz 19^7, u vtUIvI JIM
Tolentlro-Devčlć Florr, Zegreb, PlsmLma izjava od 19. 6. 1991, u llčnoj arUlvl J. R. 
VLlJar-Vrjs LJi^<^(^\^Ht, Zrgreb, PlsmLrv Izjrvr od 8. 7. 1968, u vrUlvl JIM
Vinskl dr Pavle, OsllLk. Plsmenl Izveš^J od 7. 9. 1945, u rrUlvl J!M
Vratuša Artur. MuN.fcM, PUmen^ te^v^ od M. 2. "^7, u ||čioj arNvi Al^^andr^ Leb>v, B^o^rad
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OBJAšNJENJE SKRAĆENICA
art. — vrtiljerijsri
AVNOJ — Antifvši3tičkk veće naradnog k3lobođenjv Jugoslavije
brig. — brigvdv
CK — centralni komitet
CK KPH — Centralni komitet Komunističke ovl^tije Hrvatske
CK KPJ — Centralni komiitet Komunističke pair^ije Jugoslavije 
diviz. — divizija
GŠ — glavni štab
GŠH — Glavni štab Hrvatske
GŠS — Gavni štab Slovenije
KPJ — Komunistička partija Jugosavije
MK — mesnl komitet
NOF — Nvradnoksvkbodilnv fronta
NO — nvrodnooslobkdilvčri
NOO — nvrodnoo3lobkdilvčri odbor
NOP — nvrodnoos^kb<odilvčk^ pokret
NOR — nvTOdn<kOsobodilvčki rat
NOV — nvrodnok3lobkdilvčra vojsra 
prekkmkr. — prekkmorsra 
proi. — orkleterska
SKOJ — Savez komunističre kmlvdine Jugoslavije
Vš — Vrhovni štab
ZAVNOH — Zemaljsko vntlfaši3tičrk vljeće nvrodnkg O3lkbkđenjv Hrvatske
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JEWS IN THE RAB CAMP AND THEIR 
PARTICIPATION IN THE LIBERATION WAR
ln the camp on the island of Rab there were about 3000 Yugoslav Jews confined. 
Helped by the Communist Party of Yugoslavia they organized themselves in 
military units and all of them who practically could joined the Liberation Army 
at first opportunity.
After the capitulation of Yugoslavia many thousands of Jews from the area of 
the newly created so called Independent State of Croatia and from Serbia fled 
to Dalmatia and Croatia litoral, i. e. to the territory occupied by the Italian Army 
hoping that no genocide will be comitted there. They had to face many hardships 
but the fact remains that they escaped the fate of those sent to death camps. 
Three thousand of these Jews found refuge in the so called Zone 1, the territory 
incorporated and considered part of ltaly, Particularly in Split, but later they 
were confined in camps on the island of Korčula and some of them in camps 
in ltaly. Another group of about 3.500 reached Dubrovnik and Croatia litoral 
where the Itrlirns had the military ad^inistration, while the Ustashi Croats 
the political power. The Croats very soon started to excercise pressure on the 
Italian Army demanding full power to send the Jews to death camps. This 
demand was resisted until November 1942 when a decision was taken to confine 
this group of Jews in the newly created camps at Dubrovnik and Kraljevica and 
on the islands of Brač and Hvar. These camps were administered by the Italian 
Army. The conditions in the Kraljevica camp were very bad indeed, just as in 
concentration camps, while in other three camps it was somehow better. In 
each of these camps there were members of the Communist Party of Yugoslavia 
and of the Communist Youth Organization, although in limited number, who 
initiated the orgrnlzrtion of illegal liberation boards, which again were responsible 
for all actions in the camps. The most active members of the Communnst Party 
of Yugoslavia were: in the Dubrovnik camp — Ing. Evald Erlih and Viktor Hajon; 
in the Kraljevica camp — Dr. Aleksander Goldštajn, Bruno Prister, Dr. Ivan 
Berkeš and others; in the Hvar camp — Ela SamakovjiJr and Jozef Albahari- 
-čučo; in the Brač camp — Franjo Špicer (Ervin šinko).
At the beginning of 1943 the Italian Headquarters decided to send all the Jews 
from these four camps to the camp on the island of Rab which was in Zone I. 
One should raise the guestion why this decision was taken? There is no
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documentary evidence for the answer and one has to relav therefore on circum- 
stantial evidence. The military situation in the first part of 1943 augured for the 
defeat of the axis powers. The rnilitary and economic situation in ltaly pressed 
the Italians to get rid of the axis link, which step would make it necessary also 
for the Italian unlts to abandon the territory of Zone II and to leave the Jews 
there to their own fate. Sending them to Zone I, which the Italians expected to 
be abie to keep, they hoped to gain favourable reaction of the worlđ public 
opinion and also allied help if attacked by the Germans.
The Jewish camp on the island of Rab was on the same siđe of the island as the 
Slovene camp which was formed In July 1942 and where patriotic Slovenes were 
confined. The two camps, both fenced and weil guarded, were on different side 
of the road leading from the township Rab to Lopari, which made any contact 
or communication nearly impossible. The first inmates to be confined in the 
Jewish camp arrived at the end of May 1943, but already at the end of June 
the camp was full, houslng 3.500 people with 500 chilđren up to 15 years of 
age among them. From whichever angle one looks at, the site, the buildings, the 
administration, it was for all practical purposes a concentration camp. There were 
a few bujjd'ings ln which the inmates from Dubrovnik were housed, while those 
from the camps at Kraljevlca, Hvar and Brač had to live In prefabricated barracks. 
The general conditions in the camp were far worse than in any previous camp. 
It was necessary urgently to do something to improve the situation. A committee 
was elected, which in fact was the illegal peopie’s Hberation board. The first 
step of the committee was to form a number of commissions: for food, housing, 
heaith, cultural and recreation activity, etc.
Among the inmates of the Rab camp there were also members of the Communist 
Party of Yugoslavia and of the Communist Youth Organization who formed their 
part^ organization heađed by a committee. This commlttee found ways to be in 
touch with the committee in the Slovene camp and the two committees formed 
an Executive Committee for both camps which was responsible to make 
preparations for the llberation of the camps. The Jewish camp was represented 
in the Executive Committee by Viktor Hajon. Militarv units were formed and 
prepared for action on command. Within that framework a youth unit of 150 
members was formed Jn the Jewish camp. This unit wlll be later the nucleus of 
the Jewish Rab Battalion. Also illegal courses were organized to traln nurses for 
the Liberation Army. The committee was particularly active in making the inmates 
interested to join the Liberation Movement and the Liberation Army, when practi- 
cai. Thanks to these political and military preparations In both camps the liberation 
operations started before ltaly’s capitulatlon was officially announced. On Sep- 
tember 8, 1943, at a meeting of the inmates, a decision was taken to disarm 
the guard and to liberate the camp. After the meeting the inmates, although 
barehandeđ, disarmed the guard and came thereby in possession of their first 
firearms. During the next day military units were formed in both camps-, four 
Slovene battalions and one Jewish battalion. The five battalions formed one 
unit, the Rab Brigade within which the Jewish unit was glven the name: "The 
Fffth Jewi§h Battalio.n of the Rab Brigade". David-Dača Kabiljo was made the 
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commanding officer of the ba-t^alion, while the political commissar bacame 
Ing. Evald Erlih. The Jewish baittalion had 244 fighting men, including the medical 
unit of 40 members.
Representatives of the two camps approached the Italian commanding officer 
on the island, colonel Cuiullio demanding from him to give order to the Italians 
to abandon the military establishments and to hand over the arms and equipment. 
Cuiullio's objections notwithstmding the Italian units were disarmed, while he 
himself oommitted suioide in prison after his arrest.
A delegation was sent to the Headquarters for Croatia to seek instructions 
for further activity of the newly formed brigade. The • four Slovene battalions 
were ordered to advance towards Slovenia while the Jewish brigade had to head 
for Otočac where the HQ has established itself. Thirtyfive Jewish nurses were 
sent with the Slovene battalion, while 18 medical doctors and 15 pharma^<^logists 
were attached to various other units.
The Jewish battalion as an independent unit started off for Otočac on September 
17, 1943. VVhhle on its way the ba^alion's commanding staff took a decision 
to propose to the competent military command not to leave the battalion as a 
separate unit but to send its fighters to various existing units with fighting 
experiences. The following reasons were advanced: the members of the bat- 
talion have no experience in partizan warfare and may suffer exeptionally high 
losses without achieving a given goal; the enemy would employ overhelming 
forces to annihilate completely a Jewish unit. The HQ concurred with the argu- 
ments and decided as was proposed. The battalion was sent to the village of 
Lipa where the Staff Headquarters of the 7th Banija Divislon was housed. Most 
of the fighters joined the units of this division. The battalion's independent 
existence lasted untill October 3, when 197 fighters joined the units of the 7th 
Division. Before the war ended 36 of these fighters died in combat. A number 
of former members of the Jewish battalion were given various poOitical and 
military responsibiiities in other units they joined.
Nearly all the other inmates of the Rab camp, about 3000 of them, were brought 
to the liberated area of Lika, Kordun and Banija. Their transportation started in 
the second part of September and was completed at the beginrfing of October, 
1943. About 200 persons, mostly old and ill people, remained on the island of 
Rab. They were recaptured by the Germans and sent to death camp at Auschwitz. 
Out of those who were evacuated in good time 379 joined the Liberation Army. 
107 of these the 7th Banija Division, while the rest was enlisted in the 6th 
Lika Division and the 8th Kordun Division. Accordingly the total number of 
former Rab camp inmates who joined the Liberation Army is 691. Of these 
86 died in the war (67 'in combat, 19 as members of the supporting units) 
while 3 died due to illness.
On the liberated area of Lika, Kordun and BanHa about 2400 Jewish emigrants 
found refuge. Out of these 648 joined the Liberation Movement and were given 
various noncombat duties. Before the war ended 33 of them died due to bombard- 
ments and capture, while 12 died due to illness.
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Accordingly out of the former inmates 1339 took part in the Liberation War 
(691 in the Army and 648 in the Movement). The number of those who lost 
their iife in combat is 119, while 15 died bue to illnes, and 2 died due to accidents. 
About 1800 Jewlsh refugees evacuated from Rab to Lika, Kordun and Banija 
did not take part in the Liberation War. These were old people, children up to 
15 years of age and mothers with small children. The people’s committees made 
whatever they could to help these people but they had to face hardships for 
all the same as the whole area was devastated by the war and practically 
everything destroyed. The enemy new about these refugees and bombed their 
quarters or captured them during surprise attacks, taking so 126 lifes. This 
group lost 15 more people due to illness.
The final figures show that from about 3500 Rab inmates 492 died during the 
war: 11 died in the Rab camp, the German have sent 204 to death camps, 86 
died in combat, 3 died and 2 were killed by accident while serving in the Libera- 
tion Army, 33 were killed and 12 died while working for the Liberation Movement, 
and in addition 126 refugees were killed and 15 died on the liberated territory. 
About 3085 (86.2%) survived the war thanks to the Liberation Struggle organized 
and lead by the Communist Party of Yugoslavia. The Rab inmates can be proud 
of thelr contribution to that struggle and point to the number of participants 
and of those who gave their life for the cause of freedom.
